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El estudio de la presente tesis que lleva por título: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA, 
AMAZONAS”.  
Los trabajos se iniciaron con la recopilación de toda la información existente, referida a la zona 
de estudio, topografía, características locales y socio económicas. Luego que se ha obtenido la 
información de campo, se procedió al trabajo de gabinete, en donde se procesó la información 
con ayuda del software de diseño de carreteras como el AutoCAD Civil 3D, obteniendo una 
longitud de diseño de 05+524.72 km. Realizando el estudio Socio Económico y técnico, se 
puedo clasificar como: Carretera de Tercera Clase.  Se realizó el levantamiento topográfico, para 
lo cual se utilizó el equipo mínimo requerido como: estación total, prisma, nivel de ingeniero y 
Wincha de 50 metros, siguiendo el “Manual de Diseño Geométrico DG – 2018”.   
En el perfil longitudinal se trazó la Sub Rasante; para el diseño de suelo y cantera para la cual se 
realizaron 6 calicatas, situadas adecuadamente a lo largo del eje de la vía y una muestra de 
cantera para los diferentes ensayos de laboratorio.  
Como todo proyecto de esta naturaleza, se debe de tener en cuenta el drenaje; se realizó el 
estudio y se obtuvo alcantarillas de Ø 24” y Ø 36” tipo TMC, cunetas de 0.30m x 0.60m.  Se 
realizó también el estudio de impacto ambiental, dando sugerencias para que se pueda mantener 
el ecosistema y hacer una integración paisajista con la carretera. Finalmente se debe indicar que 
el costo total de la obra asciende a S/ 2’258.293.20 nuevos soles, incluyendo costo directo, 
gastos generales, utilidad e IGV.    
 










The study of this thesis is entitled: "ROAD INFRASTRUCTURE DESIGN BETWEEN THE 
CASERIOS LA UNION Y GOCA, SHIPASBAMBA DISTRICT, and AMAZONAS". 
The work began with the collection of all existing information, referring to the study area, 
topography, local and socio-economic characteristics. After the field information was obtained, 
the cabinet work was carried out, where the information was processed with the help of the road 
design software such as AutoCAD Civil 3D, obtaining a design length of 05 + 524.72 km. 
Performing the Socio-economic and technical study, I can be classified as: Third Class Road. 
The topographic survey was carried out, for which the minimum required equipment was used 
as: total station, prism, engineer level and Wincha of 50 meters, following the “DG Geometric 
Design Manual - 2018”. 
In the longitudinal profile the Sub Flush was drawn; for the design of soil and quarry for which 6 
calicatas were made, located properly along the axis of the track and a quarry sample for the 
different laboratory tests. 
Like any project of this nature, drainage must be taken into account; The study was carried out 
and sewers of Ø 24 ”and Ø 36” type TMC were obtained, gutters of 0.30m x 0.60m. The 
environmental impact study was also carried out, giving suggestions for maintaining the 
ecosystem and making a landscape integration with the road. Finally, it should be noted that the 
total cost of the work amounts to S / 2’258.293.20 soles, including direct cost, general expenses, 
utility and VAT. 
 









1.1. Realidad problemática. 
Los burgos de Unión – Goca, concernientes a Shipasbamba, disponen de una podredumbre 
difícil, por lo que no ayuda en el progreso económico del sector en investigación, los 
materiales de las casas de sus habitantes son de madera y adobe, la labor más influyente es la 
labranza, de la cual sacan su dinero mensual los habitantes. 
 
Como consecuente labor esta la ganadería de la que sacan ingresos de dinero por vender 
queso y leche de la vaca y se distribuye en Shipasbamba. 
 
El recorrido que conecta La Unión – Goca, tiene desniveles muy altos que no ayuda al 
transporte de los habitantes. 
 
 
Además, no tiene construcción de (Alcantarillas, Cunetas) que apoyen a expeler el agua que 
trae las lluvias fuertes, además de que, en los meses de enero, febrero y marzo, es donde más 
llueve y acumula gran cantidad de agua, haciendo dificultoso el transporte por ese camino. 
La vía de herraje actual no tiene los requisitos necesarios para la libre circulación además de 
no ser segura, no tiene los requisitos con los desniveles instaurados en el precepto, no cuenta 
señalización de tránsito, por la problemática que hay, la presente investigación “Diseño de 
Infraestructura Vial entre los Caseríos La Unión y Goca Distrito de Shipasbamba, 
Amazonas.” Está fijado para regenerar el transito vial, confianza de acarreo y hallar la 
agrupación de los burgos del área de investigación. 
 





  Departamento: Amazonas 
 
  Provincia: Bongará 
 
  Distrito: Shipasbamba 
 





















    
     
Fuente: imagen Google 
 
Ubicación geográfica 
El Caserío La Unión, distrito de Shipasbamba se encuentra ubicada a 
100 km de la metrópoli de Chachapoyas en Amazonas, cuanta con 
una altitud media de 2290   
 
Clima 
El ambiente en el sector de la investigación es cálido y templado, la temperatura está en el 
rango de 8°C a 23°C anualmente, en ciertas ocasiones tiende a ser zonas heladas; los meses en 
la que hay rangos de temperatura altos es de noviembre a marzo. Las lluvias en el sector de 
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investigación de la tesis son estacionales, lo que significa que van en aumento desde el mes de 
enero a marzo. 
Aspectos demográficos, sociales y económicos 
 
Agricultura 
Es la más importante labor del lugar de investigación, quien simboliza el 80% de entradas 
económicas de los habitantes de los pueblitos La Unión – Goca.  
Se aprovecha el clima y la fertilidad de la tierra los habitantes se ocupan en la cosecha y 
siembra de trigo, haba, papa, etc. 
Ganadería 
Esta es la actividad consecuente que se practica en los pueblitos La Unión y Goca, explotando 
los sectores de pastizal que tiene. Los animales hogareños usados para esta labor lo 
constituyen el ganado porcino, ovino y vacuno. 
Economía 
Los habitantes de los pueblitos La Unión y Goca, cuentan con sus entradas económicas 
distribuyendo sus artículos agrícolas y ganaderos en la plaza del Distrito de Florida 
Pomacochas. 
Algunos habitantes ganan sus entradas económicas laborando como ayudantes o como 
conductores en la circulación pública que llevan a individuos de Santiago de Chuco a Trujillo 
y a la inversa. 
Vías de acceso 
 
La Unión y Goca son pueblitos que constituyen el distrito de Shipasbamba, Provincia de 
Bongará, Región Amazonas.  
La entrada principal es la Provincia de Chachapoyas, desplazándose a Pedro Ruiz en vías 
pavimentadas 52 km. A continuación, se va en curso a Florida Pomacochas ubicado en km 320 
de la autopista Fernando Belaunde Terry, se coge al lado izquierdo en carrozable un promedio 




Cuadro N° 01: Detalle de Vías de Acceso 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Prestaciones públicas halladas 
Luz eléctrica, Agua saludable, Colegios nivel primario, Telefonía móvil, 
Servicios de agua potable 
Hoy por hoy los habitantes del pueblito La Unión tienen el servicio de agua saludable en la 
entrada de sus viviendas. 
Prestaciones de desagüe 
En la zona de estudio no se tiene una estructuración de alcantarillado; los habitantes no tienen 
letrinas para el desfogue de expresiones. 
Prestaciones de luz eléctrica 
Hoy por hoy los habitantes tienen luz eléctrica, pero no de un servicio de luz pública. 
En general Goca no tiene luz eléctrica ni desagüe ni agua en sus viviendas. 
Otros servicios  
Los habitantes del pueblito La Unión, tienen un Centro de estudios que solo tiene nivel 
primario e inicial, pero para cursas el nivel secundario los aprendices deben ir al centro de 




1.2.  Trabajos previos 
La realización de la actual tesis se contó con datos de investigación homogéneos 
realizados en el Distrito de Shipasbamba, quien tiene una gran bibliografía con la que se 
suele tomar de alusión: 
A NIVEL INTERNACIONAL 
En el estudio titulado “Diseño de un proyecto de cuidado para organización vial en la 
Republica Dominicana. Usada en la autopista El Seibo – Hato Mayor.” Su problema 
radica en la ausencia de normas de cuidado preventivo quien conlleva a un mantenimiento 
habitual, que significa reconstrucción, se origina al no subsanar en el plazo necesario las 
dificultes causadas por el uso, la cual incida a que las carreteras estropeen sus cualidades 
de boceto hasta el nivel donde se pone en peligro la índole de la prestación que da a los 
favorecidos. (Alvin, 2017, p. 31) 
Al bocetar un proyecto de sostenimiento hay ciertas cualidades que son importantes, se 
toma en cuenta en el trabajo actual al hacerse un análisis de dichas cualidades para la 
preservación de las autopistas, y se alega a la índole con la que cuentan estas para una 
nación en desarrollo como es Republica dominicana. (Alvin, 2017, p. 31) 
Ejecutar disciplinas de estudio “Técnico en sostenimiento de autopistas” en el IFTP de 
República Dominicana. Hacer un breviario de preservación de autopistas en el País. 
(Alvin, 2017, p. 31) 
En el estudio titulado “Boceto de Estructura y Proposición de restauración de la 
estructura de la carretera ubicada en AV. Fitzcarrald, Tramo Carretera Central – 
AV. Víctor Raúl Haya de la Torre” Su problema trata en el defecto de un plan terminado 
que existe en esta ciudad y sus asfaltos completamente dañados, también proyecta una 
estructuración desarmable (adoquines de concreto) (salazar & juan, sono, 2016, p. 40). 
 
La estructura de la carretera tiene un ancho común de 8.50 m, en todo segmento 
examinado y contigua a la acera de 1.50 m transita un estrecho cruzado en forma de 
trapecio en el viaducto del cruce con la Av. Bolognesi, este componente de transporte 
hídrico cuenta con un fondo de 1.50 m en el sector más profundo. (salazar & juan, sono, 




Los elementos que serán utilizados para la reestructuración vial tiene que satisfacer las 
expectativas requeridas de los breviario y asfaltos, individualizaciones técnicas del 
Ministerio de Transportes y comunicaciones. (salazar & juan, sono, 2016, p. 41).  
 
En la investigación titulada “Boceto de un Prototipo de Administración para el 
sostenimiento de Autopistas en el Estado Lara – Venezuela” Su problema se basa en un 
prototipo de preservación, Las rutas de conexión en tierra se transformaron en un medio 
palpable de intercomunicación entre países y ciudades, trocando en un asunto de interés de 
la gestión pública en la organización privada. (Escobar, 2017), pág. 15) 
 
Con el boceto se pronostica la conservación de la estructura de las carreteras, usando 
procedimientos que aseguren y aumente la vida útil de las estructuras, 
Se aconseja examinar y alcanzar resultados recientes antes de efectuar el plan con el fin de 
no tener problemas a la posteridad. 
 
A NIVEL NACIONAL 
En el estudio titulado “Diseño de la Carretera de entrada a Vichka – Huayra con el fin 
de modernizar el tránsito en la ciudad Tupe – Yauyos – Lima” El problema se trata en 
la confección de una ficha de urgencia para examinar los deterioros causados por los 
intensos pluviales, quien pretende ayuda para reconstruir el segmento dañado de la 
carretera y de esa forma poder transitar y canjear artículos de imprescindible exigencia. 
(Contreras, 2018, p. 45) 
Se especifica mejorar el tránsito por medio del boceto de la carretera que engloba planos 
que se usaran en la vía. (Contreras, 2018, p. 45) 
 
Instaurar los croquis para el boceto de la carretera, tomando en consideración las medidas 
dadas por el breviario de autopistas y meditar un óptimo boceto para aplacar daños de 
campo que suelen emerger al realizar el plan. (Contreras, 2018, p. 45) 
 
En su investigación titulada “Diseño de Estructuras de carreteras para la factibilidad 
entre las ciudades Pajaritos Km. 0, Urban Km. 2.5 en, Tumbes 2018” Su problema se 
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trata en la molestia de los habitantes por la mala condición de las carreteras de 
intercomunicación. Estructuras de autopistas que conectan la ciudad con los pueblos de la 
zona, en la que en época de lluvia son apartados por los desfiladeros que hay. (Chamaya & 
Villar, 2018, p. 70)  
Al efectuarse el óptimo boceto de estructura de autopistas prospera la factibilidad de los 
pueblos mencionados con anterioridad. (Chamaya y Villar, 2018, p. 70) 
 
Establecer la existente circunstancia del plan de investigación y faculte a comprender las 
exigencias de los habitantes, en relación a la mejora de Transitabilidad. (Chamaya y Villar, 
2018, p. 70) 
 
Establecer la existente circunstancia del plan es fundamental inspeccionar en campo 
reiteradas veces para la agrupación de información necesaria. (Chamaya y Villar, 2018, p. 
70) 
 
En el estudio titulado “Diseño de la autopista y mejora hidráulica de creaciones de 
arte en la calzada Lorero – Jorge Chávez, Madre de Dios.” Teniendo una problemática 
que se da en el sector de la investigación es el impropio grado de Transitabilidad, el 
periodo en el transporte para arribar a las plazas de consumo, origina la aparición de 
hechos negativos por padecimiento de las autopistas que a su vez origina un bajo grado de 
crecimiento socioeconómico. El daño permanente de las autopistas a causa del tránsito de 
autos pequeños y las perennes lluvias además del impedimento en los agricultores para 
transportar sus artículos hacia las plazas del sector comercial. (Mera, 2014, pág. 02) 
 
Modernizar la carretera de conexión a nivel de declarado y aumentar el ancho de la 
carretera, adquirir más y mejor transito indirecta de la temporada ambiental, acrecentando 
el progreso del Pueblo, Distrito y Región. (Mera, 2014, pág. 03) 
 
Después de la ejecución y su instauración del plan, esta estructura de carretera debe tener 
en cuenta en el proyecto de sostenimiento y disposición por los organismos concordantes, 




En su tesis titulada “Boceto del equilibrio de la tierra con el uso de cemento Portland 
tipo I para la modernización de la autopista en grado asentido en el segmento 
Iscuchaca – Quichuas”  Su problema radica en la ausencia de investigación de la 
autopista, por medio del diseño e investigación de tipo cuantitativo, el grado de desgaste 
que tienen las carreteras de conexión en tierra, el desmayo del financiamiento del cuidado 
o sostenimiento de la cadena vial, primordialmente garantizado en el tributo al  uso de 
combustibles, se concluye que el cemento alcanzo la mayor densidad seca de (CBR) 
(Urcia, 2017), pág. 93)  
 
En la investigación titulada “Boceto de administración de cuidado Vial para bajar 
costos de sostenimiento de carreteras y ejecución de vehículos del sendero vecinal 
Raypa – Huanchay”. Su problemática se refiere a como se debe administrar el cuidado de 
la autopista de grado tres en el país, su investigación es de tipo cuantitativo, en la que se 
plantea instaurar un prototipo de administración de cuidado vial, adaptable a las aptitudes 
de las naciones de distrito y provincial, referida a técnicas actuales, se reúna y procese 
información de mediaciones de listas viales y de seguimiento que ayudaran para al cuidado 
vial. En los diferentes prototipos de cuidado, se plantea el prototipo de sostenimiento 
integral, ya que es el más óptimo a los requisitos de la vía, consiguiendo muchas ventajas, 
en las cuales esta, la libertad a la nación de fardo gremial, se conserva la transitividad y 
firmeza vial. (Zarate, 2016, pág. 02) 
 
En la investigación se toma en consideración definiciones básicas para el boceto 
geométrico de una autopista, ya que se considera un proyecto grande como lo es una 
cadena vial patrio. 
 
El desarrollo adherido de una economía se comprende como el producto del desarrollo de 
sus economías regionales y del avance interactivo entre ellos en el periodo establecido, 
disposiciones que se ven excitadas por la especulación en patrimonio personal, el 




En este estudio Vasquez y Bendezu obtuvieron como consecuencia que con la realizacion 
de plan con referencia a la estructura de carreteras, su religion y su economia aumenta 
positivamente. 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
Se tomará como referencia los conceptos del Breviario de Calzadas (DG – 2018). 
Bermas: Ribete longitudinal, equidistante y contigua a la carretera, que es adecuado de 
destierro del revestimiento de rodadura y se usa como sector de firmeza para 
aparcamiento de vehículos en situaciones de urgencias. (DG - 2018, Pág.192) 
Bombeo: En segmentos colindantes o en arcos contraperalte, las carreteras suelen contar 
con una desvió cruzado mínimo llamado bombeo, con el propósito de expeler los líquidos 
de la superficie. El bombeo se somete al tipo de exterior de rodadura y de los grados de 
lluvia del lugar. 
(DG - 2018, Pág.195) 
 
Calzada o Superficie de Rodadura: Es el sector de la carretera designada al tránsito 
vehicular compleja por carriles, excluyendo la berma. La carretera se distribuye en vías, 
quienes están designados al tránsito de una cadena de vehículos en un sentido común. 
(DG - 2018, Pág.190) 
 
Cunetas: Son cauces edificados contiguamente en la autopista, con la finalidad de 
trasladar los derramamientos exteriores y subsuperficiales, proveniente de la tarima vial, 
taludes y zonas cruzadas, con la finalidad de asegurar el armazón del asfalto. (DG - 2018, 
Pág.208) 
Curvas Circulares: Las combas llanas circulares sencillas son curvas de periferia de un 
único radio que conectan con tangentes consecuentes, constituyendo la proyección llana 
de las curvas concretas o únicas. 
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(DG - 2014, Pág.137) Distancia de Visibilidad de Parada:  Es el mínimo solicitado para 
que un automóvil se detenga, quien se traslada a rapidez de boceto, previo a que llegue a 
una meta inmóvil que se halla en su recorrido. (DG - 2018, Pág.103) 
 
Distancia de Visibilidad de Cruce: La concurrencia de bifurcaciones a nivel, hace que 
su potencial se logren exponer distintas dificultades entre los vehículos que recorren 
distintas vías. La probabilidad de que estas dificultades sucedan, logre ser disminuida por 
medio del suministro apropiado de intervalos de claridad de cruce y de mecanismos de 
supervisión coherentes. (DG - 2018, Pág.111) 
 
Drenaje: Acaparara los efectos del boceto hidráulico de los proyectos de desagüe 
demandadas por el plan, tales como, cunetas, zanjas, alcantarillas. 
 
Eje: Trazo que establece el diseño en perfil de una autopista, además que se alude a una 
marca establecida de su segmento cruzado. 
 
Metrados: Salidas del plan a realizar, de manera determinada como general 
determinando su medida y unidad además de los principios seguidos para su enunciación. 
(DG - 2018, Pág.277) 
 
Peralte: Ladeo cruzado de la autopista en los segmentos de curva, designada a neutralizar 
el brío centrífugo del vehículo. (DG - 2018, Pág.196) 
 
Presupuesto: Estableció el coste general del plan, y abarcara las salidas generales y 
detalladas, relevancias, explicaciones y unidades de medida adaptables a proyectos de 
reconstrucción, optimización y edificación de pistas y viaductos, actuales. (DG - 2018, 
Pág.278) 
Radios Mínimos: Los radios minúsculos de comba horizontal son los pequeños radios 
que suelen transitar con la rapidez de boceto y la medida de limites peraltes, en 
circunstancias admisibles de certeza y confort. (DG - 2018, Pág.128) 
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Rasante: Recta que conecta las cotas de una autopista concluida. (DG - 2018, Pág.41) 
Sección Transversal:  Radica en la reseña de las piezas de la autopista en un croquis de 
tajo vertical habitual a la hilera horizontal, quien admite determinar la distribución y 
magnitudes de estos componentes, en el hito adecuado a cada sector y su correlación con 
la tierra neutral. (DG - 2018, Pág.124) 
  Señalización de Intersecciones:  El boceto debe atender que cualquier bifurcación a 
nivel, esté proporcionada por señales de información, provisorias, represivas y demás 
aparatos, conforme a lo fijado en el “MDCTA para autopistas y aceras”, actuales. (DG - 
2018, Pág.249) 
 
Subrasante: Extensión de la senda en la cual se edificará la disposición del asfalto. (DG - 
2018, Pág.165) 
 
Taludes: Es la pendiente de boceto fijada al territorio del costado de la autopista, en 
sectores de corte como en achates. Esta inclinación es la colindante de la arista constituido 
por el croquis del exterior de territorio y la raya teórica horizontal. (DG - 2018, Pág.202) 
Afirmado: Manto compactada de componentes granulares innatos o procesado con 
progresión establecida que sostiene netamente los pesos y bríos del trafico toma en cuenta 
la cuantía apta de componente fino adherente que acepte sustentar prensadas las 
fracciones. Funciona como exterior de rodadura en calzadas y senderos carrozables. 
(Glosario de Términos, 2108) 
1.4.  Formulación del problema 
¿Cuál es el Boceto óptimo de la infraestructura vial que une pueblitos de La Unión y Goca 







1.5.  Justificación del estudio 
Actualmente los habitantes quienes se ocupan fundamentalmente a la labor agrícola; con la 
mejora de la autopista los habitantes conseguirán transportarse y comercializar sus artículos 
agrícolas de una forma más idónea y rauda, y de esta forma acrecentara su economía. 
Además, se puede acoger ciertos sobresaltos en poco tiempo ya que los pueblos de La 
Unión y Goca Distrito de Shipasbamba, no tienen centros de Salud; los docentes se les 
facultaran llegar más oportunos a los Colegios.  
En situaciones de emergencia de cuidado de la salud, se facultará transportar con 
comodidad a la clínica más cerca. 
Los conductores se favorecen al consumir poco combustible y economizar en prestaciones 
mecánicas. 
Incrementará la Transitabilidad en los pueblitos puesto que las combis y colectivos 
transitaran con mayor asiduidad la calzada por estar en un buen estado y así no malograr 
los automóviles; además, se originará mínima polvareda que ayuda al miramiento del 
entorno y el peligro de accidentes, ya que la calzada tendrá inclinaciones leves, radios de 
curva y una óptima señalización de acuerdo a individualizaciones técnicas de las reglas 
actuales (DG-2018. 
1.6.  Hipótesis 
No hay hipótesis porque la investigación es descriptiva. 
1.7.  Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Ejecutar el Diseño de la autopista que interrelaciona los pueblitos de la Unión y Goca 
distrito de Shipasbamba, Bongará – Amazonas, utilizando el breviario de Boceto de 
Calzadas DG-2018. 
1.7.2. Objetivo Especifico 
 Ejecutar el Estudio Topográfico. 
 Ejecutar el Levantamiento de Suelos. 
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 Ejecutar los Levantamiento de Aguas. 
 Ejecutar el Diseño Geométrico. 























II.   MÉTODO 
 
2.1 Diseño de investigación 
Para ejecutar el estudio del plan se consideró el boceto descriptivo. Contando con un esquema 
a usar siguiente: 
 





M: Es el sitio en la que se llevó a cabo la investigación de la calzada y a la urbe que será 
beneficiada. 
 









2.3.  Población y muestra 
Población: Agrupa a la totalidad de infraestructura vial en nivel entre los tramos La 
Unión y Goca. 
Muestra: No labora con muestra. 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
     Técnicas, es imprescindible resaltar que los cuestionarios y las entrevistas 
personales contribuye datos por medio de la observación directa en relación a los 
conocimientos, los juicios personales (valoraciones argumentadas a partir de 
conocimientos), las opiniones (valoraciones fundadas en sentimientos o experiencia) y 
las emociones de los individuos interpelados o encuestadas, empero solo contribuye 
datos por medio de observación directa en relación a sucesos o dificultades de la realidad 
estudiada. (Calduch, 2014, pág. 154)  










Equipo de oficina 
Computadora e impresora 
     Fuentes 
 Libros y tesis publicadas. 
  DG-2018 
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  Publicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
     Informantes 
 No se tendrá la ayuda del Municipio de Shipasbamba, así como de las autoridades y 
pobladores de los caseríos La Unión – Goca. 
 2.5.  Métodos de análisis de datos 
En relación a la información alcanzada del sector de incidencia del plan se procesarán 
por medio de sistemas específicos como: AutoCAD Civil 3D, H Canales, S10 Costos y 
Presupuestos 2005, MS Project 2018. Además, se tendrá la ayuda de un consultor 
expedito con el tipo de estudio para analizar los datos. 
2.6 Procedimientos  
Para iniciar con el desarrollo del estudio se tomó en cuenta la problemática del pavimento 
flexible, seguido de ello se determinó los instrumentos a utilizar, para luego ser 
procesados, analizados e interpretados mostrando en el capítulo de resultados de la 
presente investigación.  
2.7.  Aspectos éticos 
El investigador se hace responsable de la fidelidad de lo inferido y producido por el 
estudio, así como el de respetar las ideas de otros autores, también se tendrá fidelidad 
en los resultados. En cuanto a la atmosfera y la variedad de vida compromiso social, 
política, jurídica y ética se en cuanto a la privacidad, se tendrá precaución en la 
identidad de los profesionales que participaran en el estudio. Dejo constancia de que 
toda la información recabada es veraz. Así mismo los análisis físicos y mecánicos de 
las muestras se realizarán en laboratorio acreditado y autorizado. El análisis considera 
cada norma determinado por la casa de estudios superior César Vallejo, mediante un 
sistema del trabajo de indagación a seguir, considerando valiosa la privacidad y de la 
misma forma preservar completa discreción con cada dato de la entidad que asiste al 
estudio presente, al consenso y el diálogo con los pobladores del lugar para un buen 







II.  RESULTADOS 
 
3.1. Estudio topográfico 
3.1.1. Generalidades 
El alzamiento topográfico se realizó para optimizar y bocetar la estructuración de 
carreteras en los pueblos La Unión y Goca Distrito de Shipasbamba, Bongará – 
Amazonas, quien tiene una medida cerca de 05+524.72 Km, quien se sitúa en el distrito 
de Shipasbamba, Provincia Bongará – Región Amazonas. 
Para contar con una alusión de los BMs, estos se sitúan sobre los componentes 
invariables como piedras, cercanos al sendero vecinal. 




     La fase inicial hace referencia a la identificación de la tierra para establecer una 
medida de 20 metros en cada costado de la calzada y así efectuar los tramos 
transversales y probables puestos de los BMs.      La fase secundaria se efectúa la 
medida con estación total para conseguir los hitos de la tierra en el sector de 
dominio del plan. 
DESCRIPCIÓN UND. DISCUSIÓN 
LONGITUD DEL TRAMO 05+524.72Km  
PUNTOS TOP. 4,045.00  
RADIO MIN. 25  
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ANCHO VIA 6.00  
BERMA 0.50  
TERRENO ONDULADO  
PENDIENTES ENTRE 2% - 10%  
 
102.02 Terreno ondulado (tipo 2) 
Cuenta con inclinaciones atravesadas al centro de la calzada entre 11% y 50% y las 
inclinaciones longitudinales están entre 3% y 6 %, requiriendo un gran desplazamiento 
de suelos, con esto ayudara a la alineación, permutado con comba de radios grandes, 
sin complicarse en la delineación. 
 
CONCLUSIÓN. 
• Con esta práctica pudimos tener conocimiento e instruirse los procedimientos 
del cálculo de sectores. 
• Además, a determinar el nivel de exactitud con distintos procedimientos. 
• También a explicar los datos y su contigua ubicación. 
RECOMENDACIÓN. 
• Primeramente, realiza el reconocimiento de todo el terreno que se va a trabajar. 
• Descomponer el terreno en figuras geométricas para facilitar encontrar el área. 
 
DISCUSIÓN. Según la DG – 2018 – Pág. 14, nos dice que terrenos con pendientes 
entre 3% y 6%, son terrenos ondulados 
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• Se encontró un Suelo Arcilla de baja maleabilidad con gravilla. 




• según observación del AASTHO es un suelo (REGULAR - MALO) 
• El Programa SUCS lo establece con tierra CL 
• El Programa AASHTO, lo identifica como A-4 (9)  




• Es un suelo regular malo. 




• El terreno tiene una forma ondulada, es por ello se recomienda, antes de iniciar los 
trabajos, hacer un respectivo reconocimiento de terreno. 







3.3. INFORME HIDROLÓGICO 
Cuadro Nº 7 



























• Las cloacas TMC, planificadas tienen que instaurarse con sus estructuras referentes 
de acceso e ida (emboquillados, cabezales, muros de sostenimiento, cajas 
receptoras) con el fin de asegurar el cuidado y durabilidad de estos proyectos de 
cloacas imprescindibles.  
 
• Se instaura, también, la prístina prioridad y valor con la que cuentan los proyectos 
de cloacas (transversales y longitudinales) en plan vial, puesto que su realización no 
debe privarse de manera que se asegura la duración y cuidado de las autopistas y 
contiguamente la financiación respectiva.  
 
• Se determina el valor en grado a las distintas zonas vinculadas al entorno ambiental, 
de fomentar el entendimiento de los distintos perfiles de energías alternas ya sea 
eólica, solar, biomasa, y como lo es en este caso la hidráulica. 
➢ RECOMENDACIÓN:  
• Tener en cuenta el Caudal m3⁄s, de acuerdo al área de la cuenca en Km. 
• Al término del proyecto, se recomienda emprender actividades de 
reforestación y otros proyectos de dominio en depresión de exterior como 
longitudes de atenuación al extraviado del revestimiento vegetal boscosa y 
al movimiento de grandes volúmenes de tierra.  
 
• Se determina la significancia en el grado de los distintos sectores 
relacionados con el entorno ambiental, de impulsar el entendimiento de las 
distintas maneras de energía alternas como la eólica, solar, biomasa, y en 







3.4. ESTUDIO DE TRÁFICO. 
Identificar los movimientos que se realizan en la zona y conocer el volumen 
Medio Diario Anual de cada tipo de vehículo, permitiendo así recabar la 


















• 101.05 Calzadas de categoría terciaria son autopistas con IMDA de 400 
veh/día, con carriles de 3.00 m a lo mucho. De forma inusual estos carriles 





• El IMDA es 400 vehículos/día. 
• Por lo tanto, entra en la categoría de calzadas de tercera clase. 
➢ RECOMENDACIÓN:  
• Tener en cuenta los agentes de retoque de vehículos en envergadura. 
• Se recomienda respetar los límites máximos de velocidad de diseño. 
3.5. ESTUDIO AMBIENTAL 
• Se realizó el estudio de Mitigación Ambiental. 
• Señalización Ambiental Permanente. 
• Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos. 





• De las reuniones realizadas con las autoridades locales y la población, en la 
que se hallan adentro del sector de incidencia lineal del plan, se concluye, que 
las poblaciones están de acuerdo con la ejecución del proyecto ya que 
mejorará la condición de existencia en estas y de las demás localidades que 
estén dentro del sector de incidencia directa del Proyecto.  
 
• El proyecto requerirá de producción técnica apta y no apta en el trayecto de 
cimentación, lo que dinamizará la economía en el sector de incidencia lineal e 
indirecta del plan.  
 
• En resumen, las condiciones naturales de la zona, no sufrirán impactos 
negativos significativos, dado a que los impactos son mínimos tanto en 
magnitud como en importancia, y se han previsto las mesuras de preparación, 
atenuación y rectificación en el Plan de manejo Ambiental, por el contrario, 
Favorece al crecimiento de la economía, mejorando las labores agrícolas, 
pecuarias y comerciales. Por lo tanto, el Plan es factible desde la perspectiva 
ambiental y social por ubicarse en una zona de alta producción agropecuaria.  
 
• Es política del Gobierno Nacional, Regional y local de integrar a los pueblos 
alejados, con trochas carrózales para mejorar su calidad de vida, pero siempre 












• Las acciones participativas con las partes interesadas, deberán formar parte de 
la estrategia de comunicación, así como en los casos de monitoreo y puesta en 
marcha de alguna contingencia durante la ejecución del proyecto, para evitar 
posibles conflictos socio ambientales con los mismos.  
 
• Se debe tomar acciones para prevenir la contaminación atmosférica, de los 
recursos hídricos y de los suelos y para la protección de los recursos naturales 
de la zona, para posibilitar una mejor calidad del medio ambiente para las 
poblaciones locales.  
 
• Los residuos sólidos generados deberán ser manejados de acuerdo a la Ley 
general de Residuos Sólidos y su Reglamento.  
 
• Se debe tomar acciones para garantizar la Seguridad y la Salud de las 
personas que antevengan directa y/o indirectamente en la ejecución del 
proyecto y de la población; así como posibles daños a la propiedad, durante la 










               3.6. Cronograma de Ejecución 
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“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA DISTRITO DE SHIPASBAMBA, AMAZONAS” 
Cronograma de actividades Duración Abril Mayo Junio Julio Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Plan de investigación 5 días X        
Reunión de coordinación 10 días X        
Presentación del esquema del proyecto 5 días      X        
Asignación de los temas a investigar 10 días X        
Pautas para búsqueda de información 10 días  X       
Planeamiento del problema  





      
Justificación, hipótesis 





      
Diseño tipo y nivel de investigación 5 días  X       
Variables, operacionalización 5 días  X       
Presenta el diseño metodológico 5 días   X      
Jornada de investigación N°1 
Presentación del primer avance 
5 días    
X 
     
Población y muestra 10 días   X      
Técnicas e instrumentos de recolección  





   
 
X 




 5 días     
X 
    
Presentar el proyecto de investigación con observaciones levantadas 10 días     
X 
    
Jornada de investigación N° 2 Sustentación del proyecto de investigación 15 días          
X 
    
DESARROLLO DE TESIS 20 días     X    
Estudio topográfico 15 días     X X   
Estudio de mecánica de suelos 30 días      X X  
Diseño geométrico 10 días            X  
Estudio hidrológico, drenaje y obras de arte 10 días        
X 
 
Evaluación de impacto ambiental 15 días       X X 
Elaboración de costos y presupuestos 15 días        X 
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ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO: “ Diseño de infraestructura vial entre 
los caseríos la Unión y Goca, distrito de Shipasbamba, Amazonas” 
✓ ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
1.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto de “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS 
CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARA - 
AMAZONAS”, se encuentra ubicado en el Distrito de Shipasbamba, Provincia de 
Bongará - Departamento de Amazonas.  
 
Cuadro Nº 01: Ubicación Geográfica de las Localidades de 
Influencia del Proyecto 
Distrito 
Coordenadas Rango Altitudinal 
ESTE NORTE Altitud Región 
Shipasbamba 168032 9352455 2288 Sierra 
Fuente: INEI- Censos Nacionales 2016: XI de Población y VI de 
Vivienda 
Aspecto Político. 
Región  : Amazonas. 
Provincia  : Bongara. 
Distritos  : Shipasbamba. 
Localidades : La Unión y Goca. 
Aspecto Geográfico – Ambiental. 






Punto Inicial  : km. 0+000 La Unión. 
Altitud   : 2,288.631 msnm. 
Coordenadas UTM Norte : 9’352455 
Coordenadas UTM Este :    168032 
Punto Final  : km. 05+524.72 Goca.  
Altitud   : 2350 msnm. 
Coordenadas UTM Norte : 9’3449730 



















LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y DE 
LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
MAPA DEL PERÚ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
 









OBJETIVO DEL PROYECTO 
"FACILITAR EL ACCESO Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS DE LA ZONA A LOS MERCADOS LOCALES Y 
REGIONALES”, de tal manera que permita la Transitabilidad en cualquier época del 
año, con el cual se genera una adecuada atención a los problemas de transporte y 
accesibilidad de la población del ámbito de influencia del proyecto, reduciéndose la 
pérdida horas / hombre y menor costo del transporte de la producción hacia los 
mercados y la conectividad de las localidades aledañas a la vía con la ciudad de 
Pomacochas, capital del departamento de Amazonas" 
BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO 
La población directamente beneficiada es la población asentada en los centros poblados 
de La Unión y Goca; además caseríos que une esta ruta que cuenta con más de 400 



















Características de la Población Afectada: 
La población directamente beneficiada es la población asentada en los sectores La 
Unión y Goca, que en conjunto suman 1520 habitantes, considerando los distritos 
aledaños también beneficiados. 
La población del distrito involucrado en su mayoría es rural, los mismos que se 
dedican a la agricultura y ganadería principalmente. 
b.  Características socio económicas y culturales de población afectada 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Política de Intervención: 
El proyecto busca en toda su dimensión de el “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO 
SHIPASBAMBA, BONGARA - AMAZONAS”, a nivel de afirmado incluyendo sus 
obras de arte y drenaje, y por ende mejorar el traslado de la producción agropecuaria 
hacia los mercados de consumo y comercialización como lo es la ciudad de 
Pomacochas. 
Cuadro N°04-Características de la Vía 
  
Tramo La Unión y Goca  Distrito de Shipasbamba 
La Unión  La Unión  
Progresiva Final Goca (KM 05+524.72) 
Longitud (Km) 05+524.72 
Tipo de Terreno (topografía) Accidentada 
Estado de Conservación  
Ancho de Calzada 6.00 m. 
Tipo de Superficie de Rodadura Afirmado 
Tipo de Señalización Completa 
Número de Alcantarillas 




Principales Características Técnicas de la Vía: 
En concordancia con las metas propuestas, en el estudio de Pre Inversión y el Manual 
de Carreteras Diseño Geométrico DG-2014, la carretera tendrá las siguientes 
características técnicas. 
METAS PROPUESTAS CON EL PROYECTO 
Teniendo en cuenta el monto de la Inversión máxima, establecido en el documento de 
declaratoria de Viabilidad, los lineamientos del estudio de Pre Inversión aprobado y la 
normatividad vigente, se han propuesto las metas para efectos de la ejecución del 
proyecto: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS 
LA UNION Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARA - AMAZONAS” 
El resumen se presenta las metas propuestas, para el desarrollo del Proyecto de 
construcción de la carretera a nivel de afirmado: 
➢ Construcción de 05.524.72 km de carretera nivel de afirmado con un espesor de 
0.25m 
➢ Construcción de 03 alcantarilla TMC Ø 24” de longitud variable. 
➢ Construcción de 09 alcantarilla TMC Ø 36” de longitud variable. 
➢ Construcción de cunetas 0.60 x 0.30 m, sin revestir 
➢ Construcción de 06 hitos Kilométricos. 
➢ Colocación de 25 señales Preventivas 
➢ Colocación de 02 señales Reglamentarias 
➢ Colocación de 02 señales Informativas. 
➢ Mitigación Ambiental. 
➢ Charlas de Sensibilización a las poblaciones de los caseríos beneficiarios en 
trabajos de mantenimiento vial Rutinario, para la organización y conformación de 
comités de mantenimiento. 
➢ Flete Terrestre 




MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 
Para la Ejecución de la Obra, se propone en concordancia con el perfil, la Ejecución de 
Obra por la Modalidad de Contrata, para ello se ha considerado un Costo Directo 




Según la recomendación realizada en el estudio de Pre Inversión declarado VIABLE a 
nivel de Perfil, la Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Distrital de 
Shipasbamba. 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
La modalidad de Ejecución será por Contrata, SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA 
ALZADA. 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Empleando el método de Programación PERT-CPM, se ha propuesto la ejecución de la Obra según 




120 -  D.C. 
MONTO (S/.) 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE 
LOS CASERIOS LA UNIÓN Y GOCA, DISTRITO 
SHIPASBAMBA, BONGARA - AMAZONAS” 
ÍTEM 
 
COSTO DIRECTO 1,636,211.17 
GASTOS GENERALE S DE OBRA 131,716.34 
UTILIDAD (5.00 %) 81,810.56 
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TRABAJOS A REALIZAR 
El proyecto consta de los siguientes trabajos, que se resumen en las siguientes partidas: 
RELACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 
Es el listado de los materiales que se presentan en el cuadro de las necesidades 
incluyendo la mano de obra calificada y no calificada. 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Se calculan basándose en el costo de horas hombre establecido por las tablas salariales 
vigentes y los precios de los materiales que serán adquiridas en los centros comerciales 
de la ciudad de Pomacochas. 
COSTO SUB TOTAL 1,849,738.06 
IMP. GEN. A VENTAS (18%) 332,952.85 
GASTOS DE SUPERVISION (3.92%) 75,602.60 
GASTOS DE ESTUDIO 11,000.00 
COSTO DE OBRA 2,258,293.20 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
01 OBRAS PROVISIONALES 
02 OBRAS PRELIMINARES 
03 EXPLANACIONES 
04 PAVIMENTOS 
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
06 ALCANTARLLAS TIPO TMC 
07 SEÑALIZACIÓN 
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
09 CAPACITACIÓN 
10 FLETE TERRESTRE 
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DESCRIPCIÓN LA ZONA DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS 
La superficie total del distrito Shipasbamba, la capital de la provincia y del 
departamento es Chachapoyas, que se encuentra bordeada por los ríos Utcubamba. 
 







Fuente: Elaboración Propia, 2019 
CARACTERÍSTICAS SOCIO – ECONÓMICAS 
El departamento de Amazonas está conformado por 7 provincias de las cuales 6 están clasificadas 
como muy pobres, 1 en pobreza extrema y una como pobre. La provincia de Chachapoyas está 
clasificada como pobres extremos, con un índice de pobreza de 0.5194. 
 





Chachapoyas 0,5803 Muy pobres 
Bagua 0,5594 Muy pobres 
Bongara 0,5588 Muy pobres 
Condorcanqui 0,5194 Pobres extremos 
Luya 0,5399 Muy pobres 
Tipo de clima Lugares 
Seco y Semicálido Gran parte del distrito de Shipasbamba  
 
Húmedo    y    Templado 
Cálido 
Parte   media   de   los   distritos   de   Pedro Ruiz    
 Húmedo    y    Templado 
Frío 
Leymebamba y gran parte de Chuquibamba. 
Ligeramente Húmedo y 
Templado Cálido 






0,5787 Muy pobres 
Utcubamba 0,5517 Muy pobres 




En el Distrito de Shipasbamba existen dos niveles de educación, inicial y primaria. 
La Tasa de Analfabetismo en el Distrito de Shipasbamba alcanza el 16.2% A nivel del 
Distrito la infraestructura de los centros educativos es deficiente con mayor énfasis en 
los servicios básicos, como servicios higiénicos, carencias de ambientes, falta de 
mobiliario educativo y bibliotecas implementadas, que sin dudan influyen en la calidad 
educativa que se da a los usuarios. 
En la zona del área de influencia del proyecto, cuenta con educación inicial y primaria, 
en la localidad La Unión. 
Salud. -  
El Caserío La Unión de no cuenta con un puesto de salud. En el cuadro siguiente se 
muestra el número y el tipo de establecimiento por cada distrito. 
 
En la actualidad cada vez mayor importancia la prevención y el cuidado de la salud, 
por ello, es preocupante que los servicios de salud en el Caserío La Unión y Goca no 
sean eficientes y exista una mala atención a los ciudadanos. 
 
En la zona del área de influencia del proyecto las localidades no cuentan con puesto de 
salud ni posta médica. 
 
Asimismo, es importante resaltar que la problemática de la población de los Caseríos 
respecto a salud se agrava debido a la inexistencia y mal estado de las vías de 
comunicación. Los caminos de herradura y vecinales de los centros poblados se 
encuentran en mal estado de Transitabilidad, ello impide que la población pueda acudir 
al centro de salud más cercano cuando requieren de atención médica.   Se agrava la 
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situación cuando algún paciente que necesite de intervención especializada debe ser 
evacuado a otra localidad porque los caminos son una limitante que restringe el 
traslado, más aún cuando la situación se constituye en emergencia médica 
Vivienda: 
En los Caseríos La Unión y Goca, se pueden apreciar viviendas de material rústico de 
un nivel en todas las localidades del ámbito de influencia del proyecto, las viviendas 
son de madera, piedra, adobe con techo de teja y calamina, estando muchas de ellas en 
mal estado por su antigüedad y falta de mantenimiento. 
En relación a su manejo y conservación, los suelos presentan características y 
condiciones favorables para los programas de forestación y reforestación en base a 




La   existencia   de   pastos   naturales   permite   desarrollar   una ganadería aún incipiente muy 
prometedora. 









El uso de la tierra de En los Caseríos La Unión y Goca, que pertenecen al distrito de 
Shipasbamba; está destinada básicamente a dos actividades productivas, la agricultura 
y la ganadería, siendo la segunda la actividad predominante; el pequeño tamaño de los 






Las localidades del área de influencia del proyecto realizan intercambios comerciales en 
la Ciudad de Pomacochas y la ciudad de Pedro Ruiz para el suministro de insumos, 
productos y servicios en apoyo a la producción, así como para la venta de sus productos. 






2. ESTUDIOS BÁSICOS 
2.1 TOPOGRAFÍA 
El plano topográfico es la representación gráfica del terreno, de sus accidentes, del 
sistema hidrográfico y de la instalación y edificación, puestas por el hombre. El 
levantamiento topográfico muestra las distancias horizontales y las diferentes cotas o 
elevaciones de los elementos representados en el plano, mediante curvas de nivel, a 
escalas convenientes para la interpretación del plano por el Ingeniero y para la adecuada 
representación del camino y de las diversas estructuras que lo componen. 
Por tratarse de un Estudio Definitivo, los planos topográficos han sido referidos a los 
controles terrestres de la cartografía oficial, tanto en ubicación geográfica como en 
elevación, por lo cual se señala en el plano Clave el hito Datum o Bm tomado como 
regencia, el mismo que ha sido colocado en un punto fijo (vereda de concreto al lado 
izquierdo), referenciado con coordenadas tomadas con GPS, por ello, el trazado ha sido 
referido a las coordenadas señaladas en el plano, mostrando en las tangentes, el azimut 
geográfico y las coordenadas referenciales de Pis, PCs y PTs, etc. 
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Definida la ruta por el camino existente, fijando el punto de partida y los puntos 
obligados de paso, se procede a realizar el levantamiento topográfico en su.  
Primera Fase: Trabajo de Campo. Para ello, se ha trazado una poligonal abierta con el 
empleo de una estación total Topcon, instalando en campo los puntos de intersección de 
los alimentos (Pis), tanto horizontales como verticales, para luego trazar un eje 
preliminar de carretera con la inclusión de curvas verticales cóncavas y convexas; 
respetando los criterios establecidos por Normas. Para efectos de obtener la 
configuración de una faja de terreno de 50m como minino se ha seccionado el eje 
trazado en campo cada 20m en tramos en tangente, así como cada 10m en las curvas 
horizontales, en caso de quiebres de la topografía retomaron secciones adicionales en los 
puntos de quiebre. 
Trazado el eje en campo, se procedió a nivel de ingeniero, a su vez la sección transversal 
extendida lo suficiente para evidenciar la presencia de edificaciones, canales de riego, 
entre otros elementos que se consideren permanentes. 
Asimismo, se instaló un Bm de control por kilómetro utilizando una nivelación de tercer 
orden, nivel de precisión suficiente para efectos de facilitar su posterior replanteo, para 
cada uno de los puntos de control se realizó un circuito de cierre para la corrección del 
error acumulado por el método de Mínimos Cuadrados. Los BMs se colocaron en rocas 
fijas al costado del eje. 
En la Segunda Fase: Trabajo de Gabinete, se procedió a procesar la información en el 
Software especializado denominado Autocad Civil 3D, para obtener finalmente una 
configuración de terreno con curvas de nivel y secciones transversales estacadas, con 
esta información se procedió a trazar la rasante de diseño y efectuar ajustes en el trazo 
geométrico para dar lugar al eje definitivo con sus respectivas secciones transversales, se 
incluyó la “caja de diseño” en función del ancho de plataforma considerado y variable 
según su condición de corte o relleno y su talud de reposo en la ladera correspondiente. 
2.2 GEOLOGÌA 
Las investigaciones ejecutadas comprendieron las fases de campo y laboratorio, que 
abarcaron las siguientes actividades: 
✓ Reconocimiento preliminar. 
✓ Levantamiento geológico de superficie. 
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✓ Exploración de áreas de préstamo. 
✓ Clasificaciones geomecánicas. 
✓ Clasificación de materiales para excavación. 
✓ Elaboración de planos de ubicación de canteras de agua y botaderos. 
Por ello, el Reconocimiento Geológico de Superficie, es la actividad orientada a 
identificar y obtener datos de las diferentes unidades lito estratigráficas, condiciones 
geomorfológicas, aspectos estructurales y proceso de geodinámica externa. Se incluyó 
una fase de exploración de áreas de préstamo y/o canteras. La clasificación Geodinámica 
y la Caracterización Ingeniero Geológica, se describen y detalla en el Ítem III 
PROCESOS DE GEODINAMICA del Anexo de Estudio de Suelos. 
Las investigaciones geológicas consistieron en una exploración del terreno, tanto se 
superficie como del subsuelo; mediante ensayo de mecánica de suelos, el cual será 
ejecutado por el laboratorio de suelos de la Universidad Cesar Vallejo. 
2.4 EVALUACIÓN DE ÁREAS DE PRESTAMO 
En el presente ítem se acompañan las Investigaciones Geológicas Y Geotécnicas 
ejecutadas en la Evaluación de Áreas de Préstamo y Canteras. El estudio realizado se 
orientó a determinar las características físicas y mecánicas de los materiales que se 
puede realizar para el “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS 
CASERIOS LA UNIÓN Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARÁ - 
AMAZONAS”. Los cuales se describen en el Estudio de Suelos, Estudio de Canteras. 
3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
3.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
El “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA 
UNIÓN Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARA - AMAZONAS” 
Con una longitud de 05+524.72 km , el documento técnico que define las políticas de 
inversión en el mejoramiento y construcción de la vía, de acuerdo con la demanda 
diagnosticada  los indicadores de rentabilidad obtenidos con una inversión promedio; 




de diseño de Carreteras DG-2018, que indicará la pauta técnica que regirá en la 
ejecución del mejoramiento y construcción de la vía. 
En este contexto, el Manual en su capítulo 2 Parámetros y Elementos Básicos del 
Diseño, establece que los Parámetros Básicos para el Diseño, son: 
✓ Estudio de Demanda. 
✓ La Velocidad de Diseño en relación al costo de la carretera. 
✓ La Sección Transversal de Diseño. 
✓ El Tipo de Superficie de Rodadura. 
En efecto, el Estudio de la Demanda se empleará como dato un Índice Medio Anual 
(IMDA) es menor de 400 Veh/día, valor estimado para el final del horizonte del 
proyecto, en función del crecimiento vehicular esperado con el mejoramiento de la 
carretera. 
Desde el punto de vista del diseño de la capa de rodadura, el MANUAL DE DISEÑO 
DE CARRETERAS DG-2018.  
La subrasante a lo largo del trazo y según sus características geotécnicas, se ha 
clasificado de acuerdo a la capacidad de soporte (CBR) que presenta, ante ello, se 
requiere el empleo de un Pavimento Tipo 1, 2 o 3, según el caso. 
Se ha identificado cinco categorías de subrasante: 
✓ SO : SUBRASANTE MUY POBRE, CBR < 3% 
✓ S1  : SUBRASANTE POBRE, CBR < 3% - 5% 
✓ S2  : SUBRASANTE REGULAR, CBR < 6% - 10% 
✓ S3  : SUBRASANTE BUENA, CBR < 11% - 19% 
✓ S4  : SUBRASANTE MUY BUENA, CBR > 20% 
Se considera, asimismo, que la construcción, Alcantarillas, de mampostería de piedra de E=0.20m. 














Fuente: Manual de Carreteras DG – 2018. 
Parámetro a definir, para hincar el proceso del diseño Geométrico de la Vía es la 
Velocidad Directriz; para ello, se ha tenido en cuenta que esta vía corresponde a una 
carretera de tercera clase desarrollada en una longitud de 05+524.72 km, sobre una 
pendiente longitudinal de acuerdo a los parámetros de las normas de carreteras, sin 
embargo, presenta tramos con forzados desarrollos. Asimismo, otro parámetro a tener 
en cuenta es la IMDA (Índice Medio Diario Anual), el cual se incrementa en función 
del crecimiento anual del Tráfico Normal y Tráfico Generado, llegando al final del 
horizonte de la evaluación del proyecto, año 10, 15 veh/día. En efecto, y luego de 
analizar las características topográficas de la zona, se adoptan con Velocidad directriz 
30 km/h mínima y uniforme para todo el tramo, respetando lo establecido por el 
Perfil que considera una velocidad directriz en el rango 30 km/h.  
Peralte en Curvas Horizontal. 
Se denomina peralte a la sobre elevación de la parte exterior de un tramo de camino 
en curva con relación a la parte interior del mismo, con el fin de contrarrestar la 
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acción de la fuerza centrífuga, las curvas horizontales deben ser peraltadas. Sin 
embargo, el manual recomienda que en caminos con IMDA inferior a 200 veh/día y 
la velocidad directriz igual a menor a 30 km/h. 
Se denomina Longitud de Transición de Peralte a aquella longitud en que la 
inclinación de la sección gradualmente varía desde el punto en que se desvanecido 









El diseño de caminos de bajo volumen de tránsito, IMDA menor de 400 veh/día la calzada podrá estar 
dimensionando para dos carriles, según recomienda el Manual. Para este caso, teniendo un IMDA 
menor de 400 Veh/día en la situación actual y proyectada al año 10 con las tasas de crecimiento 
poblacional para el tránsito ligero y el PBI departamental para el caso del tránsito pesado, de igual 
manera, para el Tráfico Generado; se obtiene 44 veh/día. y considerando, el manual de diseño 
geométrico 2018, el índice medio diario anual, se opta por considerar una carretera de tercera clase de 
dos carriles de circulación. 
     
FUENTE: Tabla 304.01 Manual de Carreteras Diseño Geométrico 2018 
 
Asimismo, las características no pavimentadas estarán provistas de bombeo con valores 
entre 2% y 3%. En los tramos en curva, el bombeo será sustituido por el peralte. En los 
cambios de bajo volumen de transito con IMDA inferior a 400 veh/día se puede sustituir 
el bombeo por una inclinación transversal de la superficie de rodadura de 2.5% a 3% 









FUENTE: Tabla 304.03 Manual de Carreteras Diseño Geométrico 2018 
Berma. 
En este proyecto, se ha considerado Bermas, conforme indica las características de 
carretera de tercera clase el manual de diseño geométrico de carreteras DG – 2018. 
Ancho de Plataforma. 
El ancho de la plataforma a rasante terminada resulta de la suma del ancho en calzada y 
del ancho de las bermas. Para el presente caso se ha planteado una sección compuesta 
por un ancho de calzada de 7.00m para un carril de circulación, más el espacio que 
ocupa las cunetas de bases, considerando bermas a los extremos de la vía. 
Plazoletas. 
En caminos de un solo carril, con dos sentidos de tránsito, se constituirán ensanches en 
la plataforma, cada 500m como mínimo, para que puedan cruzarse los vehículos 
opuestos o adelantarse los del mismo sentido. La ubicación de las plazoletas se fijará de 
preferencia en los puntos que combinen mejor la visibilidad a lo largo del camino, con la 
facilidad de ensanchar la plataforma. 
Taludes. 
Los Taludes para las secciones en corte y relleno variarán de acuerdo a la estabilidad de 
los terrenos en que están practicados; la altura admisible de talud y su determinación en 
lo posible, por medio de ensayos y cálculos o teniendo en cuenta la experiencia del 
comportamiento de los taludes de corte ejecutados en rocas o suelos de naturaleza y 
características geométricas similares que se mantienen estables ante condiciones 
ambientales semejantes. 










A lo largo del trazo, se han propuesto taludes de reposo de acuerdo con las 
características del material integrante del talud y teniendo en consideración las 
recomendaciones del Informe de Geología y Geotecnia (Ver Volumen Adjunto). En 
este contexto, se ha considerado dos taludes típicos. 
3.3 DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL 
Criterios Generales de Diseño. 
A lo largo de la vía, se han encontrado cauces flujos permanentes, pero en poca 
cantidad; sin embargo, se tienen indicios que en épocas de lluvias con periodo de 
retorno considerables. Por lo tanto, las obras de Cruce (alcantarilla o Badén), como las 
Obras de Alivio de Cunetas (alcantarillas), su elección dependerá de las características 
del flujo, de la topografía y de la economía en el dimensionamiento de las Obras de 
Arte. 
Por otro lado, las escorrentías perjudiciales a lo largo de la vía que provienen de las 
precipitaciones en el trayecto de la vía condicionan al planteamiento de cuentas de 
base para evacuar las aguas a través de las alcantarillas de alivio y éstas a su vez a los 
cursos de agua que existen a lo largo de la vía. 
A continuación, se detallan los criterios específicos para el Diseño de las estructuras de 
drenaje superficial, planteadas con motivo del mejoramiento de la vía.  
Cunetas de Base. 
Las cunetas tendrán en general sección triangular y se proyectarán para todos los 
tramos al pie de taludes de corte. Según, el Manual las dimensiones serán fijadas de 
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acuerdo a las condiciones pluviométricas, siendo las dimensiones mínimas aquellas 
indicadas en el Cuadro siguiente: 
 FUENTE: Cuadro 4.3.1a del Manual para el diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo 





La zona donde se encuentra la carretera pertenece a la Región Natural de Selva Alta 
Yunga Marítima con una precipitación máxima anual de 62.3 mm; se elige las 
dimensiones mínimas de una cuneta en Zona Lluviosa. 
Estructura de Alivio. 
Son elementos del Drenaje Superficial, ubicados a distancia entre alcantarilla 
establecida de manera de evitar que las cunetas sobrepasen su tirante previsto de agua, 
teniendo en cuenta las precipitaciones previstas en la zona y a las dimensiones de la 
cuneta. La longitud de las cunetas entre alcantarillas de alivio será de 250m como 
máximo para suelos no erosionables o poco erosionables. Para otro tipo de suelos 
susceptibles a erosión, la distancia podrá disminuirse de acuerdo a los resultados de la 
evaluación técnica de las condiciones de pluviosidad, cobertura vegetal de los suelos, 
taludes naturales y otras características de la zona. 
Estructuras de Paso. 
Son los elementos del Drenaje Superficial considerados, para evacuar aguas 
provenientes de cauces permanentes y temporales, evitando el efecto destructivo que 
ejercerían sobre el pavimento de no ser controlados. Por ello, su dimensionamiento 
obedece a la capacidad de evacuación de caudales para periodos de retorno 
recomendados y asimismo, a las condiciones topográficas que señalan que el tirante de 
agua está por debajo de la rasante proyectada en el respectivo cruce. 
En efecto, a lo largo del recorrido de la carretera por mejorar se han identificado los 
siguientes cauces y la propuesta técnica para favorecer un correcto drenaje en la vía. Sin 
embargo, por razones presupuestales se han ubicado y priorizado las que se indican y 
REGIÓN PROFUNDIDAD (m) ANCHO (m)
Seca 0.20 0.50
Lluviosa 0.30 0.75
Muy Lluviosa 0.50 1.00




metran en la Planilla de metrado adjunto al presente expediente técnico correspondiente 
a la partida de Alcantarillas TMC. 
3.4 DISEÑO DE PAVIMENTO 
Generalidades. 
Una Carretera destinada al tránsito moderno no puede considerarse terminada si es que 
no se ha dotado de un pavimento que responda a sus exigencias. Es en este aspecto 
donde el ingeniero debe tener un especial cuidado, ya que un cuidadoso estudio y la 
selección del pavimento apropiado influirán enormemente en el acabado y 
conservación de la obra, así como en el costo que demanda su construcción. 
Es en los pavimentos para carreteras donde más se debe tener en cuenta el aspecto 
económico, debido a las grandes superficies que hay que cubrir y en donde lógicamente 
una pequeña diferencia en el precio por metro cuadrado tiene incidencia en el costo del 
conjunto. 
Diseño. 
Los factores más importantes que deben tenerse en cuenta en el diseño de pavimentos 
debido a que afectan la eficiencia de la estructura, ya sean pavimentos rígidos o 
flexibles, son: 
Por Tráfico: 
✓ La carga bruta del vehículo. 
✓ La presión de los neumáticos. 
✓ La repartición de cargas por ejes. 
✓ Los ejes y la configuración de las ruedas. 
✓ Las propiedades de los materiales de la subrasante. 
✓ Las propiedades del material del pavimento. 
✓ La velocidad del tráfico. 
✓ La densidad del tráfico. 
✓ El radio de influencia de las cargas. 
Por Clima: 
✓ Pluviosidad o régimen de lluvias. 
✓ Heladas o temperaturas bajo cero. 
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✓ Contracción hinchamiento por variaciones de temperatura. 
✓ Congelación y deshielo; humedecimiento y secado alternativamente. 
✓ Variación estacional de climas. 
 
Por Geometría de la Sección Transversal: 
✓ Influencia de la sección en función de la densidad del tráfico. 
 
Por Posición: 
✓ Cortes y Rellenos. 
✓ Profundidad de la capa freática. 
✓ Estabilidad de taludes, derrumbes. 
✓ Depósitos de material blando. 
Por Construcción y Mantenimiento: 
✓ Compactación de las diferentes capas. 
✓ Calentamiento inadecuado de materiales de pavimentos asfálticos. 
✓ Acabado del pavimento. 
Método del Instituto de Asfalto (U.S.A.) 
Para el diseño del pavimento se empleará el Método del Instituto del Asfalto, elaborado 
basándose en las experiencias efectuadas por la AASHO, referentes a la correlación 
entre el tipo de pavimento y su comportamiento bajo la acción del tráfico. 
Siguiendo este principio, el cálculo del espesor del pavimento, por el Método del 
Asphalt Institte de los U.S.A., se realizará por el siguiente proceso: 
1) Análisis, clasificación y Evaluación del suelo de la Subrasante. Se establecerá la 
capacidad portante del suelo de acuerdo con la clasificación de suelos de California 
Bering Rate (C.B.R.). 
2) Determinación del índice de tráfico. 
3) Cálculo del Espesor Total del Pavimento, construido íntegramente con Concreto 
Asfáltico. 
4) El espesor así calculado se podrá subdividir en diferentes capas equivalentes con 




4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
4.1 MARCO LEGAL 
Se debe considerar el marco legal general que rige para la protección del medio 
ambiente en las obras de infraestructura vial en todas sus etapas, debe considerarse el 
marco legal específico referido a las afectaciones a la propiedad privada. Asimismo, 
deben incluirse los dispositivos regionales y/o municipales vinculados a los aspectos 
ambientales del proyecto y su área de influencia. 
A manera de referencia y no excluyente, se incluirán las siguientes normas: 
✓ Constitución Política del Perú. 
✓ Ley General del Ambiente: Ley Nº 28611, publicada el 13 de octubre de 
2005. 
✓ publicada el 22 de julio de 2004. 
✓ Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos: Ley Nº 28256, publicada el 18 de junio de 2004. 
✓ Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC 
✓ Texto Único de Procedimientos Administrativos: D.S. Nº 016-2005-
MTC, publicado el 29 de junio de 2005. 
✓ Reglamento de Investigaciones Arqueológicas: R.S. Nº 004-2000-ED, 
publicado el 25 de enero de 2000. 
✓ Reglamento de la Resolución Ministerial Nº 116-2003-MTC/02 a través 
de la Resolución Directoral Nº 063-2007-MTC/16, emitida por la Dirección 
General de Asuntos Socio Ambientales. 
✓ R.D. N° 029-2006-MTC/16. Identificación y Desarrollo de Indicadores 
Socio Ambientales para la Infraestructura vial en la Identificación, Clasificación y 
Medición de los Impactos Socio ambientales. 
✓ Proyecto De Decreto Supremo Que Aprueba El Reglamento De La Ley Nº 
27446, Ley Del Sistema Nacional De Evaluación De Impacto Ambiental. 
4.2 OBJETIVOS GENERALES 
Se realizará el análisis de las implicancias ambientales del Proyecto, para lo cual se 
tomará en cuenta los Componentes o Elementos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, 
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Paisaje, Vegetación, Fauna y Socioeconomía, como susceptibles a ser afectados y; las 
propias actividades o acciones que conllevan a la ejecución de Proyecto durante las 
Etapas de Planificación, Construcción y Mantenimiento, las mismas que son capaces 
de generar impactos. 
4.3 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
Los objetivos específicos del presente estudio de Impacto Ambiental son los siguientes: 
✓ Realizar el diagnóstico del estado de los recursos naturales que se encuentran en 
el área de influencia del Proyecto. 
✓ Evaluar el potencial e identificar los impactos ambientales que se presentan en el 
estado actual (del medio ambiente, en el que se desarrollara el Proyecto). 
✓ Determinar los impactos ambientales negativos y positivos que se pueden 
generar durante las etapas de ejecución y operación del Proyecto. 
Establecer un Plan de Manejo Ambiental que conlleve la ejecución de acciones de 
prevención y/o control ambiental, como son las medidas de mitigación ambiental, así 
como, en ejecución de un Programa de Seguimiento y/o Vigilancia y la implementación 
de un Plan de Contingencia. 
✓ Riesgo de afectación de la salud del personal de obra 
 Al no haber población en las áreas próximas a la vía, el riesgo de ocurrencia de este 
impacto recaerá exclusivamente sobre el personal de obra, y será ocasionado por la 
emisión de gases y material particulado proveniente de la Ejecución de la misma. 
En este último caso, la salud del trabajador podría verse afectada a través de irritación 
en los ojos y en el aparato respiratorio, dermatitis. 
En términos generales, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre 
moderada y baja, mínima probabilidad de ocurrencia, duración moderada, alta 
posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable entre 
moderada y alta. 
✓ Riesgo de afectación de la seguridad pública 
Este impacto está referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes por 
desplazamiento de la maquinaria que pueda afectar la seguridad física de los habitantes 
de los poblados del ámbito de influencia del Proyecto. Este impacto ha sido calificado 
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como de magnitud moderada, de influencia local, moderada duración, moderada 
posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia moderada. 
 
a) Generación de empleo local 
La generación directa de empleo, es decir, todos los puestos de trabajo que demandará la 
ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la vía en mención, está conformada desde 
las categorías especializadas hasta las categorías inferiores y no especializadas de la 
escala laboral; vale decir, peones y ayudantes de obra. Considerando que se dará 
preferencia a la mano de obra local, este impacto se producirá en las localidades más 
cercanas. 
b) Durante la etapa de abandono de la obra impactos negativos 
a. En el agua 
✓ Alteración del drenaje natural. - 
Este impacto se produciría principalmente si los desvíos temporales habilitados para 
facilitar el desplazamiento de los vehículos durante la ejecución de la obra, son restaurados 
inadecuadamente, ha sido calificada como de moderada magnitud, de influencia local, alta 
probabilidad de ocurrencia con alta posibilidad de aplicación de medidas correctivas de 
significancia moderada. 
b. En el suelo 
✓ Riesgo de alteración de la calidad del suelo. - 
La posibilidad de alteración de la calidad del suelo durante la etapa de abandono de la obra, 
está referida a los derrames accidentales o deliberados de combustible, grasa, aceite, entre 
otros restos, que puedan ocurrir principalmente en las áreas ocupadas por los campamentos 
y patios de máquinas. 
 
c. En el paisaje 
 
✓ Alteración de la calidad del paisaje. - 
Este se producirá en caso de que las áreas de uso temporal, como campamentos y patios de 
máquinas, sean abandonados sin la correspondiente aplicación de medidas de restauración. 
El deterioro de la calidad del paisaje podría acentuarse si se produce abandono accidental o 
deliberado de residuos provenientes del desmantelamiento de dichas instalaciones. Por tales 
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consideraciones, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duración 
permanente y de alta probabilidad de ocurrencia; sin embargo, presenta alta posibilidad de 
aplicación de medidas de mitigación, siendo de significancia moderada. 
c) Durante la etapa de funcionamiento impactos positivos y/o negativos 
a. En el agua 
✓ Mejora del drenaje superficial. - 
El Mejoramiento vial, mejorará el drenaje superficial, reduciendo la posibilidad de 
ocurrencia de impactos negativos por las precipitaciones. Por ello este impacto ha sido 
calificado como de alta magnitud, de influencia local, de duración permanente, de 
indefectible ocurrencia y de alta significancia positiva. 
✓ Riegos de ocurrencia de accidentes 
Este impacto potencial no solo está asociado a la etapa de funcionamiento del acceso vial, 
sino viene desde antes, y ocurre principalmente en donde las viviendas están próximas a la 
vía, siendo de significancia moderada. 
4.4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
Una vez identificados los impactos ambientales en la fase anterior, los evaluaremos y 















Calidad del Aumento de niveles de inmisión:         
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Aire      Partículas,2   X     
     Metales pesados NO, CON, SO2   X     
Ruidos 
Incremento de niveles sonoros:         
     Continuos X       
     Puntuales   X     
Clima Cambios micro climáticos X       
Geología y 
Geomorfología 
Aumento inestabilidad   X     




Pérdida de calidad de aguas X       
Cambios en los flujos de caudales   X     
Cambios en los procesos de erosión y sedimentación   X     
Afectaciones a masas de aguas superficiales (zonas 







Interrupción de flujo de aguas subterráneas X       
Disminución de la tasa de recarga de acuíferos X       
Suelos 
Destrucción directa   X     
Compactación   X     
Aumento de erosión X       
Disminución de la calidad edáfica X       
Vegetación 
Destrucción directa de la vegetación X       
Alteración de población de especies X       
Destrucción de poblaciones de especies protegidas X       
Acumulación de metales pesados por deposición de Pb X       
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Cambios en las comunidades vegetales por pisoteo   X     
Pérdida de productividad por aumento de los niveles de 
emisión de partículas X       
Fauna 
Destrucción directa de la fauna principalmente edáfica   X     
Destrucción del hábitat de especies terrestres X       
Paisaje 
Visibilidad e intrusión visual de la nueva obra X       
Contraste cromático y estructural de la cantera X       
Denudación de superficies   X     
Cambios en las formas del relieve   X     
Cambios de la estructura paisajista X       
Aumento de ruidos y sonidos no deseables X       
Socio-
económico 
Cambios en la estructura demográfica   X     
Cambios en los procesos migratorios   X     
Redistribución espacial de la población   X     
Efectos en la población activa   X     
Pérdida de terrenos productivos   X     
Alteraciones de la accesibilidad, efecto barrero   X     
Cambios en la productividad de terrenos aledaños     X   
Deficiencia en los servicios X       
Pérdida del sistema de vida tradicional X       
Cambios en la accesibilidad X       




4.5 EVALUACION DE ALTERNATIVAS – MITIGACIÓN 
a) Medidas por el control de la calidad del aire para la emisión de material 
particulado. 
Durante la etapa de ejecución se generarán emisiones contaminantes en la propia obra, 
en el transporte de material desde las canteras y en los botaderos. 
Esta contaminación se produce fundamentalmente por la emisión de partículas 
minerales (polvo), procedentes del movimiento de tierras (excavación, zarandeo, carga, 
transporte y descarga), exposición de tierra desnuda al efecto del viento. 
Riego de las superficies de actuación (superficie de rodadura y en la propia obra), con 
agua hasta donde sea posible, a fin de que estas áreas mantengan el grado de humedad 
necesario para evitar o reducir la producción de polvo. Dichos riegos se realizarán a 
través de un camión cisterna, con periodicidad diaria o intermedia. Así mismo, el 
contratista deberá suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de 
protección personal (principalmente mascarillas). 
Para la emisión de gases en fuentes móviles 
Las fuentes móviles de combustión usadas durante la ejecución del Mejoramiento de la vía 
no deben emitir al ambiente partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de 
hidrógeno por encima de los límites establecidos por la OMS para dichas fuentes. 
Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan asegurar el cumplimiento 
de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a 
un programa de mantenimiento y sincronización preventiva cada cuatro meses. 
Para la emisión de fuentes de ruido innecesarias 
A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 
innecesarios, las sirenas solo serán utilizadas en casos de emergencia. 
De igual manera, se prohibirá retirar de todo vehículo los silenciadores que atenúen el ruido 
generado por escape de los gases de la combustión. 
b) Medidas para el control de la calidad del agua Control de vertimientos 
Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado 
de maquinaria y recargo de combustible, impidiendo que se realicen estos actos en algún 
cauce de un río y/o en las áreas próximas; así mismo, quedará estrictamente prohibido 
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cualquier tipo de vertido, líquido o sólido. El mantenimiento de la maquinaria y la recarga 
de combustible, se realizará solamente en el área seleccionada y asignada para tal fin, 
denominada Patio de Máquinas. 
c)  Medidas para el control de suelo para el control de la contaminación 
Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y 
desmantelamiento de talleres deberán ser almacenados en recipientes herméticos adecuados 
para su posterior evacuación a los rellenos sanitarios posibles. 
Los desechos de las excavaciones no podrán ser arrojados a los cursos de agua, éstos serán 
acarreados a los botaderos seleccionados o a los que designe la supervisión, además 
dispuestos adecuadamente, con el fin de no causar problemas de deslizamiento y erosión 
posterior, sobre todo durante la estación de lluvias. 
d) Medidas de protección de la vegetación 
Evitar la ejecución de la obra sin una adecuada planificación para no afectar demasiado 
la vegetación natural. 
Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperación de las zonas 
afectadas por instalaciones de botaderos y campamentos; con medidas de restauración y 
posteriormente reforestar dichas áreas con vegetación natural. 
e) Medidas para la protección de faunas 
Limitar las actividades de ejecución y operación estrictamente al área de servidumbre, 
evitando de este modo acrecentar los daños al hábitat de la fauna silvestre. 
Prohibir estrictamente, la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo, excepto el 
personal de seguridad autorizado para ello. 
Prohibir terminantemente, la realización de actividades de caza en el área del Proyecto y 
zonas aledañas; adquirir animales silvestres vivos o preservados. 
4.6 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y VIGILANCIA ECOLÓGICA 
Las medidas adoptadas para minimizar algunos impactos en el área de trabajo se deberán 
considerar la filosofía del concepto de reserva de biosfera a fin de mantener intangibles 
ambas márgenes de la vía; para tal fin se considerará lo siguiente: 
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✓ Una zona intangible de protección absoluta de la flora y fauna silvestre (zona núcleo), 
a 500 metros a ambos lados de la vía. 
✓ Una zona de amortización, donde la intervención humana se limite al cultivo como 
barrera protectora de la vía y de los fenómenos erosivos. 
a) Reforestación 
Se deberá hacer con más énfasis en las parcelas de café haciendo un cultivo asociado con 
plantas forestales maderables, la ejecución del Proyecto afectara inevitablemente de algún 
modo, al medio físico (suelos, agua, aire, etc.), así como también, a la flora y fauna que 
habite en dicho medio conformando el ecosistema; en tal sentido y apuntando precisamente 
a disminuir el grado de afectación el presente EIA, incluye una serie de propuestas para 
prevenir, eliminar, minimizar tales impactos en beneficio del medio ambiente. 
b) Protección de la flora y fauna 
Con la finalidad de evitar la tala de vegetación especialmente en la zona del bosque 
natural, se recomienda: 
✓ Utilizar madera para aserrado y campamento, solamente de los que provienen de 
los árboles caídos ubicados dentro de las vías de acceso. 
✓ Colocar avisos prohibiendo la tala de árboles y extracción de los productos 
forestales de la zona. 
✓ Elaborar un manual orientado a la protección de los recursos naturales. 
✓ Prohibir la extracción de árboles semilleros con capacidad de brindar semillas y 
especies a utilizarse en generación natural. 
4.6.1 VALORIZACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y MANEJO         
AMBIENTAL 
La ejecución del PAMA corresponde al Contratista de Obra, en el plazo de ejecución de 
obra y de acuerdo al presupuesto de Obra, destinado para tal fin; por ello, se presenta en el 
siguiente Cuadro para llevar a cabo el Plan.  
OBSERVACIONES: algunos costos necesarios para efectos de control de los efectos 
negativos en cuanto a Aspectos Ambientales, forman parte de la estructura de Gastos 






















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA 
UNIÓN Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, AMAZONAS” 
1. INTRODUCCIÓN 
 
✓ ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 
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El presente estudio topográfico necesario y básico se ha realizado en cumplimiento a los 
términos de referencia. Los trabajos de campo fueron realizados en estrecha coordinación 
con el personal Técnico y Profesionales encargados de la dirección del proyecto. 
Hoy en día la topografía se ha convertido en una labor indispensable, en la mayoría de los 
trabajos de ingeniería para la elaboración y ejecución de proyectos, en general todo 
levantamiento ha de hacerse con precisiones ya establecidas, hay ocasiones en que, por la 
índole del trabajo, puede aligerarse éste aun cuando lleguen a cometerse errores sensibles 
en el plano, e incluso, a veces, basta un ligero bosquejo, con rápidas medidas, 
constituyendo un croquis. De aquí la clasificación de levantamientos regulares e 
irregulares; en los primeros se utilizan instrumentos, más o menos precisos, que con 
fundamento científico permiten obtener una representación del terreno de exactitud 
variable, pero, de tal naturaleza, que se compute siempre como de igual precisión en 
cualquier punto de la zona levantada.  En múltiples trabajos topográficos se requiere que 
las distancias y los ángulos sean medidas de forma precisa, para realizar las medidas 
lineales y levantamientos, en topografía es necesario contar con los instrumentos 
necesarios, aparatos adecuados; simples y que sean utilizados comúnmente en 
levantamientos. La experiencia y las condiciones físicas son factores preponderantes para 
determinar la exactitud con la que se quiere obtener los datos. 
2. ANTECEDENTES 
Para el desarrollo del presente Estudio, se ha planteado la ejecución de levantamientos 
topográficos, con estación total, GPS Diferencial y referida al Sistema de Coordenadas 
UTM Universal Transversa de Mercator – Datum WGS84; del mismo modo, se ejecutó 
una nivelación diferencial para enlazar a los BM´s monumentados en toda la zona del 
proyecto, la toma de puntos se realizó para obtener equidistancia entre las curvas de 





01 Auxiliar de Topografía 
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02 Ayudante de Topografía 
 y el siguiente equipo: 
01 estación Total Marca Leica Modelo TCR - 407. 
01 Gps Diferencial Leyka Gs 08 
02 Prismas 
02 jalones  
02 computadora portátil, marca Lenovo 
otros: Wincha de 50 mts., pinturas, cámara fotográfica digital, radios de comunicación 
de onda corta, nextel, celulares claro y movistar, etc. 
3. GENERALIDADES 
 
3.1   Ubicación 
Sector       : La Unión 
Distrito  : Shipasbamba 
Provincia  : Bongara 





3.2     Fisiografía 
En el caserío la Unión donde se realizará el proyecto, se encuentra ubicado al Nor Oeste 
del distrito de Shipasbamba, cuenta con una carretera de acceso de comunicación, entre 
Pedro Ruiz y Pomacochas, del kilómetro 320 de la carretera Fernando Belaunde Terry, se 
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4.  OBJETO DEL ESTUDIO.  
  
4.1 OBJETIVO GENERAL.  
Proporcionar toda la información necesaria para obtener datos útiles como áreas, 
volúmenes y ubicación general de puntos específicos sobre el terreno y así efectuar los 
diseños que demandó la elaboración del presente estudio, o elaboración del expediente 
técnico. 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 




Obtención de los Metrados de áreas y volúmenes de movimientos de tierra y demás datos 
para la elaboración del presupuesto de obra. 
6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
6.1 .   DESARROLLO DE TRABAJOS DE CAMPO 
Se ha realizado los trabajos de campo siguientes:  
➢ Levantamiento topográfico.  
➢ Levantamiento Planímetro.  
➢ Levantamiento Altimétrico. 
 
6.2 .    LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.  
El levantamiento topográfico es un conjunto de operaciones que determinan las 
posiciones de puntos, la mayoría calculan superficies y volúmenes, la representación de 
medidas tomadas en el campo, reflejan información para elaborar perfiles y planos 
topográficos. 
   Clases de levantamientos:  
a) Topográficos:   Por abarcar superficies reducidas se realizan despreciando la 
curvatura de la tierra sin error apreciable.  
b) Geodésicos   Son levantamientos en grandes extensiones y se considera la curvatura 
terrestre.   Los levantamientos topográficos son los más comunes y los que más 
interesan, los geodésicos son de motivo especial al cual se dedica la Geodesia. 
6.3 .    LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO  
Para trabajos de Planimetría o en el levantamiento Plan métrico, debido a las 
características propias de los proyectos se ha empleado una poligonal Abierta en cada 
estación marcada y documentada que nos sirve para levantar con precisión los detalles 
encontrados cercanos a la estación topográfica; levantados con equipos de precisión al 
segundo llamada teodolito electrónico. Dicha poligonal Abierta estás constituida por 
estaciones topográficas marcadas en campo, a partir de los cuales se han lanzado visuales, 
empleando el método de radiación, para fijar detalles, así como puntos auxiliares en casos 




a) Reconocimiento actual del terreno donde se van a realizar los levantamientos 
topográficos.  
b) Ubicación de estaciones y puntos fijos que nos sirvan de apoyo. 
Los instrumentos topográficos o Estación Total y elementos auxiliares empleados, se 
describen más adelante. 
Poligonal Abierta:  
Debido a la precisión del equipo de trabajo es necesario realizar medidas de corrección 
internas de la poligonal, y tomar medidas cuando estas no se pueden ver. Para tener un 
buen levantamiento topográfico y lectura de puntos tanto en ejes, laterales, taludes, 
postes, veredas y más detalles encontrados en la zona de estudio, se han medido los 
ángulos horizontales, verticales, coordenados UTM debido a que se trabajará con una 
precisión de error “cero”. Los detalles topográficos como son postes existentes, calles, 
veredas, buzones ALEDAÑAS A LA ZONA DE ESTUDIO se han levantado ubicando 
los prismas para luego ser barrido con la Estación Total desde una determinada estación o 
punto de apoyo. 
Con los datos obtenidos en campo se graficará y se plasmará en planos de planta y perfil y 
secciones puntos de partida con GPS diferencial de precisión para poder definir dos 
puntos exactos de levantamiento. 
6.4 .    LEVANTAMIENTO ALTIMÉTRICO. 
 Nivelación:  
La nivelación o altimetría tiene como objetivo fundamental determinar la diferencia de 
nivel entre dos o más puntos situados sobre el terreno.  En topografía, a la altitud de un 
punto se le denomina cota, pudiendo ser estas absolutas o relativas, según esté referida 
al nivel medio del mar o bien al nivel de un plano de altitud arbitraria. En este caso se 
ha tomado una cota absoluta. Para determinar el nivel de un punto es necesario empezar 
con algún otro punto de nivel conocido llamado comúnmente BM (Bench Mark). La 
nivelación de adelante es la lectura de un punto de nivel conocido. La nivelación de 
atrás es la lectura de un punto cuyo nivel se quiere determinar. Al medir las cotas de 
diversos puntos, las diferencias de niveles pueden ser tan grandes que el instrumento se 
debe estacionar a otra posición. Cuando se hace esto, se visa con el instrumento un 
punto cuyo nivel se ha encontrado previamente, denominándosele a este punto de enlace 
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o amarre.  Para el levantamiento altimétrico se ha realizado tomando como referencia la 
cota marcada por el equipo geodésico de alta Precisión GPS marca Garmin.  
 
6.5 .  INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 
➢ Estación Total Marca Leica Modelo TCR - 407 y accesorios 
➢ Navegador de 12 satélites, marca Garmín GPS MAP 76CS2x 
➢ Otros Equipos: 
✓ Dos Prismas.   
✓ Jalones   
✓ Trípode  
✓ Dos Winchas de 50 metros cada una.  
✓ Una regla graduada  
 
➢ Equipo de gabinete  
 
✓ 02 laptop Intel Dual Corei7  
✓ 01 plotter  
✓ 01 impresora de inyección  
 
6.6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA 
A.-  Clasificación de la Carretera: 
Caminos vecinales: La carretera en general discurre por terrenos de orografía ondulada y 
accidentada. 
✓ Terreno ondulado (tipo 2): Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 
11% y 50% y sus pendientes longitudinales se encuentran entre 3% y 6 %, demandando 
un moderado movimiento de tierras, lo que permite alineamientos rectos, alternados con 
curvas de radios amplios, sin mayores dificultades en el trazo. 
✓ Terreno accidentado (tipo 3): Tiene pendientes transversales al eje de la vía 
entre 51% y el 100% y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 
6% y 8%, por lo que requiere importantes movimientos de tierras, razón por la cual 




B.-  Velocidad Directriz 
De acuerdo al Manual de Diseño de Carreteras, la velocidad directriz o de diseño es la 
escogida para el diseño geométrico de la vía, entendiéndose que será la máxima 
velocidad que se podrá mantener con seguridad sobre una sección determinada de la 
carretera, cuando las circunstancias sean favorables para que prevalezcan las 
condiciones de diseño. 
Asimismo, establece que la elección de la velocidad directriz depende de la importancia 
o categoría de la futura carretera, de los volúmenes de tránsito que va a mover, de la 
configuración topográfica del terreno, de los usos de la tierra, del servicio que se 
pretenda ofrecer, de las consideraciones ambientales, de la homogeneidad a lo largo de 
la carretera de las facilidades de acceso. 
La velocidad directriz condiciona todas las características geométricas de la vía, su 
definición se encuentra íntimamente ligada al costo de construcción de cada carretera. 
Para una velocidad directriz alta, el diseño vial obliga, entre otros, al uso de mayores 
anchos de plataforma y mayores radios de giro en las curvas horizontales, lo que trae 
como consecuencia el incremento de los volúmenes de obra. 
La velocidad directriz o de diseño es de 30 Km/h. 
C.-  Ancho de la Calzada 
El ancho de la calzada está en función del tráfico proyectado, la orografía e importancia 




Cuadro N° 01: Anchos de Calzada 
Fuente: Manual De Carreteras Diseño Geométrico DG – 2018 
De acuerdo al IMD proyectado en el Estudio de Tráfico se tiene 30 veh/d, en el cual 
predomina el tráfico liviano. Es por ello, se está adoptando un ancho de calzada de 6.00 
m a lo largo de toda la vía. 
D.-  Ancho de Bermas 
Se está considerando de acuerdo a la norma de 0.50m a cada lado. 
E.-  Bombeo 
Se ha considerado el bombeo de 2.5% de acuerdo al Manual de Diseño de Caminos no 
Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 
F.-  Cunetas 
Las cunetas son de tierra en los sectores de corte a media ladera y cortes cerrados. Las 
dimensiones de las cunetas triangulares son 0.30m x 0.60m  
Los diseños de cunetas empleados en el diseño geométrico son los recomendados en el 
Estudio de Hidrología, Drenaje e Hidráulica. 
G.-  Taludes de Corte 
Los taludes en corte, varían a lo largo de la carretera de acuerdo a la estabilidad de los 
terrenos en que están emplazados y de acuerdo a la calidad y homogeneidad de los 
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suelos y/o rocas evaluados. Los taludes adoptados bajo estos criterios han sido los 
recomendados por nuestro Especialista en Geología y Geotecnia. 
En el siguiente Cuadro presentamos los taludes de corte recomendados en el Manual de 
Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito: 
 
Cuadro N° 02: Taludes Corte 
 
Fuente: Manual De Carreteras Diseño Geométrico DG – 2018 
H.-  Taludes de Relleno 
La inclinación para los taludes de los terraplenes varía en función de las características 
del material con el cual está formado el terraplén. 
Los taludes de relleno recomendados en el Manual de Diseño de Caminos no 
Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito se presentan en el Cuadro Nº 03. 
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Cuadro N° 03: Taludes de Relleno 
Fuente: Manual De Carreteras Diseño Geométrico DG – 2018 
 
 
I.-  Derecho de Vía 
El Derecho de Vía o Faja de Dominio, dentro del cual se encuentra la carretera y sus 
obras complementarias, se extenderá hasta los 16m, por ser una carretera de la red vial 
departamental. El derecho de vía recomendado en el Manual de Diseño de Caminos no 
Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito se presenta en el Cuadro Nº 04: 
Cuadro N° 04: Ancho de Derecho de vía 
Fuente: Manual De Carreteras Diseño Geométrico DG – 2018 
J.-  Peralte 
El peralte de las curvas tiene la función de contrarrestar la fuerza centrífuga, por lo que 
todas las curvas horizontales de la vía serán peraltadas. 
De acuerdo a las Normas DG-2018 (Tabla 304.04) y al tipo de condiciones orográficas 
de la zona (Tipos 1, 2 y 3), el peralte máximo normal adoptado será de 11%. 
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El valor del peralte estará en función de la velocidad directriz y del radio de curva 
horizontal y se ha obtenido de la figura 304.05 de las Normas DG-2018. 
K.-  Radio Mínimo en Curvas Horizontales 
El alineamiento horizontal, deberá permitir la operación ininterrumpida de los 
vehículos, tratando de conservar la misma velocidad directriz en la mayor longitud de la 
carretera que sea posible. El radio mínimo normal de acuerdo a la velocidad directriz 
(30 Km/h) es de 30 m.  
L.-  Sobreancho 
Las secciones en curva horizontal, deberán ser provistas del sobreancho necesario para 
compensar el mayor espacio requerido por los vehículos. Los valores de sobreancho 
adoptados serán múltiplos de 0.30 m y están en función de la velocidad directriz y del 
radio de cada curva horizontal. Para radios mayores de 450 m, no será necesario 




n: número de carriles 
R: radio de curvatura 
L: Longitud del eje del vehículo de diseño (tipo C2) 
V: velocidad de diseño o directriz 
En el presente estudio de rehabilitación se han utilizado sobreanchos cuyo valor mínimo 
es de 0.30 metros y el máximo de 2.10 m. 
En el Anexo N° 02, se muestra el cuadro de coordenadas y elementos de curvas. 
M.- Pendiente Máximas 
De acuerdo al Manual de Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de 
Tránsito, la pendiente máxima debe ser 12%. En algunos sectores del tramo 1 y 2, se 
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han planteado subrasantes con pendientes superiores a 12% con el fin de evitar 
inestabilidad en los taludes adyacentes y por encontrarse dentro de las zonas urbanas. 
N.- Longitudes de Tangente Intermedia 
La longitud de la tangente intermedia está en función de la velocidad directriz, La 
Norma DG-2018recomienda longitudes, pero no hace distinción respecto al tipo de 
orografía. Es por ello que dichos valores recomendados de tangente intermedia no 
pueden ser utilizados para el presente diseño de la geometría vial, pues la vía es sinuosa 
(20 Pis/Km). 
La variación de la inclinación de la sección transversal desde la sección con bombeo 
normal en el tramo recto hasta la sección con el peralte pleno, se desarrolla en una 
longitud de vía denominada transición. La longitud de transición del bombeo en aquella 
en la que gradualmente, se desvanece el bombeo adverso. Se denomina longitud de 
transición de peralte a aquella longitud en la que la inclinación de la sección 
gradualmente varía desde el punto en que se ha desvanecido totalmente el bombeo 
adverso hasta que la inclinación corresponde a la del peralte. 
Cuadro N° 05: Longitudes Mínimas de Transición de Bombeo y 
Transición de peralte (m) 
Fuente: Manual De Carreteras Diseño Geométrico DG – 2018 
Q.-  Características Técnicas del proyecto 
La vía proyectada tiene las siguientes características: 
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Cuadro N° 06: Características de la vía  
IMD (Vehículos/día) ≥ 400 
Usuario de Diseño H15 
Tipo de Vía T-1 
Longitud (km) 5.524.72 
Topografía  Accidentada 
Ancho Calzada (m) 6.00 
Número de carriles 2 
Ancho de Bermas (m) 0.50 
Velocidad Directriz Vía (Km/h) 30 
Radio Mínimo (m) 25 
Peralte en curva (%) 2.5 
Tipo de Pavimento (Capa de Rodadura) Afirmado 
Espesor Estabilización Sub Rasante material 
granular (cm) 
0 
Espesor de la Sub Base (cm)  0 
Espesor Carpeta Asfáltica (cm) 0 
Tipo de Cunetas (triangular) (profundidad, ancho) 
(m) 
0 .30*0.60 
Bombeo (%) 2.5 
Sobre anchos 0.5 
Pendiente máxima (%) 10 
Taludes de Corte: (conglomerados comunes) 2:1 
Roca Fija 10:1 
Roca Suelta 6:1, 4:1 
Tierra Suelta 1:1 
Taludes de Relleno (suelos diversos) 1:1.5 
# de puentes 0 













                                              ESTACIÓN TOTAL 
                  






✓                                   
 
         
       
             PRISMA                                                               TRIPODE 
7.    DESARROLLO DE TRABAJOS DE GABINETE. 
7.1.   Procesamiento de la información de campo  
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La información tomada en el campo fue transmitida al programa de cálculos de topografía.    
Esta información ha sido procesada por el módulo básico haciendo posible tener un archivo 
de radiaciones sin errores de cálculo y con su respectiva codificación de acuerdo a la 
ubicación de puntos característicos en el área que comprende el levantamiento topográfico. 
Para adecuación de la información en el uso de los programas de diseño asistido por 
computadora se ha utilizado una hoja de cálculo Excel que permitió tener la información 
con el siguiente formato. 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRICIÓN 
     
 
Lo que hizo posible utilizar el programa “Microsoft Excel”, para efecto de utilizar 
luego los programas que trabajan en plataforma “Auto CAD y Auto CAD CIVIL 3D 
2019” para la confección de los mapas a curvas de nivel. Para el cálculo de la poligonal 
principal en el sistema UTM. (Universal Transverse Mercator) se requirió lo siguiente:  
✓ Resumen de direcciones horizontales.  
✓ Resumen de Registro de las Lecturas de las Distancias Zenitales, que como lo 
anterior, es un extracto de las distancias electrónicas inclinadas observados en el campo.  
  7.2.   Factor de escala: 
Para el “Factor de Escala” del Sistema UTM., se usó la siguiente fórmula: 
 
                                K = 0.9996 [ 1 + (XVIII) q² + 0.0003 q⁴] 
Dónde: 
   (XVIII)  = 0.012377        q   = 0.000001E        E´ = E - 500,000 
7.3. Cálculo de coordenadas planas 
Con los azimuts planos o de cuadrícula y realizados los ajustes por cierre azimutal y 
hechas las correcciones necesarias a los ángulos observados y a las distancias 
horizontales, se transformaron los valores esféricos a valores planos procediéndose 




                                      DN = d cos ac                   DE = d sen ac 
Dónde:     
ac = Es el azimut plano o de cuadrícula     
d = Distancia de cuadrícula     
DN = Incremento o desplazamiento del Norte     
DE = Incremento o desplazamiento del Este 
Estos valores se añaden a las coordenadas de un vértice para encontrar la del vértice 
siguiente y así sucesivamente hasta completar la poligonal.  
 Al comparar las coordenadas fijas del vértice de partida con las calculadas, se encuentran 
una diferencia tanto en coordenadas (norte) como en abcisas (este). Esta diferencia es el 
error de cierre de posición o error de cierre lineal, cuyo valor es:               
  
                                       ep = [ (eN)² + (eE)²] 
Dónde:  
    eN    = Error en el Norte     
    eE    = Error en el Este 
7.4.  Compensación  
Debido al “error de cierre lineal”, las coordenadas calculadas deben corregirse mediante 
una compensación, que consiste en distribuir ese error proporcionalmente a la longitud 
de cada lado. Se usó la siguiente fórmula: 
   C = d x eN          ó            eE Σd 
Dónde: 
 “d” es la distancia de un lado Σd es la suma de las distancias o longitud de la poligonal; 
eN y eE son los errores en Norte y en Este respectivamente. La compensación de errores 






7.5.   Confección del Plano a curvas de nivel  
 Luego de los pasos anteriores y con el uso del programa “Aydc”, “Autocad Civil 3D 
2018”, se procesaron los datos para la elaboración del “Mapa a Curvas de Nivel”, de 
acuerdo a las necesidades del Proyecto. De esta manera se confeccionaron los planos en 
una plataforma que consideramos estándar como es el AUTOCAD. Se ha tenido 
cuidado al tomar la información del terreno a fin de obtener un módulo que representa 
lo mejor posible al terreno existente para el diseño de estructuras. Los puntos tomados 
conforman una especie de reticulado para que las curvas reflejen exactamente la 
configuración del terreno existente.  
   PLANOS FINALES DEL PROYECTO. 
Cabe indicar que los planos procesados en su totalidad son los siguientes: 
• 01 Plano de Coordenadas UTM, BM'S, Curvas de Nivel. 
• 01 Plano Planta General.  
• 01 Plano de Perfiles Longitudinales y Transversales. 
 
9.   MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT) Y CURVAS DE NIVEL 
Una vez obtenido el levantamiento topográfico y la planimetría en dibujo se realiza el 
modelo digital del terreno (MDT), una estructura numérica de datos que representa la 
distribución espacial de una variable cuantitativa y continua, consta en generar una Red 
Irregular de Triángulos (TIN), representación de superficies continúas derivada de una 
estructura de datos espacial generada a partir de procesos de triangulación. Una malla 
TIN conecta una serie de puntos a través de una red irregular de triángulos cuyos 
vértices se corresponden con dichos puntos, los cuales tienen las coordenadas x, y, z. de 
donde se localizan. 
Con todos los puntos encontrados del levantamiento topográfico, se generan el mayor 
número de triángulos equiláteros con el fin de generar la forma del terreno. 
Una vez obtenido el MDT se realizó una interpolación matemática del DTM se 
generaron las curvas de nivel equidistantes a cada metro de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, además obteniendo la representación de la topografía en 
planta del terreno. 
Esta labor fue desarrollada por el programa de Autocad CIVIL 3D 2015, Autocad 2017, 
que permite realizar este tipo de trabajos obteniendo resultados óptimos y así poder 
plasmar el terreno real en forma virtual. 
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Para visualizar el modelo digital solo es posible digitalmente, para ello se debe constar 
con un programa específico (Autocad 2017, etc.) el cual permite ver la triangulación en 
forma 3D y generar un renderizado 3D. 
 
 
10. RESULTADOS OBTENIDOS   
    
10.1. ÁREA LEVANTADA 
✓ La longitud aproximada del levantamiento Topográfico del terreno total es de 
05+524.72 km. 
10.2.     PLANOS 
 
✓ Los planos finales como en Planta General a curvas de nivel y los demás planos 
mencionados líneas arriba han sido ploteados en original y son de tamaño 594 x 841 
mm, (A1), variable en papel bond, a escala indicada, con intervalo de curvas de nivel 





El objetivo del presente estudio es realizar un análisis y evaluación de los peligros y 
vulnerabilidades de origen natural y/o antrópico sobre las infraestructuras proyectadas 
durante la implementación del servicio de agua potable en el distrito de Shipasbamba, 
caserío La Unión, Provincia de Bongara - Región Amazonas. Con la finalidad de 
determinar las condiciones de seguridad y habitabilidad del área, recomendar las medidas 
y acciones dirigidas a definir parámetros constructivos y reducir la vulnerabilidad de la 
población beneficiaria. 
 
La evaluación del peligro es esencial para estimar la vulnerabilidad y los daños posibles 
de los componentes en riesgo. Esencialmente un desastre es un evento natural o antrópico, 
el cual se presenta en un espacio y tiempo limitados y que causa interrupción de los 
patrones cotidianos de vida. Los desastres, pueden definirse como "El conjunto de la 
Municipalidad Distrital de Shipasbamba, daños producidos sobre la vida, salud e 
infraestructuras existentes afectando la economía de los habitantes de una o varias 
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localidades, originados por la alteración del curso de los fenómenos naturales o por acción 
del hombre en forma casual o en el empleo de medios destructivos. 
 
Para el desarrollo de esta actividad se contó con la participación de los Líderes de la 
comunidad y parte de la población, quienes informaron sobre la ocurrencia de los 
fenómenos naturales más frecuentes en la localidad (temporalidad) y de mayor 
relevancia (magnitud), que podrían tener un efecto negativo potencial durante la etapa 
de ejecución y operación del proyecto. 
 
Vulnerabilidad (V) 
 Que permitirá determinar el grado de afectación y perdida resultar de la ocurrencia de 
un fenómeno natural a la que se suma la incidencia de procesos antrópicos. Como 
resultado de esta evaluación se obtienen mapas de vulnerabilidad de algunas variables 
en los que se determinan las zonas de alta, media y baja vulnerabilidad según sea el tipo 
de fenómeno evaluado. 
 
 Estimación del Riesgo (R)  
Corresponde a la evaluación conjunta de los peligros amenazan la ciudad y la 
vulnerabilidad de la ciudad ante ellos. El análisis de Riesgo es un estimado de las 
probabilidades de perdidas esperadas para un determinado evento natural. de esta 
Municipalidad Distrital de Shipasbamba, se tiene la identificación de los sectores 
críticos como resultado de la evaluación de riesgos, sirve para estructurar la propuesta 
del Programa de Prevención, estableciendo criterios para la priorización de los 
proyectos y acciones concretas orientadas a mitigar los efectos de los fenómenos 
naturales. 
 
Identificación de Peligros y amenazas. 
 De acuerdo a las estadísticas del INDECI, los peligros más frecuentes registrados en el 
Caserío La Unión, en los últimos años corresponden a sismos, contaminación 
Ambiental y presencia de plagas. En cuanto a los peligros naturales, situación que nos 
hace reflexionar sobre la necesidad de manejar adecuadamente la variable ambiental en 
los procesos de planificación sostenible, basado en el manejo racional de los recursos 
naturales y convivencia armoniosa en el planeta, como una clara aproximación hacia la 






Estimación de la vulnerabilidad cualitativa y/o cuantitativa de los sistemas.  
Es la estimación matemática de probables pérdidas, daños a los bienes materiales, a la 
economía y victimas como efecto de un desastre generado por un peligro especifico. El 
riesgo se estima en función del peligro y la vulnerabilidad. La estimación del riesgo se 
basa principalmente en el período de recurrencia de los eventos severos que pueden 
afectar un área o proyecto. En función de los peligros descritos y el análisis de 
vulnerabilidad del área del proyecto, se ha generado la estimación del riesgo, en donde 
se han delimitado 4 zonas con diferente nivel de riesgo por ocurrencia de algún evento 
natural.  
 
Extremadamente remota: No se tiene ninguna Vulnerabilidad Social dentro el área del 
proyecto.  
 
Remota: Por tener una pendiente media no es posible la inundación y afecte al sistema 
de agua. 
Moderados: Los efectos sísmicos, sequias y derrumbes pueda ocurrir en el área del 
proyecto.  Frecuente: No se presenta ninguna de ellas. 
 
Medidas de Mitigación y Emergencia. 
 De manera general, la reducción de la vulnerabilidad operativa y administrativa se 
puede lograr con medidas como mejoras en los sistemas de comunicación, previsión del 
adecuado número y tipo de vehículo de transporte, previsión de generadores auxiliares, 
frecuencia de inspecciones en la línea, corrección inmediata de los atoros y reboses en 
zonas de suelos inestables, planificación para atención de emergencias, etc. 
 
Diagnóstico de la vulnerabilidad de los sistemas proyectados. Teniendo en cuenta el 
análisis de la vulnerabilidad física realizada en el área de estudio, se requiere tener en 
cuenta medidas de prevención, Mitigación y/o emergencia para las zonas vulnerables 
identificadas. 
 
Deslizamientos: Los deslizamientos son desplazamientos lentos y progresivos de una 
porción de terreno, más o menos en el mismo sentido de la pendiente, puede ser 
producido por diferentes factores como la erosión del terreno o filtraciones de agua. El 
derrumbe es la calda de una franja de terreno, porción del suelo o roca que pierde 
estabilidad o la de una estructura construida por el hombre, ocasionada por la fuerza de 
la gravedad, socavamiento del pie de un talud inferior, presencia de zonas de debilidad 
(fallas o fracturas), precipitaciones pluviales e infiltración del agua, movimientos 
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sísmicos y vientos fuertes, entre otros. Obstrucción de las captaciones, Cortar tendidos 
de la red de conducción y distribución. 
 
10.4. INFORMACIÓN DIGITAL ANEXADO EN EL CD 
 
El CD y/o DVD contiene la información en forma digital para poderse reproducir y/o 
consultar las veces necesarias que se desee visualizarla, y contiene la siguiente 
información: 
 
✓ Datos crudos de la estación total 
✓ Archivo digital del plano Topográfico en formato AutoCAD *.dwg 




• Con esta práctica pudimos conocer y aprender los métodos para el cálculo de 
áreas. 
• Además, a establecer el grado de precisión entre los diferentes métodos. 
• También a interpretar los resultados y su posterior ubicación. 
• Los trabajos topográficos realizados, se ejecutaron sin ningún inconveniente, 
realizando todo lo respectivo a los datos de campo para el diseño del proyecto. 
• Las acciones que son necesarios implementar es la capacitación y sensibilización 
en el manejo adecuado del sistema de servicio de agua potable, asimismo, construir las 
infraestructuras considerando las normativas de edificaciones de agua potable y 
saneamiento referidas en el reglamento nacional de edificaciones, por último, es 
necesario elaborar obras de protección que garanticen el buen funcionamiento y 
durabilidad del proyecto. 
• De acuerdo al análisis de peligros realizado para los Centro Poblados 
beneficiarios del Proyecto del caserío La Unión, se ha identificado el fenómeno natural 
más relevante: Son los Sismos y posteriormente las Inundaciones y vientos, el mismo 
que ha sido ponderado como peligro medio, aunque deberá tomarse en consideración 








• Primeramente, realiza el reconocimiento de todo el terreno que se va a trabajar. 
• Descomponer el terreno en figuras geométricas para facilitar encontrar el área. 
• Mediante el método de ponderaciones o asignación de valores a los factores de 
evaluación, tales como: el tipo de suelo, pendiente, estado de conservación, 
mantenimiento de sistemas, obras de protección, nivel de organización y la 
vulnerabilidad institucional, se pudo estimar el sistema proyectado de los Centros 
Poblados beneficiarios del proyecto del caserío La Unión presenta una vulnerabilidad 
media. 
 
11. CUADRO DE DATOS DE LOS BM’s 
 
CUADRO DE DATOS: BM’s 
BM 
COORDENADAS DATUM WGS 84 
UBICACIÓN 
NORTE ESTE ELEV. 




























































✓ ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS  
 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA 




     Departamento: Amazonas 
 
  Provincia:          Bongara 
 
  Distrito:             Shipasbamba 
 




    Imagen N° 01: Ubicación del Departamento Amazonas – Provincia Bongara y 











 Introducción  
Hoy en día para la ejecución de obras en general, es de suma importancia conocer las 
características del terreno de fundación, realizar los ensayos de materiales a usarse, con 
el fin de mejorar aún más los métodos constructivos actuales que se emplean, es por ello 
se realiza la elaboración de un Estudio de Mecánica de Suelos, del sitio donde se 
proyecta, construir, rehabilitar o mejorar una vía u otra estructura. 
1. Objeto del Estudio 
El objetivo principal del Estudio de Mecánica de Suelos; es determinar las 
características físico-mecánicas e identificación, clasificación; determinación de la 
salinidad de los materiales que conforman la sub-rasante o suelo de fundación, evaluar 
el terreno de fundación de las áreas a pavimentarse, como material de sub-rasante, ya 
que esta es la capa en la que se apoya la estructura del pavimento, mediante EL 
ENSAYO DE LA RELACIÓN DE SOPORTE CALIFORNIA (C.B.R.), que no es más 
que un ensayo de resistencia al corte del suelo, bajo condiciones de humedad y densidad 
debidamente controlados, determinar la profundidad de ubicación del nivel freático 
actual y proporcionar las conclusiones de la configuración estratigráfica de la zona en 
estudio, como también algunas recomendaciones o sugerencias; a fin que logren con 
éxito la elaboración del diseño del pavimento, como en la ejecución de la obra misma. 
2. Ubicación Geográfica 
Región : Amazonas. 
Provincia : Bongara. 
Distrito : Shipasbamba. 
Caseríos  : La Unión y Goca. 
3. Localización Geográfica. 
Zona   : Rural 
Altitud Promedio : 2290 m.s.n.m. 




II. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
El presente estudio tiene como fin fundamental elevar el nivel de vida del Área en 
Estudio, la construcción de afirmado. 
III. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 
Los trabajos de campo han sido dirigidos a la obtención de la información necesarias 
para la determinación de las propiedades físicas y mecánicas del suelo, mediante un 
programa de explotación directa, habiéndose ejecutado siete (7) calicatas contabilizando 
una de cantera, calicatas a cielo abierto; distribuidas de tal manera que cubran toda el 
área de estudio y que nos permita obtener con bastante aproximación la Conformación 
litológica de los suelos. 
En esta fase se han efectuado de cada calicata toma de muestras por cada estrato, para 
sus ensayos pertinentes en el laboratorio, y muestras para las pruebas de C.B.R. (Razón 
Soporte California), con la finalidad de realizar el diseño de la estructura del pavimento. 
La profundidad alcanzada en las 7 calicatas es de 1.50 m. el registro de exploración, se 
presenta en los Anexos. 






Análisis Granulométrico por Tamizado MTC E 107 ASTM D 422 
Límite Líquido MTC E 110 ASTM D 4318 
Límite Plástico MTC E 111 ASTM D 4318 
Contenido de Humedad MTC E 108 ASTM D 2216 
Clasificación de SUCS  ASTM D 2487 
Clasificación de AASHTO  AASHTO M 145 
Contenido de Sales Solubles Totales MTC E 219 ASTM D 1888 
CBR (California Bearing Ratio) MTC E 132 ASTM D 1883 






V. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
PROGRESIVA CALICATA ESTRATO PROFUNDIDAD 
0+020 C - 1 E - 1 0.00 - 1.50 
1+040 C - 2 E - 1 0.00 - 1.50 
1+940 C - 3 E - 1 0.00 - 1.50 
2+780 C - 4 E - 1 0.00 - 1.50 
3+420 C - 5 E - 1 0.00 - 1.50 
5+000 C - 6 E - 1 0.00 - 1.50 
AFIRMADO C - A E - 1 0.00 - 1.50 
        
CALICATA C-1 (KM 0+020) 
Entre los niveles de 0.00 – 1.50 m de profundidad, se encontró un suelo Arcilla de 
baja plasticidad con arena, según observación del AASTHO (REGULAR - MALO), 
identificados en el Sistema SUCS como un suelo CL. Con una humedad natural de 
5.32%, Identificado en el sistema AASHTO, como A-4 (9) y su C.B.R. es de 7.40% al 
95%, de su máxima densidad seca. 
CALICATA C-2 (KM 1+040) 
Entre los niveles de 0.00 – 1.50 m de profundidad, se encontró un suelo Arcilla de 
baja plasticidad, según observación del AASTHO (REGULAR - MALO), 
identificados en el Sistema SUCS como un suelo CL. Con una humedad natural de 
4.95%, Identificado en el sistema AASHTO, como A-4 (9)  
CALICATA C-3 (KM 1+940) 
Entre los niveles de 0.00 – 1.50 m de profundidad, se encontró un suelo Arcilla 
gravosa de baja plasticidad con arena, según observación del AASTHO (REGULAR 
- MALO), identificados en el Sistema SUCS como un suelo CL. Con una humedad 
natural de 5.66%, Identificado en el sistema AASHTO, como A-4 (9) y su C.B.R. es de 
7.95% al 95%, de su máxima densidad seca. 
 
CALICATA C-4 (KM 2+780) 
Entre los niveles de 0.00 – 1.50 m de profundidad, se encontró un suelo Arcilla de 




identificados en el Sistema SUCS como un suelo CL. Con una humedad natural de 
4.71%, Identificado en el sistema AASHTO, como A-4 (9). 
CALICATA C-5 (KM 3+420) 
Entre los niveles de 0.00 – 1.50 m de profundidad, se encontró un suelo Arcilla 
gravosa de baja plasticidad con arena, según observación del AASTHO (REGULAR 
- MALO), identificados en el Sistema SUCS como un suelo CL. Con una humedad 
natural de 5.54%, Identificado en el sistema AASHTO, como A-4 (9). 
CALICATA C-6 (KM 5+000) 
Entre los niveles de 0.00 – 1.50 m de profundidad, se encontró un suelo Arcilla de 
baja plasticidad, según observación del AASTHO (REGULAR - MALO), 
identificados en el Sistema SUCS como un suelo CL. Con una humedad natural de 
8.40%, Identificado en el sistema AASHTO, como A-4 (9).  
AFIRMADO C-7 
Entre los niveles de 0.00 – 1.50 m de profundidad, se encontró Gravas Limosas, 
Mezcla de Grava, Arena y Limo, identificados en el Sistema SUCS como GW – GM, 
Con una humedad natural de 3.60%, Identificado en el sistema AASHTO, como A-2-
4(0) y su C.B.R. es de 81.67% al 100%, de su máxima densidad seca. 
CANTERA – DOSOFICACION EN VOLUMEN 
En el diseño de mezclas ACI 211, se realizó el diseño de dosificación tomando datos: 
1. Datos del Agregado Grueso. 
2. Datos del Agregado fino. 
3. Datos de la Mezcla y otros. 
4. Cálculo de Volúmenes Absolutos. 
5. Resultado Final del Diseño. 
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5.1. Resultado de Laboratorio  
1: Resultados de Mecánica de Suelos en Laboratorio 
CALICATA ESTRATO SUCS ASSTHO L.L. L.P. I.P. 
% 
HUMEDAD 
C - 1 E - 1 CL A-4 (9) 29.41 19.84 9.6 5.32 
C - 2 E - 1 CL A-4 (9) 29.27 20.22 9.1 4.95 
C - 3 E - 1 CL A-4 (9) 27.90 19.02 8.9 5.66 
C - 4 E - 1 CL A-4 (9) 32.78 22.36 10.04 4.71 
C - 5 E - 1 CL A-4 (9) 28.09 19.71 8.4 5.54 
C - 6 E - 1 CL A-4 (9) 28.71 18.68 10.0 8.40 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2: Cuadro resumen de CBR 
 
 
          
Fuente: Elaboración Propia 
 
CALICATA ESTRATO SUCS ASSTHO L.L. L.P. I.P. 
% 
HUMEDAD 
AFIRMADO E - 1 GW-GM A-2-4 (0) 27 20 7 3.60 
                    
 
 
VI. ASPECTOS GEOLÓGICOS 
6.1 Geología 
La región Amazonas presenta una gran diversidad litológica generada a través de 
diferentes periodos, que van desde ígneos, intrusivos, ígneos extrusivos (volcánicos), 
sedimentarios y metamórficos. Estos se manifestaron en diferentes ambientes de 
sedimentación, cuencas independientes, intrusiones básicas y ácidas, y efusiones 
volcánicas. Esta complejidad trajo como consecuencia la generación de importantes 
CALICATA MDS OCH CBR 100% CBR 95% 
C - 1 1.882 14.50 12.73% 7.40% 
C - 3 1.83 15.30 13.20% 7.95% 
CALICATA MDS OCH MDS 100% MDS 95% 




yacimientos de hidrocarburos y mineralógicos que se encuentran dispersos en toda la 
región de Amazonas 
 6.2 Geotecnia   
La región Nororiental del país ha sido escenario de una serie de eventos tectónicos, 
epirogénicos, y de intensa erosión denudacional que han modificado todo el ambiente 
físico desde el Paleozoico hasta la actualidad. Estos fenómenos sumados a los de índole 
climático han actuado en las diferentes épocas geológicas con diferente rigor sobre 
rocas de distinta naturaleza (Intrusivas, metamórficas y sedimentarias); dando origen 
de esta manera a la gran variedad de geoformas. 
6.3 Sismicidad    
La interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, (frente a las costas de Perú, 
Chile, Ecuador, etc.) hace que nuestro territorio este comprendido entre las zonas de 
mayor actividad sísmica en el mundo, durante su historia se ha presentado en forma 
regular temblores y terremotos que han ocasionado la destrucción de centros poblados 
y pérdida de vidas humanas, en tal sentido en todo estudio geotécnico de ciudades 
necesariamente se tiene que evaluar la condición sísmica de la zona a fin de evacuar 
normas sismo resistente.  
VII. PAVIMENTOS 
7.1. DETERMINACIÓN DEL CBR AL 95% 
Considerando que el pavimento se va a colocar sobre el terreno natural, se han 
efectuado los ensayos de CBR, con el objeto de definir su C.B.R. (Razón Soporte 
California) de diseño.   
                           Tabla 1: Determinación del CBR al 95% 
CALICATA MDS OCH CBR 100% CBR 95% 
C – 1 1.882 14.50 12.73% 7.40% 
C – 3 1.83 15.30 13.20% 7.95% 
CBR REPRESENTATIVO 95%   7.68% 
 
Se realizó el análisis de Proctor modificado y CBR en los puntos mencionados bajo 
criterio del asesor especialista y los lineamientos de las NTP empleadas, opto por el uso 




7.2. PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
Imagen N° 01 
 
 
  7.3.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 En la investigación de campo se realizó con la ejecución de unas exploraciones a cielo 
abierto (calicata), que han permitido conocer las características del sub suelo de la zona 
en estudio, así como de la calicata. 
Estas muestras se han obtenido para trabajar en el laboratorio de MECANICA DE 
SUELOS I, cuyos resultados se describen a continuación. 
7.4. EXPLORACIÓN A CIELO ABIERTO 
En el área de estudio se realizó la exploración de calicata, ubicada en el área de estudio, 
con la finalidad de registrar la estratigrafía en la zona, extraer muestras representativas, 








Las profundidades de excavación fueron las siguientes: 
CALICATA PROFUNDIDAD (m) 
C - 1 1.50 
 
7.5. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Los ensayos de mecánica de suelos se realizan de acuerdo a las especificaciones y 
normas ASTM. 
Entre los ensayos que se realizan para las caracterizaciones físicas y mecánicas de los 
suelos del área de estudio tenemos: 
➢ Análisis granulométrico por Tamizado ASTM D- 422. 
Cuantificar la distribución estadística de los granos del suelo menor a la 3” hasta la 
malla 
 N° 200 
➢ Contenido de Humedad ASTM D-2216. 
Determinar el contenido de agua en porcentaje al momento de realizar las 
exploraciones. 
➢ Límites de consistencia (Limite Liquido ASTM D-4318, Limite Plástico ASTM 
D-4319) 
 Determina el grado de plasticidad de la muestra. 
➢ Clasificación de suelos ASTM D-2487. 
Agrupar a los suelos encontrados dentro de una clasificación usada en la ingeniería. 
7.6. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO. 
En general la exploración arrojo valores casi uniformes en toda el área de estudio, de 
una capa de material relleno de material orgánico, con limo y/o arena y su clasificación 
AAHSTO: Regular malo. 
C – 1: De 0.0 – 0.30m (primer estrato) material orgánico; 0.30 – 1.50. mezcla de finos, 





S2: SUBRASANTE REGULAR CBR = 6 – 10 = 25 CM DE AFIRMADO 
Los materiales deberán cumplir los requerimientos que se dan a continuación: 
De la Sub-Base: Estos materiales deberán cumplir los requisitos de gradación 



















































IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
De acuerdo a la información de campo y laboratorio realizados, se pueden obtener las 
siguientes conclusiones y recomendaciones. 
1. El objetivo principal del presente informe, es estudiar las características en 
cuanto se refiere a calidad de los suelos del terreno natural a nivel de sub rasante así 
mismo la situación de la carretera existente con la finalidad de mejorar la vía, 
adecuándose al cumplimiento de las Normas establecidas por el MTC, - MANUAL DE 
CARRETERAS: DISEÑO GEOMETRICO DG – 2018. Vigente  
2. Los suelos que conforman el terreno natural se encuentran identificados en el 
sistema AASHTO como: A-2-4 (0), A-3 (0), A-1-b (0); gravas mal gradadas con poco 
fino y gravas limosas de baja plasticidad. 
3. Para los efectos del estudio se recomienda considerar la cantera de Tres Tomas, 
para realizarse como capa de SUB BASE Y BASE. La cual deberá ser rigurosamente 
controlada, y la graduación de los agregados serán de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en el MANUAL DE CARRETERAS: DISEÑO GEOMETRICO DG – 
2018. 
4. La exploración se ha efectuado con apertura de calicatas a cielo abierto hasta la 
profundidad de 1.50 m., habiendose efectuado las calicatas en el eje del trazo, 
ubicandolas en lugares estrategicos en progresivas donde no exista mucho corte. 
5. El terreno tiene una forma ondulada, es por ello se recomienda, antes de iniciar 
los trabajos, hacer un respectivo reconocimiento de terreno. 
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       EXTRACCIÓN DE MUESTRA EN CALICATA – 2. 
 
       EXCAVACIÓN EN CALICATA – 2. 
 
        














       MUESTRA EXTRAÍDA CALICATA – 5. 
 
 












✓ ESTUDIO DE IMPACTO VIAL  
 
Este estudio se enmarca en el Proyecto de “Diseño de Infraestructura Vial entre los 
Caseríos La Unión y Goca Distrito de Shipasbamba - Amazonas.” Con la finalidad 
de mejorar los accesos entre las localidades involucradas, las cuales se han visto 
afectadas a través de los años por la no existencia de vías de acceso trochas carrózales y 
pavimentados, además del propósito principal de disminuir la pobreza. 
 
De conformidad la Ley General del Ambiente los Estudios de Impacto Ambiental, son 
instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad, así como la 
evaluación técnica de los mismos. De manera concordante con ello, el ente rector previo 
al reciente Ministerio del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente en su 
publicación: Principios De Evaluación De Impacto Ambiental, Conam 1999, definió lo 
siguiente: “La evaluación ambiental es un sistema de advertencia temprana y un proceso 
de análisis continuo”.  
 
El presente documento tiene por finalidad temática el acompañar el desarrollo del 
proyecto con un nivel adecuado y oportuno de la evaluación ambiental. Por ello el 
estudio de desarrollo del Proyecto “Diseño de Infraestructura Vial entre los Caseríos 
La Unión y Goca Distrito de Shipasbamba - Amazonas.” Le corresponderá un nivel 
de desarrollo ambiental preliminar para los efectos que el mismo pueda guiar la 
formulación de las etapas siguientes de proyección, así como visualizar de manera 
anticipada los impactos ambientales potenciales y sus medidas de atenuación.  
Esta intencionalidad académica se enmarca dentro de lo básicamente establecido por la 
doctrina de evaluación ambiental y por ello se toma como referencia el Libro de 
Consulta para la Evaluación Ambiental del Banco Mundial  
 
El propósito de la evaluación ambiental es asegurar- al planificador, promotor- que las 
opciones de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y 
sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del 
proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. La evaluación ambiental 
identifica maneras de mejorar ambientalmente los proyectos y minimizar, atenuar, o 





1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
1.1. GENERALIDADES 
El Plan de Manejo Ambiental, basado en la evaluación de los impactos ambientales 
potenciales, garantiza que las medidas de mitigación propuestas sean implementadas 
durante la etapa preliminar, ejecución y operación de la obra, de manera que las posibles 
alteraciones en el ambiente sean minimizadas y/o mitigadas hasta niveles 
ambientalmente aceptables; para ello se tiene como premisa la conservación de los 
recursos naturales y el desarrollo armónico entre las actividades económico-sociales y el 
ambiente.  
 
Asimismo, las medidas propuestas están vinculadas a las actividades de ingeniería y a 
las colaterales que se desarrollarán durante la etapa de construcción del proyecto, de tal 
forma que las obras a ejecutar, están enmarcadas en el concepto de la conservación y 
protección del ambiente.  
El Plan de Manejo Ambiental es un documento de aplicación obligatorio durante la 
etapa de ejecución y operación del proyecto y para su efectividad debe existir plena 
participación de los actores: Beneficiarios, autoridades y representantes locales, 
instituciones públicas, entre ellos el Gobierno Regional de Amazonas, municipalidad 
Provincial de Bongará, distrito de Shipasbamba, y otras partes interesadas, así como los 
profesionales, técnicos y trabajadores de la obra. 
1.2. Objetivos   
• Establecer medidas de prevención, corrección y/o mitigación de los efectos 
perjudiciales que pueden ocasionar las actividades preliminares, de ejecución y 
operación de la vía sobre el ambiente.  
• Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante las 
distintas etapas del mejoramiento de la infraestructura vial.  
• Establecer el Programa de Inversiones, que debe ser incluido en la inversión del 








La ejecutora del proyecto, será la responsable de la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental durante la etapa de construcción. De esta manera, es imprescindible que la 
ejecutora del proyecto implemente un Área de Seguridad y Medio Ambiente, y designe 
a un responsable que la dirija, con conocimientos en aspectos de seguridad, salud en el 
trabajo y protección ambiental y las normas vigentes.  
Por otro lado, durante la etapa de operación y mantenimiento de la trocha carrozable, el 
responsable de la implementación del programa de manejo ambiental será la 
municipalidad Distrital de Shipasbamba por encontrase dentro de su jurisdicción.  
1.4.Componentes del plan de Manejo Ambiental  
El plan de manejo ambiental comprende los siguientes programas: 
• Programa de Medidas Preventivas, mitigadoras o correctivas y 
compensatorias; tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas que 
permitirán prevenir, controlar, corregir, evitar o mitigar los efectos sobre el 
ambiente, durante las actividades de construcción de la vía. Esta debe contener 
la descripción detallada de cada medida de mitigación propuesta, el impacto al 
cual está relacionada, las condiciones bajo la cual será requerida (en el diseño, 
antes o durante la construcción, en forma permanente, para contingencias, etc.) 
y sus requerimientos de diseño y equipos, así como los procedimientos para su 
ejecución, cronograma  
• de implantación de acuerdo con el cronograma de obras del proyecto, 
responsables por su implementación y el costo requerido.  
• Programa de vigilancia ambiental; orientado a verificar la aplicación 
oportuna de las medidas de mitigación y la eficacia de las mismas, 
cumplimiento de las normas de prevención ambiental, monitoreo de aire y 
niveles de ruido, y monitoreo de la calidad del agua, monitoreo arqueológico; 
así como de los impactos a mediano y largo plazo.  
• Plan de contingencia; el cual debe responder a la determinación de los riesgos 
endógenos y exógenos propios del proyecto, durante la etapa de construcción y 
operación del mismo, tales como fenómenos naturales, accidentes, derrames, 






2. MITIGACIÓN AMBIENTAL 
Tiene como objetivo establecer medidas de prevención, corrección y/o mitigación de los 
efectos perjudiciales que pueden ocasionar las actividades de ejecución y operación de 
la vía sobre el ambiente.  
Este plan comprende el siguiente:  
➢ Manejo de residuos sólidos y efluentes. 
➢ Manejo de emisiones gaseosas y material articulado  
➢ Manejo de ruido.  
➢ Manejo de instalaciones auxiliares  
➢ Manejo y control de erosión y sedimentos  
➢ Manejo y control de taludes  
➢ Manejo de recursos naturales  
➢ Señalización (Seguridad y medio ambiente)  
➢ Restos arqueológicos y culturales  
➢ Asuntos sociales  
➢ Educación y capacitación (Seguridad y medio ambiente)  
2.1.  Manejo de residuos sólidos y efluentes  
2.2. Manejo de residuos sólidos  
a. Objetivos  
Este Programa tiene por finalidad prevenir, mitigar o minimizar los impactos negativos 
que puedan derivarse de la inadecuada manipulación y disposición de los residuos 
sólidos y efluentes generados por las actividades del proyecto. Este programa será 
aplicado a lo largo de toda la vía en estudio, donde se realicen las obras y en cada una 
de las instalaciones auxiliares, las medidas consideradas para el manejo de residuos 
sólidos se han desarrollado considerado los siguientes lineamientos:  
- Identificación de los procesos, actividades y tareas del que durante la ejecución 
del proyecto pueden ser fuentes generadoras de Residuos Sólidos, para su 
caracterización y darle un manejo adecuado.  
- Minimización de la generación de Residuos Sólidos  




b. Tipos de Residuos  
Para realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos, se clasificará según su 
peligrosidad, origen y/o biodegrabilidad, así como también se estimará sus volúmenes 
de generación con el fin de elegir una forma adecuada para su manejo.  
En ese sentido, para el proyecto se han identificado 2 grandes grupos de residuos:  
Residuos sólidos comunes o no peligrosos.  
En este grupo, se encuentran los residuos que se generarán en el desempeño normal de 
las actividades en oficinas, almacenes y en campo y que a su vez pueden dividirse en 
orgánicos e inorgánicos.  
Residuos sólidos peligrosos.  
Los residuos sólidos peligrosos, se generarán principalmente en la etapa de construcción 
del proyecto, por el uso de combustibles y aditivos peligrosos, así como sus respectivos 
envases. 
TIPO DE RESIDUOS RESIDUOS IDENTIFICANDOS 
Agua residual Efluentes provenientes 
de campamentos y 
patio de maquinarias 




Residuos comunes no 
peligrosos y que no 









Carton, cajas de 
madera, bolsas de 
plástico 

















biodegradables, que no 
contienen ningún  
Residuo químico 
peligroso (inflamable, 
reactivo, tóxico o 
corrosivo.  
Residuos orgánicos 





Residuos orgánicos Restos de comida 







Residuos que  
contienen químicos  
Peligrosos (inflamables, 
reactivos, tóxicos o 
corrosivos), así como 
suelo contaminado con 
algún producto químico 
o hidrocarburo, restos 
de explosivos.  
Residuos  
contaminados con  













drenados de la 





usados. Aceites y 











etc., y sus envases.  
 
Residuos de  
explosivos 











Luminarias usadas  
 
Fluorescentes y 
focos usados o 
rotos.  
 
Residuos de  
oficina  
Tóner, cartuchos 
de tinta  
 








mal estado y 













c. Almacenamiento Temporal 
La empresa ejecutora del proyecto deberá implementar en las instalaciones auxiliares un 
área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. En los Patios de Maquinarias 
se contará con un área de acopio de residuos provenientes de las otras instalaciones y 
desde donde se procederá a su disposición final. Esta área de almacenamiento deberá 
tener las siguientes características:  
- Deberá estar correctamente señalizados.  
- El suelo estará impermeabilizado con geomembrana o loza de cemento  
- El área de almacenamiento deberá estar cercada a fin de evitar el ingreso de 
personas ajenas a la operación.  
 
Almacenamiento temporal  
Se deberá implementar en las instalaciones auxiliares un área de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos peligrosos, en donde se dispondrá en recipientes de colores 
y rotulados desde donde se procederá a su disposición final.  
Contenedores  
✓ Los contenedores, de preferencia cilindros metálicos de 100 litros, serán 
dispuestos con su respectiva tapa, a fin que los residuos no sean expuestos a la 
intemperie (lluvias y sol).  
✓ Los contenedores serán de diferentes colores de acuerdo al tipo residuo a 
almacenar:  
- Contenedor Marrón (residuos orgánicos): Se dispondrán restos de alimentos 
(sin envases plásticos) como cáscaras de fruta, cáscaras de verduras, servilletas, 




- Contendor verde (residuos inorgánicos no peligrosos): Se dispondrán residuos 
de material sintético como plásticos (bolsas, recipientes, frascos vacíos, etc.), 
envases tetrapack, vidrios, micas, jebes, lapiceros, cepillos, caucho, vidrio, 
tecnopor.  
- Contenedor Azul (papel y cartones, orgánicos no peligrosos): Se dispondrán los 
papeles de oficina, cartón, cajas de embalaje (no plastificadas), entre otros.  
- Contenedor Amarillo (residuos metálicos, inorgánicos no peligrosos): Se 
dispondrán residuos metálicos como chatarra pequeña (candados, herramientas, 
alambres, clavos, pedazos de fierro), latas de conserva, envases de alimentos y 
bebidas, entre otros.  
 
Los dispositivos de almacenamiento deben utilizar el símbolo de reciclaje si el residuo 
puede ser reaprovechado  
 
Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos  
Almacenamiento Temporal.  
Se deberá implementar en las instalaciones auxiliares un área de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos peligrosos, en donde se dispondrá en recipientes de colores 
y rotulados desde donde se procederá a su disposición final.  
 
Contenedores  
Se emplearán contenedores (cilindros metálicos de 100 litros) distribuidos en las 
instalaciones auxiliares y en los frentes de trabajo.  
Los contenedores serán dispuestos con su respectiva tapa, a fin que los residuos no sean 
expuestos a la intemperie y estarán debidamente etiquetados, diferenciándose por 





✓ Contendor Rojo  
Residuos contaminados con hidrocarburos, aceites y/o grasa): Se dispondrán residuos de 
madera, filtros, cartón, plástico, piezas metálicas, paños absorbentes, guantes, trapos, 




- Residuos contaminados con sustancias químicas: Se dispondrán residuos 
contaminados con reactivos químicos, batería de vehículos, envases de 
aerosoles, solventes, pintura, tíner, floculante, cal, entre otros.  
- Residuos peligrosos varios: Se dispondrán residuos tales como: Baterías de 
dispositivos electrónicos, cartuchos, tornes, residuos médicos, entre otros.  
 
Transporte de Residuos Sólidos Peligrosos  
Los residuos serán trasladados desde las áreas de almacenamiento de las instalaciones 
auxiliares hasta las áreas de almacenamiento temporal ubicadas en los patios de 
maquinarias para su posterior disposición final  
 
Disposición Final  
Los residuos peligrosos se considerarán disponer en el microrelleno temporal, 
previamente acondicionado o en depósitos de seguridad autorizados por DIGESA o en 
su defecto, para algunos residuos se considerarán la alternativa de reciclarlos, como por 
ejemplo los aceites o lubricantes usados y las baterías usadas.  
 
2.4. Manejo de ruido  
El objetivo es reducir las emisiones de ruido que se producirán durante las diferentes 
actividades de la etapa constructiva. Si viene es cierto que la generación de ruido será 
inevitable, la perturbación quedara limitada a las áreas donde estos se generan, se 
aplicaran las siguientes medidas.  
 
Se debe someter a un programa de mantenimiento de los vehículos, máquinas y equipos 
a utilizar al inicio y durante la ejecución del proyecto Los vehículos, máquinas y 
equipos deben permanecer apagados mientras no estén realizando labores. 
 
- Limitar estrictamente a lo necesario el empleo de vehículos, máquinas y equipos 
que produzcan ruido, principalmente en los centros poblados y en las zonas 
periféricas a las mismas.  
- Las sirenas de los vehículos y máquinas, sólo serán utilizadas como señales de 
advertencia y en casos de emergencia.  




Tiene la finalidad de prevenir, mitigar y reducir los impactos potenciales al medio 
ambiente por el funcionamiento de las diferentes instalaciones auxiliares del proyecto 
que se muestran a continuación.  
 
a. Manejo de canteras  
Para el presente proyecto se han considerado un total de 02 canteras de tipo coluvial y 
estas servirán para el abastecimiento de material tipo afirmado y otros, para la ejecución 
de las obras.  
- En las canteras de tipo coluvial deberán aplicarse las siguientes medidas  
- Deberá realizarse controles topográficos en los taludes a fin de no generar una 
base inestable ni pendientes pronunciadas que puedan derivar en deslizamientos. 
Conforme lo establezca el estudio geotécnico, se podrá emplear sistemas de 
terrazas o disminución de la pendiente.  
- El área de operaciones en la cantera estará debidamente señalizada y se 
restringirá el ingreso a personas extrañas.  
- La entrada y salida de vehículos serán controladas para evitar la generación de 
polvo.  
- Ningún vehículo podrá iniciar el transporte del material si la carga no se 
humedezca el material o se cubra el mismo con una manta para evitar la 
generación de polvo durante el recorrido desde la cantera al punto de uso del 
material.  
- Los vehículos y maquinarias contaran con dispositivos visuales o auditivos que 
alerten a los trabajadores durante la realización de maniobras de carguío y 
transporte.  
 
b. Depósitos de Material Excedente – DME (Zonas de eliminación de material 
excedente)  
Par el proyecto se eliminará lateralmente y durante la ejecución se definirá las zonas de 
DMEs, con la finalidad de depositar el material excedente proveniente de las diferentes 
actividades que se realizaran, estas área serán los llamados Depósitos de Material 
Excedente (DMEs). Los botaderos de DME, están ubicados al inicio de la trocha 
carrozable en la Progresiva 0+170, y el otro botadero esta Km-375 de la carretera Pedro 
Ruiz-Tarapoto, estos fueron ubicados para no malograr la vegetación de la zona. 





El DME deberá conformarse de acuerdo a la topografía del lugar, así mimo se deberá 
evitar la formación de depresiones en la superficie.  
c. Campamentos  
Se deberá tomar en cuenta las siguientes medidas de control.  
- El área ocupada por el campamento, deberá estar cercada y señalizada, de ser 
necesario se deberá contar con personal de seguridad que controle la entrada y 
salida del personal y de los vehículos y equipos.  
- Los residuos generados en el campamento se deberán manejar de acuerdo a lo 
establecido en el plan de manejo de residuos del proyecto.  
- Se deberá proveer de los servicios básicos (Servicios Higiénicos, agua, 
dormitorios, comedor, etc.), en las instalaciones del campamento.  
d. Patio de Maquinas  
Se deberá tomar en cuenta la aplicación de las siguientes medidas de control.  
- El patio de máquinas se encontrará debidamente delimitado y señalizado, el 
acceso debe ser restringido al personal no autorizado.  
- De ser el caso, el desbroce de la cobertura vegetal, deberá regirse estrictamente a 
lo necesario y deberá usarse los métodos adecuados.  
- Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en el patio de máquinas 
deberán ser manejados de acuerdo al plan de manejo de residuos de la obra.  
e. Área de combustibles y lubricantes  
Se deberá tomar en cuenta la aplicación de las siguientes medidas de control.  
- El área de almacenamiento y despacho de combustible debe ubicarse sobre una 
superficie sólida, plana y estable. Así mismo deberá estar ubicado lejos de 
cuerpos de agua y contar con un sistema de contención de derrames cuya base 
deberá estar debidamente impermeabilizada.  
- La descarga del combustible a los sistemas de almacenamiento y el carguío o 
despacho de combustible a los vehículos y maquinas deberá hacerse con bombas 
manuales y mangueras en buen estado. Para el proceso de despacho de 
combustible se hará en zonas destinadas para este fin y se mantendrá apagado 




f. Explosivos  
El transporte, almacenamiento y uso de explosivos y detonadores será realizado de 
acuerdo con lo establecido por la Dirección de Servicios, control de armas, munición y 
explosivos de uso civil (DICSCAMEC) y las buenas prácticas recomendados por los 
fabricantes. 
Medidas para el transporte de explosivos  
Los vehículos que se utilicen para transportar explosivos deberán contar con un 
adecuado mantenimiento (mecánico y eléctrico) y ser inspeccionados periódicamente.  
- Antes del transporte de los explosivos al almacén o a los puntos de uso, los 
vehículos deben estar abastecidos con el suficiente combustible para cubrir la 
ruta.  
- Los vehículos usados para el transporte de explosivos deberán contar con el 
equipamiento adecuado (Extintores, señalización) para la atención de 
contingencias durante el transporte.  
- De ser el caso, personal de seguridad deberá acompañar el recorrido del 
transporte de los explosivos  
 
g. Medidas durante el uso de explosivos  
Se deberá tomar en cuenta las siguientes medidas.  
- El diseño de la carga de explosivos y de las mallas (secuencia de disparo), así 
como el manipuleo y operación deberá estar a cargo de un especialista  
- Los empaques de los explosivos deberán abrirse fuera de las instalaciones del 
polvorín, distante de cualquier fuente de ignición y sin usar herramientas que 
puedan generar chispas.  
- Los explosivos separados para su uso y que no fueron utilizados, serán devueltos 
al polvorín.  
Señalización (Medio Ambiente y seguridad)  
El propósito de este programa es de brindar información de manera visual al personal de 
la obra como a la población acerca del cuidado del medio ambiente, recursos naturales y 





Tipos de señalización  
Las señales se podrán clasificar en temporales y permanentes; las primeras estarán 
sujetas al tiempo de duración de las actividades constructivas, mientras que las señales 
de tipo permanentes se instalarán a lo largo de la vía, una vez concluido la ejecución del 
proyecto.  
a. Señalización ambiental  
El propósito es crear conciencia en el personal de la obra, así como a la población local 
acerca del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales  
Con respecto a las señales temporales y permanentes, estas se describen en el Anexo N° 
9 del presente estudio.  
- Cuerpos de agua significativos y cercanos a la vía  
- Zonas Boscosas  
- Zonas sensibles y paisajísticas  
b. Señalización de seguridad  
Tiene por objetivo prevenir y proteger a la población frente a los riesgos generados por 
las actividades del Proyecto.  
Entre las principales medidas a adoptar tenemos:  
- El ejecutor del proyecto debe procurar que las actividades no afecten el tránsito 
vehicular y peatonal, teniendo en cuenta que el proyecto se realizara en gran 
parte sobre el camino de herradura existente y en transporte de los materiales 
sobre la vía existe.  
Señales Temporales  
Señalización preventiva y de advertencia  
Esta señalización tiene objeto advertir a los trabajadores y a la población local la 
existencia de un peligro y su naturaleza dentro del ámbito de las áreas de trabajo. La 
orientación de los mensajes se refiere entre otros a los siguientes:  
- Importancia de respetar los límites de obra.  
- Advertencia zonas de obstáculos y/o peligros  
Señales de protección contra incendios  
Estas señales sirven para ubicar e identificar equipos, materiales o sustancias de 
protección contra incendios. Las señales deben tener unas dimensiones tales que sean 




30cmx45cm, las señales de protección contra incendios, se describen en el Anexo N° 9 















Cinta Señalizadora  
 
 
Color: Amarillo, rojo y 
rojo/blanco  
 
Mensaje: obras – peligro – 
hombres trabajando  
Material: Plástico - En 
rollos.  
 
Dimensión: 15 Cm de 
Ancho  
La cinta señalizadora nos 
permitirá demarcar y 
aislar las instalaciones 
auxiliares y la zona de 
trabajo, cumpliendo 
objetivos como alertar, 
limitar, prohibir, 
proteger, e impedir el 
acceso a personas ajenas 
a la zona de trabajo  
 
2 Malla señalizadora  
 
Color: Naranja  
Material: Plástico con 
polietileno de alta densidad 
- En rollos.  
Dimensión: 1.20m de Altura  
Se utilizará para cercar 
las instalaciones 
auxiliares y las zonas de 
trabajo y evitar personal 
ajeno a la obra ingresar 
al lugar de trabajo y 
sufrir accidentes.  
 
3 Conos de seguridad  
 
Color: Naranja 
fosforescente, en la parte 
superior llevará cinta 
refractiva de color blanco de 
15 cm  
Material: Plástico flexible.  
Dimensión: 70 Cm de altura 
y 37 Cm de diámetro (Base)  
El Cono de Seguridad se 
usará para el 
direccionamiento del 
tránsito vehicular y 
peatonal a fin de 
demarcar el patio de 







1 Tranquera portable  
 
Color: Franjas de color Blando 
y Naranja  
Material: Madera  
Dimensión: 1.20 m de 
altura  
Se usará para 
restringir o limitar 
temporalmente el 
tránsito Vehicular 
en uno o ambos 
sentidos de la vía, 
durante la 
realización de los 
trabajos.  
2 Vigías  
 
Personas a cargo de la 
vigilancia y control del tránsito 
vehicular y peatonal  
 
Se usará para el 
control del tránsito 
vehicular y 
peatonal, cercano 






Señales Permanentes  
Este tipo de señalización se instalarán cuando la obra haya culminado y tiene por 
objetivo contribuir al mejoramiento en el control y ordenamiento del tráfico y así 
brindar la orientación y seguridad a los usuarios de la vía.  
Señales verticales  
Son dispositivos de control las cuales adoptan una forma y color según la función que 
desempeñan, irán colocadas a un costado de la calzada y sujetas a postes.  
Señales reglamentarias  
Son aquellas que tienen por objeto indicar al usuario de la vía las limitaciones, 
restricciones y prohibiciones que la regulan, cuyo cumplimiento constituye una 
Adicionalmente para el control del tránsito vehicular y peatonal el uso de los siguientes 
elementos: 




2. El desarrollo de actividades productivas que sirvan de sustento al posesionario, tales 
como:  
- Agricultura: Cultivos temporales o permanentes  
violación al reglamento de circulación vehicular. Las señales reglamentarias serán 
ubicadas de acuerdo al tipo de mensaje y la prohibición o limitación a la que hace 
referencia. El diseño, dimensión, cantidad y ubicación de las señales reglamentarias a 
emplear.  
Señales preventivas  
Este tipo de señale tienen por objeto indicar al usuario de la vía la existencia de un 
peligro real o potencial, que podrá ser evitado tomando las precauciones del caso. El 
diseño, dimensión, cantidad y ubicación de las señales preventivas a emplear, serán las 
consideradas en el estudio de señalización y seguridad vial del proyecto  
Señales Informativas  
Tienen como finalidad guiar al conductor de un vehículo a través de una determinada 
ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. También tienen por objeto identificar puntos 
notables o de interés, tales como ciudades, ríos, lugares históricos, etc. y dar 
información precisa y oportuna que ayude al usuario que utilice la vía. 
Participación ciudadana  
Tiene como objetivo facilitar la participación de la población local en la gestión socio 
ambiental, posibilitando espacios de coordinación (involucrando a las autoridades 
locales y a los representantes de la sociedad civil, en el caso de los distritos del AID se 
debe coordinar con las autoridades locales), y que ellos participen en la elaboración de 
mecanismos de vigilancia ciudadana en las etapas de construcción y de funcionamiento 
de la vía.  
3. PLAN DE AFECTACIÓN Y COMPENSACIONES 
Tiene como objetivo la compensación económica a los posesionarios de los predios con 
algún valor de uso actual, por los daños y perjuicios que la ejecución del proyecto 
ocasiones en estos, con la finalidad de evitar conflictos sociales con la población local o 
con los posesionarios de los predios. 
La ejecutora del proyecto, a través del área de Medio Ambiente, identificar los predios y 
a los posesionarios de los mismos, en los cuales será necesario realizar la compensación 
económica de acuerdo a los siguientes criterios: 




- Áreas reforestadas  
3. La existencia de especies maderables, frutales, medicinales o de cualquier otro valor 
para el posesionario del predio o para la comunidad  
4. La existencia de recursos no minerales varios  
La compensación económica por daños y perjuicios se realizará solo en los predios y en 
las situaciones que cumplan con los criterios establecidos y que cuenten con la 
aprobación de la supervisión o en los lugares que la supervisión disponga y consistirá en 
la identificación, cuantificación y valorización de los daños y perjuicios de acuerdo al 
uso actual del predio.  
Para la compensación económica por daños y perjuicios, la ejecutora del proyecto, 
tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
1. La identificación, cuantificación y valorización se hará en presencia del posesionario 
del predio afectado la(s) autoridades locales y la supervisión.  
2. La valorización se realizará tomando en cuenta en nivel de desarrollo al momento de 
la intervención y el tiempo de vida de las especies afectadas y los precios del mercado 
local de dichos productos.  
3. Se deberá generar los documentos sustentarios (Actas) referentes a los acuerdos que 




4.1. Reglamento Normas y Programas de Seguridad y Salud  
 
A.  población  
Tiene como objetivo sensibilizar y brindar conocimientos a la población local 
involucrada, representantes de organizaciones locales y otras partes interesadas que se 
encuentren dentro del área de influencia directa del proyecto, sobre temas relacionados 
al cuidado del medio ambiente, el manejo sostenible de los recursos naturales, de los  
residuos sólidos. Así mismo sobre temas relacionados a la sostenibilidad de la vía en el 





Actividades previas a la capacitación  
Formar a lianzas con líderes de cada comunidad, quienes permitirán tener un mejor 
dialogo y relación con la comunidad.  
- Coordinar con las autoridades y representantes comunales, así como las demás 
partes interesadas que se identifiquen.  
- Considerar la contratación de un traductor, para facilitar el entendimiento  
- Identificar los espacios físicos donde se van a realizar las capacitaciones  
- Difusión y convocatoria por medios adecuados  
- Las charlas deberán realizarse en las comunidades aledañas a la vía con mayor 
concentración de población.  
- La ejecutora del proyecto deberá prever los recursos, equipos y materiales 
necesarios para la realización de las capacitaciones.  
Seguridad y salud en el trabajo  
- Inducción general (Normas y reglamentos, conceptos básicos, equipos de 
protección personal. Señalización, primeros auxilios, reposte de incidentes, 
trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, entre otros.)  
- Inducción especifica (De acuerdo al puesto del trabajador)  
- Plan de seguridad y salud en el trabajo del proyecto  
- Plan de Emergencia del proyecto  
- Procedimiento de trabajos seguro  
Metodología  
Se realizará mediante talleres participativos didácticos y dinámicos, utilizando técnicas 
y dinámicas para que los asistentes tengan elementos de análisis sobre los temas 
tratados. Adicionalmente se deberá considerar emplear dípticos o trípticos ilustrativos 
de los temas tratados para que los asistentes tengan material de referencia que podrán 
compartir en sus hogares generando un efecto multiplicador de los conocimientos 
adquiridos.  
Registro  




- Lista de participantes, con Nombres y Apellidos, N° DNI, firma y si fuera en 
caso, huella dactilar  
- Fotografías  
4.2. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
4.2.1. Objetivos  
Los objetivos del plan de vigilancia Ambiental son los siguientes:  
- Determinar el grado de impactos sobre los componentes ambientales durante la 
ejecución del proyecto respecto a las condiciones iniciales.  
- Comprobar que las medidas ambientales propuestas en el estudio ambiental, se 
estén llevando a cabo y sean efectivas  
- Detectar los impactos no previstos en el estudio ambiental y proponer las 
medidas correctivas a adecuadas y verificar su ejecución y eficacia.  
4.2.2. PLAN DE CONTINGENCIA  
Objetivo  
El objetivo del Plan de Contingencia es planificar y describir las medidas para dar 
respuesta rápida requerida para el control de contingencias, así como las actividades 
necesarias para una respuesta oportuna y eficiente. Para mejorar esta capacidad, el Plan 
de Contingencias identifica los distintos tipos de estados de emergencia que 
potencialmente podrían ocurrir durante la ejecución del proyecto, El plan nos permitirá:  
- Establecer un procedimiento formal y escrito que indique los responsables y las 
acciones a seguir para afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, 
de tal manera que cause el menor impacto a la salud y al ambiente.  
- Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el 
control de derrames, fugas y emergencias.  
4.2.4. Alcance.  
Este plan comprende desde la planificación, ejecución de respuesta a la emergencia 
hasta la reanudación de las actividades interrumpidas durante la ejecución del proyecto.  
 
5. MONITOREO AMBIENTALES  
Deberá realizarse de acuerdo a las normas vigentes porque tiene como objetivo la 




operativo de las metas proyectadas, la cual permitirá evaluar y controlar los 
posibles procesos de contaminación que pueden afectar la calidad del aire, agua, 
ruido, suelo, flora y fauna de acuerdo al EIAsd. 
Organización  
 
5.1.Comité Central Operativo de Emergencia  
 
Será el cuerpo directriz y coordinador de las principales acciones y/o decisiones que se 
tomen durante el desarrollo de la emergencia. 
 





















• Son los cuerpos encargados de la lucha contra el fuego con el equipo 
disponible en las instalaciones. 
Coordinador Brigada de 
Evacuación 
(Supervisor de Campo) 
Coordinador Brigada de 
Control de Emergencia  
(Supervisor de Campo) 
Coordinador Brigada 
de Primeros Auxilios 
(Supervisor de 
COORDINADOR GENERAL     
Ing. Residente  
Supervisor de 





• Su intervención oportuna y eficaz en los primeros minutos de producido el 
incendio, son vitales para controlarlo. 
• Es apoyado por la brigada de contra incendio de la empresa que dispone de 
todos los equipos y maquinarias necesarias para combatir incendios. 
• Debe existir brigadas en cada oficina y almacenes 
 
 




5.3.PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA. 
Los presentes procedimientos operacionales, tienen por finalidad establecer las normas, 
disposiciones y pautas que regulan las acciones para proteger la vida del personal, y 




Funciones de las Brigadas. 
1. Brigada de Evacuación (Seguridad y Protección):  
BRIGADAS CARGOS MIEMBROS 
1.  B. de 
Evacuación 
Coordinador de brigada 
Jefe de brigada 
Brigadista 1 
Brigadista 2 
Supervisor de Campo 
Capataz 
Operario 
    Oficial 
2. B. de Control de 
Emergencia 
Coordinador de brigada 
Jefe de brigada 
Brigadista 1 
Brigadista 2 




3. B. de Primeros 
Auxilios 
Coordinador de brigada 
Jefe de brigada 
Brigadista 1 
Brigadista 2 







- Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de 
evacuación. 
- Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de 
las instalaciones a la perfección. 
- Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se 
encuentra cerrada. 
- Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 
- Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 
- Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua 
y tanques de combustibles. 
 
 
2. Brigada de Control de Emergencia 
- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de una 
emergencia como accidentes graves (daños a las personas, medio ambiente) 
que se puedan presentar. 
- Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos, vehículos, etc. 
- Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de 
una emergencia. 
- Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 
urgencia al lugar donde ocurrió la emergencia. 
3. Brigada de Primeros Auxilios 
- Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente 
del buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 
- Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 
- Evacuar al personal accidentado a los establecimientos de salud más cerca. 
6. OBJETIVOS. 
 
Los objetivos del Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental para el “Diseño de 
Infraestructura Vial entre los Caseríos La Unión y Goca Distrito de Shipasbamba - 
Amazonas.” Tienen básicamente los siguientes niveles: 
El objetivo básico es el mejoramiento de las condiciones de Transitabilidad del tramo 
que conforma el presente estudio, para mejorar la calidad de vida de la población 
involucrada en el proyecto y mejorar sus condiciones socioeconómicas, respetando los 
estudios finales técnicos ambientales y la formulación de los resultados, cálculos, 
planos, especificaciones y demás documentos de licitación que permitan llevar la 






El objetivo principal del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el proyecto “Diseño 
de Infraestructura Vial entre los Caseríos La Unión y Goca Distrito de 
Shipasbamba - Amazonas.”, es el de estructurar el documento de gestión ambiental 
que contenga los elementos provisorios y de control, con la finalidad de que las 
actividades a realizar durante el proceso constructivo y operación del proyecto, y la 
posible generación de alteraciones, sean adecuadamente consideradas por los 
respectivos instrumentos (Plan de gestión Ambiental), y se realicen en el marco de la 
normatividad y consideración ambientales para la conservación y sostenibilidad del 
ámbito del proyecto. 
 
6.2 Objetivos Específicos 
• Evaluar el potencial y estado actual del medio ambiente en el que se desarrollará 
el proyecto vial. 
• Incorporar las partidas presupuestales necesarias que son consideradas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 
• Identificar y evaluar los posibles impactos, positivos y negativos, directos e 
indirectos, que se puedan provenir de la construcción, conservación y explotación 
“Diseño de Infraestructura Vial entre los Caseríos La Unión y Goca Distrito 
de Shipasbamba - Amazonas.”, así como, las alteraciones que podrían ocasionar 
en los diversos componentes del medio ambiente del área de influencia ambiental. 
6.3 Justificación del proyecto.  
Según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental antes de la 
ejecución de un proyecto se deben de realizar un Estudio de Impacto ambiental que 
contiene la evaluación y descripción de los aspectos físico-químicos, naturales, 
biológicos, socioeconómicos y culturales del área de influencia del proyecto, con la 
finalidad de determinar las condiciones existentes y capacidades del medio, analizar la 
naturaleza y magnitud del proyecto, midiendo y previendo los efectos de su realización; 
indicando prioritariamente las medidas de prevención de la contaminación, y por otro 
lado, las de control de la contaminación para lograr un desarrollo armónico entre las 
actividades de infraestructura vial  y el ambiente. 




• Presentar el diagnóstico ambiental pre-operacional del proyecto.  
• Realizar la descripción de las actividades del proyecto con énfasis en aquellas que 
presenten un mayor potencial de afectación sobre los componentes ambientales.  
• Identificar los impactos ambientales potenciales en la etapa de construcción y 
operación. 
• Proponer un Plan de Manejo Socio-Ambiental que contenga las medidas 
protección, prevención, atenuación, restauración y compensación de los efectos 
perjudiciales que se produzcan.     
7. MARCO LEGAL. 
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto, las acciones, actividades y otros, tienen que 
estar enmarcadas dentro de la normatividad ambiental vigente en el país, tanto en cuanto 
a sus normas internas como también el respeto a los Tratados   y Convenios   
Internacionales   suscritos   y autorizados   por   el Gobierno del Perú. 
 
7.1.ASPECTOS GENERALES 
El presente Capitulo referente al Marco Legal e Institucional, contiene la normatividad 
y disposiciones   legales vigentes para los diferentes sectores y actividades que se 
desarrollan durante la implementación de proyectos o el desarrollo de actividades que 
podrían alterar el medio.  
En el presente caso el Marco Legal está orientado a sustentar las actividades físicas, 
biológicas, socioeconómicas, culturales y de naturaleza complementaria que se 
realizaran en el cumplimiento de las actividades contractuales a desarrollar con la 
construcción carretera.  
7.2.MARCO LEGAL APLICABLE 
A. Normatividad General 
-Constitución Política del Perú (31.12.93) 
Los logros normativos en el ámbito ambiental en nuestro medio se inician formalmente 
con la Constitución Política del Perú de 1979, la cual en su artículo 123º establece que 
“Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado 
y adecuado para el desarrollo de la vida, en su Artículo 1º del derecho y deber 
fundamental que “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida  




A. -DS 074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de 
Aire (22.06.01). 
Aprobado mediante D.S. Nº 074-2001-PCM, del 24 de junio de 2001. El Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad de Aire, establece los valores correspondientes para 
los valores de tránsito y los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire, los 
que se presentan en los Cuadros N° 1 y 2. 
 
B. Cuadro Nº1: Valores de Tránsito 
 
 
                           
 
 
Fuente: DS 074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales 
de Calidad de Aire. 
DS 009-2003-SA Reglamento de los niveles de estados de alerta nacionales para 
contaminación del aire 
Tiene por objeto regular los niveles de estados de alerta para contaminante del aire, los 
cuales se establecen a efectos de activar, en forma inmediata, un conjunto de medidas 
predeterminadas de corta duración destinadas a prevenir el riesgo a la salud y evitar la 
exposición excesiva de la población a los contaminantes del aire.  
































24 horas 150 NE más de 3 veces 
al año 
 8 horas 10 
000 










Anual 80 Media aritmética anual 
24 horas 200 NE más de 3 veces al año 






1 hora 30 
000 














1 hora 200 NE más de 24 veces 





Plomo Anual 2   Método para PM-
10 
(espectrofotometr
ía de absorción 
atómica) 






  Fluorescencia 
UV ( étodo 
automático) 
Fuente: DS 009-2003-SA Reglamento de los niveles de estados de alerta 
nacionales para contaminación del aire. Todos los valores son 
concentraciones en microgramos por metro cúbico. NE: No Exceder. 
(1) O método equivalente aprobado. 
(2) A ser determinado. 
En caso que no haya disponibilidad de un modelo de pronóstico, se utilizará un 
sistema de alerta transitorio basado en registros horarios de las estaciones de 
monitoreo existentes. En estos casos, el estado de alerta se declarará cuando las 
concentraciones registradas superen los niveles establecidos en el presente 
reglamento para los contaminantes priorizados por cada Zona de Atención 
Prioritaria. 
Cuadro N° 3: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 



















































































































Fuente: D.S. 003-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Aire 
 
-DS 085-2003-PCM   Reglamento   de Estándar Nacional de Calidad 
Ambiental para Ruido (24.10.03) 
Mediante el D.S.  Nº 085-2003-PCM del 30/10/2003 se aprobó el Reglamento de 
Estándares Nacional de Calidad Ambiental para Ruido, en el cual se establecen 
los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos 
generales para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la 
calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 
 
Cuadro N° 4: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
 
 
Fuente: DS 085-2003-PCM Reglamento de Estándar Nacional de Calidad 
Ambiental para Ruido 
       
-DS 002-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 
(30.07.08) 













Zona de Protección 
Especial 
50 40 
Zona Residencial 60 50 







puede contener el agua sin afectar la calidad del recurso para determinados usos 
específicos. Los estándares se establecen de acuerdo a cuatro categorías: 
• Poblacional y Recreacional, con tres subcategorías cuando las aguas son 
destinadas para la producción de agua potable y dos subcategorías cuando las 
aguas son destinadas para la recreación (Contacto primario y secundario. No 
encontramos una definición de ambas subcategorías) 
• Aguas para actividades marino costeras con tres subcategorías 
• Aguas para riego de vegetales y bebida de animales y 
 
B. Normatividad sobre Flora y Fauna 
Ley 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre (15.07.00) 
Mediante esta norma se aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que tiene por 
objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de la fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la 
valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el 
interés social, económico y ambiental de la Nación. Mediante la Ley N° 29317, se 
modifican e incorporan diversos artículos a la presente ley. 
C. Normatividad sobre Canteras. 
Ley 28221 Ley que Regula el Derecho por Extracción de Materiales de los Álveos o 
Cauces de los Ríos por las Municipalidades (07.05.04). 
 
Ley Nº 28221, del 11-05-2004. Esta Ley deja sin efecto al D.S.  Nº 013-97-AG, 
Reglamento de la Ley Nº 26737, que regulaba la explotación de materiales que acarrean 
y depositan las aguas en sus álveos o cauces, y complementa lo dispuesto en el Numeral 
9 del Artículo 69º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, del 06-05-
2003. 
 
Normatividad sobre Seguridad y Salud 
Ley 26842 Ley General de Salud (20.07.97) 
Según esta Ley, la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo (Art. 1º del Título 
Preliminar). La protección de la salud es de interés público.  
Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla (Ar. II). Toda 




salud es irrenunciable (Art. II). La salud es responsabilidad primaria del Estado (IV). 
También, es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de 
desnutrición, de salud mental de la población, así como los de salud ambiental (Art. V). 
La norma de salud es de orden público, así como la protección del ambiente para la 
salud. 
 
8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  
8.1. Introducción. 
De conformidad la Ley General del Ambiente los Estudios de Impacto Ambiental, son 
instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de 
los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente 
físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. De 
manera concordante con ello el ente rector previo al reciente Ministerio del Medio 
Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente en su publicación: PRINCIPIOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CONAM 1999, definió lo siguiente: 
La evaluación ambiental es un sistema de advertencia temprana y un proceso de análisis 
continuo. 
De manera concordante con ello el ente rector previo al reciente Ministerio del Medio 
Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente en su publicación: PRINCIPIOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CONAM 1999, definió lo siguiente: 
La evaluación ambiental es un sistema de advertencia temprana y un proceso de análisis 
continuo. El presente documento tiene por finalidad temática el acompañar el desarrollo 
del proyecto con un nivel adecuado y oportuno de la evaluación ambiental. Por ello el 
estudio de impacto ambiental del “Diseño de Infraestructura Vial entre los Caseríos 
La Unión y Goca Distrito de Shipasbamba - Amazonas.”, le corresponderá un nivel 
de desarrollo ambiental preliminar para los efectos que el mismo pueda guiar la 
formulación de las etapas siguientes de proyección, así como visualizar de manera 
anticipada los impactos ambientales potenciales y sus medidas de atenuación. Esta 
intencionalidad académica se enmarca dentro de lo básicamente establecido por la 
doctrina de evaluación ambiental. 
 
8.2.  Generalidades. 
El Proyecto “Diseño de Infraestructura Vial entre los Caseríos La Unión y Goca 




localidades asentadas en la zona, ya que mediante ella transportaran sus productos hacia 
las localidades más cercanas, siendo una vía de importancia para el intercambio 
comercial entre el caserío La Unión y Goca. Este proyecto ha sido relegado durante 
años 
8.3.Ubicación Geográfica. 
Su ubicación geográfica se encuentra en el caserío La Unión, Distrito de Shipasbamba, 
provincia de Bongara, Región Amazonas.   
  Departamento  : Amazonas 
  Provincia  : Bongara 
        Distrito   : Shipasbamba 
  Camino vecinal  : La Unión – Goca 
        Altitud   : 2290 m.s.n.m 
8.3.1. Límites de del área en estudio. 
      El distrito de Shipasbamba limita: 
    Por el Norte  : Distrito Florida  
    Por el Sur  : Distrito Jazan 
    Por el Oeste  : Distrito de Cajaruro 
          Por el Este  : Distrito de Cuispe 
8.3.2. Mapa de ubicación del proyecto: Provincia de Bongará – Amazonas 
 
 











8.3.3. Vías de acceso. 
 
Cuadro N° 4.4.3.1: Vías de acceso al área de influencia del proyecto. 
vehículo 
Asfaltada 
Pedro Ruiz – Sector 27 
(km320- FBT) 
50 km. 1 hr. Todo tipo de 
vehículo 
Asfaltada 
Sector 27 (km320- FBT) – 
La Unión. 

















Herradura   
Caminando / 





Fuente: Elaboración propia, 2019. 
8.4.Señalización y seguridad vial. 
La Señalización en todos los proyectos viales está dirigido a la implantación de diversos 
dispositivos de control del tránsito vehicular, mediante el establecimiento de normas 
pertinentes para la prevención, regulación del tránsito y sobre todo de información al 
usuario de la vía, con la finalidad de proteger su seguridad y prevenir riesgos y posibles 
accidentes.  
Los dispositivos de control del tránsito vehicular, serán obviamente efectivos, si es que 
se cumplen con algunos requisitos indispensables, como la existencia de una necesidad 




TRAMO KM TIEMPO VEHÍCULO T. CARRETERA 
Chachapoyas – Pedro Ruiz 52 km 1 hr. Todo tipo de 
DESCRIPCIÓN 





a. Mitigación ambiental. 
Se realizará la ejecución del plan de manejo ambiental establecido en el presente estudio 
de impacto ambiental, la cual nos permitirá mitigar los impactos causado por desarrollo 
de las diferentes actividades del proyecto. 
Las acciones que se realice como mitigación ambiental nos ayudaran a proteger nuestro 
ambiente y sus componentes Aire, Agua, Suelo, Paisaje, vegetación, Fauna y parte 
socioeconómica. 
Se realizará actividades de reforestación, revegetación, depósitos de material excedente, 
recuperación de áreas afectadas, capacitaciones a personal de la empresa, capacitaciones 
a población del área de influencia directa y monitoreos de calidad aire, ruido, agua. 
ajo. 
 
8.5.      Tiempo de Vida Útil del Proyecto. 
El tiempo de vida útil del proyecto se considera como indeterminado dado que la 
duración de una vía se mantiene a través del tiempo.  
 
8.6. Etapas de planificación. 
La Etapa de Diseño o planificación del proyecto se orienta a la realización de los 
estudios de ingeniería, Estudio de impacto Ambiental, esto teniendo en cuenta las 
recomendaciones referentes aspectos ambientales y sociales vinculantes al proyecto. 
Actividades específicas durante la etapa de diseño: 
• Levantamiento topográfico, definición del trazo de ruta. 
• Estudio técnico tales como: Estudio de suelos, estudio hidrológico, estudio 
geológico y estudio de señalización. 
• Diseño de obras viales principales y complementarias. 
• Diseño de obras de arte y drenaje. 
• Identificación y caracterización de canteras: Canteras de Cerro y/o coluviales. 
• Elaboración del Estudio Ambiental.  
- Participación ciudadana 
- Identificación y caracterización del trazo de tura de la vía 







    CUADRO Nº 4.9.1: RELACIÓN DE PARTIDAS 
• Metrados de explanaciones. 
• Metrados de pavimento (afirmado). 
• Metrados de obras de drenaje y obras de arte. 
• Análisis de precios unitarios.  
• Especificaciones técnicas. 
• Presupuesto. 
• Programación de obra, equipo y desembolso 
La carretera tiene una longitud de 5.524.72 Km., el cual se construirá con una 
superficie de rodadura con afirmado de 0.25 m de espesor. El proyecto contempla 
las siguientes características. Apertura de trocha de 5.524.72 km que compren del 
kilómetro 0+000 al 5.524.72, Cunetas de tierra a lo largo de toda la vía, Obras de 
arte: Alcantarillas, Señalización y mitigación ambiental, las mismas que se harán en 
las siguientes progresivas: 
 
8.7. ETAPA DE OPERACIÓN.  
Funcionamiento de la infraestructura vial. 
 
Etapa de mantenimiento 
El mantenimiento consistirá en la realización de trabajos rutinarios, periódicos y de 
emergencia, para mantener una vía en buenas condiciones de servicio. Todos los 
trabajos se realizarán en la plataforma existente. 
 
8.8.Etapa de abandono y cierre 
Comprende las siguientes actividades: 
• Desmontaje de instalaciones auxiliares. 
• Conformación y readecuación áreas de instalaciones auxiliares. 
• Conformación y readecuación de depósitos de material excedente (DME). 






8.9.INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
8.9.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
• Estudio de Demanda. 
• La Velocidad de Diseño en relación al costo de la carretera. 
• La Sección Transversal de Diseño. 
• El Tipo de Superficie de Rodadura. 
 
9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
9.1. GENERALIDADES 
En este capítulo se determinan los impactos ambientales y sociales que podrían ocurrir 
durante las obras de ““Diseño de Infraestructura Vial entre los Caseríos La Unión y 
Goca Distrito de Shipasbamba - Amazonas.” 
Esta determinación de impactos comprende tres (03) fases: 
• Identificación de los impactos ambientales. 
• Descripción de principales impactos. 
• Identificación de Impactos Positivos.  
Se interrelacionó las acciones y/o actividades del proyecto a lo largo del tramo Proyecto 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y 
GOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA, AMAZONAS”, con los componentes 
ambientales y sociales, con un criterio de causa-efecto. 
 
 
El “Diseño de Infraestructura Vial entre los Caseríos La Unión y Goca Distrito de 
Shipasbamba - Amazonas.” Con una longitud de 5524.72 km, ha sido elaborado de 
acuerdo con la demanda diagnosticada los indicadores de rentabilidad obtenidos con 
una inversión promedio; sin embargo, en directa concordancia con la normatividad 
vigente se utiliza el Manual de diseño de Carreteras No Pavimentados de Bajo Volumen 
de Transito, que indicará la pauta técnica que regirá en la ejecución del mejoramiento y 
construcción de la vía. 
En este contexto, el Manual en su capítulo 2 Parámetros y Elementos Básicos del 






Se esquematiza en un diagrama (líneas abajo) y comprende el Análisis del Proyecto, el 
análisis de la situación ambiental del área de influencia del proyecto, la identificación de 
los impactos ambientales potenciales y la evaluación de los principales impactos.  
El método matricial, aplicado, es bidimensional y posibilita la integración entre los 
componentes ambientales y las actividades del proyecto y consiste en colocar en las 
filas el listado de las acciones o actividades del proyecto que pueden alterar al ambiente 
(tanto en la etapa preliminar, de ejecución como en la etapa de operación) y en las 









Fuente: elaboracion propia , 2019. 
 
9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
POTENCIALES 
Los impactos ambientales potenciales han sido evaluados considerando su carácter o 
tipo de impacto (+ ó -), Magnitud (M), Extensión (E), Duración (D) y Probabilidad de 
Ocurrencia (Pro).  
 
Carácter o Tipo de Impacto Potencial: 
Tomando en cuenta su condición de favorable o desfavorable para la calidad ambiental, 








al grado de afectación de cada una de las actividades sobre los factores ambientales en 
los que incide, calificándose de la siguiente manera: 
• Baja  1 
• Moderada 2 
• Alta  3 
Extensión (E): 
Referida al área de afectación, pudiendo ser puntual si su área de influencia se restringe 
al entorno cercano de ocurrencia; Local, si el área de influencia va más allá del lugar de 
ocurrencia e involucra otras áreas cercanas y Zonal si el área de influencia involucra a 
todo el proyecto e inclusive a localidades o centros poblados vecinos, se valoró con una 
escala de: 
• Puntual 1 
• Local   2 
• Zonal  3 
 
Duración (D): 
Está referida al tiempo promedio de afectación de un impacto al ambiente. Si este 
tiempo es semanas (menos de un mes) se define como de corta duración, si es de meses 
(menor de un año) se define como duración moderada y si este tiempo es de años se 
define como permanente. Se valoró con una escala de: 
 
• Corta  1 
• Moderada  2 
• Permanente 3 
 
9.3.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
9.3.1.1 Generalidades 
Para identificar los impactos ambientales se seleccionan: Los Componentes ambientales 
y las Actividades del proyecto que interactúan, los cuales se indican en los ítems 







Previo a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto, se identifican los 
componentes ambientales del entorno físico, biológico, socio-económico y cultural 
susceptibles de ser impactados: 
 
➢ Componentes del medio físico. 
Se identificaron tres componentes: Agua, Suelo y Aire. 
➢ Componentes del medio biológico. 
Se identificaron tres componentes: Fauna, Flora y Paisaje. 
➢ Componentes del medio socio-económico y cultural. 
Se identificaron cuatro componentes: 





9.3.2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO QUE PODRÍAN GENERAR IMPACTO 
Seguido, se indican las actividades del proyecto que podrían generar impacto. 
➢ Movimiento de tierras (ubicación, superficie y características ambientales). 
➢ Extracción de material para la ejecución del proyecto (volumen total). 
➢ Disposición de material excedente. 
➢ Uso de fuentes de agua. Las fuentes de agua verificadas resultan adecuadas para 




DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                  
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNIÓN Y GOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA, 
AMAZONAS” 
MATRIZ DE INTERACCIÓN ACTIVIDADES - IMPACTOS AMBIENTALES 
PROYECTO IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES 
ETAPA ACTIVIDADES MEDIO FÍSICO 
MEDIO 
BIOLÓGICO 









































▪ Desbroce de la cobertura 
vegetal. 
▪ Incremento de 
procesos de erosión 
hídrica (n, d) 
▪ Obstrucción de 
cursos de agua 
natural (n, d) 
▪ Alteración del patrón 
de drenaje (n, d) 
▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de la 
fauna silvestre 
(n,d) 
▪ Posibles conflictos con los propietarios de los 
predios afectados (n, d) 
▪ Posible afectación Turistas, ANP-Abra 
Patricia Alto Nieva 
▪ Posible afectación de restos arqueológicos (n, 
d) 
▪ Alteración del paisaje (n, d) 
▪ Posibles accidentes de población local (n, d) 
▪ Desarrollo de expectativas laborales no 
acordes con las oportunidades de empleo 
(n,d) 













































s  ▪ Movilización y 
desmovilización de 
equipos y maquinarias.   
▪ Operación de equipos y 
maquinarias 
▪ Transporte de materiales 
▪ Compactación de 
suelos (n,d) 
▪ Contaminación de 
suelos (n, d) 
▪ Alteración de la 
calidad del aire (n, 
d) 
▪ Incremento de los 
niveles de ruido (n, 
d) 
▪ Alteración de la 
calidad del agua (n, 
d) 






▪ silvestre y 
doméstica (n, d) 
▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de predios aledaños (n, Molestias 
a la población por generación de 
▪ Ruidos, gases de combustión y polvo (n, i) 
▪ Posibles accidentes laborales (n, d) Posibles 
accidentes de población local (n, d) 
▪ Desarrollo de expectativas laborales no 
acordes con las oportunidades de empleo (n, 
d) 
▪ Perturbación del tránsito de ganado de la 














▪ Desbroce de la cobertura 
vegetal. 
▪ Incremento de 
procesos de erosión 
hídrica (n, d) 
▪ Obstrucción de 
cursos de agua 
natural (n, d) 
▪ Alteración del patrón 
▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de la 
fauna silvestre 
(n,d) 
▪ Posibles conflictos con los propietarios de los 
predios afectados (n, d) 
▪ Posible afectación de restos arqueológicos (n, 
d) 
▪ Alteración del paisaje (n, d) 
▪ Posibles accidentes de población local (n, d) 




de drenaje (n, d) acordes con las oportunidades de empleo 
(n,d) 


































▪ Conformación de 
terraplenes 
▪ Perfilado y compactado 
de Sub-rasante 
▪ Desestabilización de 
taludes (n, d) 
▪ Incremento de 
procesos de erosión 
hídrica (n, d) 
▪ Represamiento de 
aguas pluviales (n, 
d) 
▪ Obstrucción de 
cursos de agua 
natural (n, d) 
▪ Alteración de la 
calidad del agua (n, 
d) 
▪ Alteración del patrón 
de drenaje (n, d) 
▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Efecto barrero 
para el 
▪ desplazamiento 
de la fauna 
▪ silvestre y 
doméstica (n, d) 
▪ Molestias a la población por generación de 
ruidos, gases de combustión y polvo (n, i) 
▪ Molestias a los usuarios de la vía por 
▪ interrupción del tránsito vehicular (n, d) 
▪ Afectación de predios aledaños (n, d) 
▪ Anegamiento de viviendas aledañas (n, d) 
▪ Posible Afectación ANP 
▪ Posible afectación de restos arqueológicos (n, 
d) 
▪ Desarrollo de expectativas laborales no 
acordes con las oportunidades de empleo (n, 
d) 
▪ Posibles accidentes de población local (n, d) 




















▪ Construcción de 
alcantarillas 
▪ Construcción de cunetas.  
▪ Incremento de 
procesos de erosión 
hídrica (n, d) 
▪ Obstrucción de 
cursos de agua 
▪ natural (n, d) 
▪ Alteración de la 
calidad del agua 
▪ (n, d) 




▪ Afectación de 
áreas 
ambientalmente 
sensibles (n, i) 
▪ Afectación de los usuarios de los recursos 
hídricos 
▪ Molestias a los usuarios de la vía por 
interrupción del tránsito vehicular (n, d) 
▪ Posibles accidentes de población local (n, d) 
▪ Desarrollo de expectativas laborales no 
acordes 
▪ con las oportunidades de empleo 






























▪ Perfilado y compactado 
de plataforma 
▪ Contaminación de 
suelos (n, d) 
▪ Alteración de la 
calidad del agua (n, 
d) 




▪ Molestias a los usuarios de la vía por 
interrupción del tránsito vehicular (n, d) 
▪ Posibles accidentes de población local (n, d) 
▪ Desarrollo de expectativas laborales no 























▪ Acondicionamiento y 
limpieza del área 
▪ Instalación del 
campamento 
▪ Funcionamiento del 
campamento 
▪ Compactación de 
suelos (n,d) 
▪ Contaminación de 
suelos (n,d) 
▪ Alteración de la 
calidad del aire (n, 
▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de la 
fauna silvestre (n, 
i) 
▪ Posibles conflictos con los propietarios de los 
predios afectados (n,d) 
▪ Posibles accidentes laborales (n, d) 
▪ Posibles accidentes de población local (n, d) 
▪ Molestias a la población por generación de 





▪ Incremento de los 
niveles de ruido (n, 
d) 
▪ Alteración de la 
calidad del agua (n, 
d) 
▪ combustión y material particulado (polvo) (n, 
i) 
▪ Alteración del paisaje (n, d) 
▪ Incremento de personas foráneas que pueden 
generar cambios en 
▪ las costumbres de la población local 
▪ Introducción o difusión de enfermedades e 
infecciones 
▪ Incremento de la migración temporal 























▪ Explotación de cantera 
de cerro 




▪ Generación de 
zonas inestables 
(n, d) 




▪ Alteración de la 
dinámica fluvial 
(n, i) 
▪ Afectación de la 
fauna silvestre (n, 
i) 




▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de 
▪ Alteración del paisaje (n, d) 
▪ Posibles accidentes de población local (n, d) 
▪ Posibles accidentes laborales (n, d) 
▪ Posibles conflictos con los propietarios de los 
predios afectados (n, d) 
▪ Generación de fuentes de vectores 
▪ infecciosos (n, i) 
▪ Posible afectación de restos arqueológicos (n, 
d) 




▪ Alteración de la 
calidad del aire 
(n, d) 
▪ Incremento de 
los niveles de 
▪ ruido (n, d) 
▪ Alteración de la 
calidad del agua 
(n, d) 
▪ Afectación de la 
fauna silvestre 
(n,d) 
▪ Afectación de la 
fauna silvestre 
(n,d) 
▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de áreas 
ambientalmente 
sensibles (n, i) 
áreas 
ambientalmente 
sensibles (n, i) 
▪ Afectación de la 
fauna silvestre 
(n,d) 
▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de 
áreas 
▪ ambientalmente 
sensibles (n, i) 
▪ Posibles accidentes de población local (n, d) 
▪ Posibles accidentes laborales (n, d) 











































▪ Conformación de los 








▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de 
áreas 
▪ ambientalmente 
sensibles (n, i) 
▪ Afectación de la 
fauna silvestre 
(n,d) 
▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de 
áreas 
▪ ambientalmente 
sensibles (n, i) 
▪ Posibles conflictos con los propietarios de los 
predios afectados (n, d) 
▪ Generación de fuentes de vectores 
▪ infecciosos (n, i) 
▪ Afectación de restos arqueológicos (n, d) 
▪ Alteración del paisaje (n, d) 
▪ Afectación de infraestructura existente (n, d) 
▪ Posibles accidentes laborales (n, d) 








































































▪ Reacondicionamiento y 
limpieza de las áreas 
afectadas. 
▪ Desinstalación del 
campamento, patio de 
máquinas, etc.  
 
▪ Compactación de 
suelos (n, d) 
▪ Contaminación de 
suelos (n, d) 
▪ Alteración de la 
calidad del aire (n, 
d) 
▪ Incremento de los 
niveles de ruido (n, 
d) 
▪ Alteración de la 
calidad del agua (n, 
d) 
▪ Afectación de la 
vegetación (n, i) 
▪ Afectación de la 


















































▪ Mejoramiento  
▪ Tránsito vehicular.  
▪ Variación de la 
concentración de 
PM10 en el aire. 
(n, d) 
▪ Variaciones en 
las 
concentraciones 
de gases de 
combustión en el 
aire. (n, d) 
▪ Variación del 
nivel de ruido. 
(n, d) 
▪ Posible 
alteración de la 
calidad del agua 
por el arrojo de 
residuos a las 





de fauna. (n, 
d) 
▪ Alteración del 





fauna (n, d) 
▪ Posibilidad de 
atropello de 
ganado. (n, d) 
▪ Integración económica y social. (n, d) 
▪ Mejor desarrollo de actividades 
económicas. (n, d) 
▪ Aumento de la valoración del predio. (n, 
d) 
▪ Reducción en costos de transporte. (n, d) 
▪ Mejor fluidez vehicular. (n, d) 
▪ Ahorro de tiempo de movilización. (n, d) 
▪ Posibilidad de ocurrencia de accidentes de 




9.3.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES 
Para la evaluación de los impactos ambientales potenciales del proyecto se han 
considerado los criterios sugeridos por la DGASA-MTC (Lineamientos para la 
Elaboración de los Términos de Referencia de los Estudios de Impacto Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura Vial - Resolución Vice Ministerial N° 1079-2007-
MTC/02), empleándose el método matricial, el cual posibilita la integración entre los 
componentes ambientales y las actividades del proyecto. 
• Calificación por Naturaleza 
Se determinó teniendo en consideración la condición del impacto: favorable (positivo) o 
adversa (negativo). 
Naturaleza Condición Color 
Favorable (+) Si mejora la calidad de un componente ambiental  
Desfavorable (-) Si reduce la calidad de un componente ambiental  
 
• Calificación por Intensidad 
Estas características están referidas al grado de incidencia de la actividad sobre un 
determinado componente ambiental. La calificación por intensidad se indica a 
continuación. 
Intensidad Condición 
Alta Cuando el grado de alteración respecto a la condición inicial es 
significativo. Media Cuando el grado de alteración implica cambios notorios, pero dentro rangos 
aceptables. 
Baja Cuando el grado de alteración es pequeño y la condición inicial se 
mantiene. 
 
Para efectos prácticos, en las matrices se usará una gradación de colores para indicar la 
calificación por Intensidad, conforme se muestra en el cuadro siguiente 
Intensidad Naturaleza 
Positivo Negativo 






• Nivel de Importancia de los Impactos identificados. 
Los criterios empleados, como son Naturaleza, Intensidad y Reversibilidad, son 
evaluados en su conjunto a fin de determinar la importancia de cada impacto.  
 Importancia de 







Alta  -AR -AMR -AI 
Media -MR -MMR -MI 
Baja -BR -BMR -BI 
 
Importancia del Impacto:  Alta 
Media 
Baja 








Alta  +AR +AMR +AI 
Media +MR +MMR +MI 
Baja +BR +BMR +BI 
 





Media    










MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Para el análisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto vial ubicado en 
Caserío La Unión y Goca, se utilizó el método matricial bidimensional que posibilita la 
integración entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto. 
En el presente caso, para facilitar la comprensión del análisis se ha confeccionado dos 
matrices: una primera matriz denominada Matriz de Ubicación Espacial de las 
Actividades e Instalaciones del Proyecto, y una segunda matriz denominada Matriz de 
Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales.  
DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
A continuación, se describen los aspectos más importantes de los impactos 






9.3.3.1 ETAPA PRELIMINAR 
Impactos Negativos Sobre el Medio Biológico. 
 
A. FLORA 
Pérdida de cobertura vegetal 
Las actividades de explanaciones, el movimiento de tierras, la instalación temporal de 
maquinaria pesada y la implementación y funcionamiento de instalaciones auxiliares, 
afectarían la cobertura vegetal de uso agrícola en todo el tramo del proyecto, ya que el 
trazo de la carretera recorre áreas de cultivo. 
B. FAUNA 
- Alejamiento o perturbación de la fauna. 
Pueden presentarse casos de afectación de la fauna silvestre (aves, pájaros en anidación, 
mamíferos pequeños, etc.) y de ganado (ovino, vacuno, otro) durante las actividades de 
rehabilitación y mejoramiento, principalmente durante: el desbroce, movimiento de 




chancadora; debido a la generación de ruido y material particulado, provocando su 
migración a otras zonas. 
 
- Posible atropellamiento / afectación a individuos de fauna. 
Durante el desplazamiento de las unidades de transporte de personal y de materiales se 
pueden presentar casos de atropellamiento de individuos de fauna, tanto silvestre (aves 
– ej. Pava de monte, Palomas, Zorzales, perdiz, Loros, etc.-; mamíferos –ej. Oso de 
Anteojos, Puma, Venado, Vizcacha, zorrino, zorro, otro-; reptil –ej. Serpientes, Sapos, 
Lagartija, etc.-) como doméstica (vacuno, equino, ovino, Porcino, perro, otro). 
- Paisaje 
La presencia de la infraestructura temporal en las instalaciones auxiliares, las 
actividades de remoción del topsoil, los movimientos de tierras, construcción de obras 
de arte, afectarían el paisaje natural ya que se generará material particulado, 
acumulación de rumas, modificación del relieve, puede propiciarse la ocurrencia de 
deslizamientos, entre otros.  
 
9.3.3.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  
9.3.3.2.1 Impactos Negativos Sobre el Medio Físico 
A. Agua / Recursos Hídricos 
- Posible alteración a calidad de agua superficial 
Las actividades de construcción podrían afectar a la calidad del agua superficial como 
consecuencia del polvo y/o de las partículas al aire que pueden caer sobre cursos o sobre 
fuentes de agua, sobre todo durante movimientos de tierra y durante traslados de 
materiales. La calidad del agua también puede alterarse debido a derrames accidentales 
de aceites, grasas y lubricantes, por su manejo inadecuado. 
- Alteración de la calidad del suelo por compactación 
El uso de maquinaria pesada para la remoción de material, implementación de 
instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y transporte de materiales puede 
provocar la modificación de la densidad del suelo, afectando su permeabilidad o 








Impactos Negativos Sobre el Medio Biológico 
A. FLORA 
- Pérdida de cobertura vegetal 
Las actividades de explanaciones, el movimiento de tierras, la instalación temporal de 
maquinaria pesada y la implementación y funcionamiento de instalaciones auxiliares, 
afectarían la cobertura vegetal de uso agrícola en todo el tramo del proyecto, ya que el 
trazo de la carretera recorre áreas de cultivo Asimismo podría verse afectada la 
cobertura vegetal por la acumulación de residuos sólidos provenientes de campamento 
y/o del material de desbroce.  
 
B. FAUNA 
- Alejamiento o perturbación de la fauna 
Pueden presentarse casos de afectación de la fauna silvestre (aves, pájaros en anidación, 
mamíferos pequeños) y de ganado (ovino, vacuno, otro) durante las actividades de 
rehabilitación y mejoramiento, principalmente durante: el desbroce, movimiento de 
tierras, trabajos en instalaciones auxiliares especialmente en funcionamiento de planta 
chancadora; debido a la generación de ruido y material particulado, provocando su 
migración a otras zonas. 
C. PAISAJE 
La presencia de la infraestructura temporal en las instalaciones auxiliares, las 
actividades de remoción del área, los movimientos de tierras, construcción de obras de 
arte, afectarían el paisaje natural ya que se generará material particulado, acumulación 
de rumas, modificación del relieve, puede propiciarse la ocurrencia de deslizamientos, 
entre otros. Asimismo, la operación de la planta de asfalto habrá moderada emisión de 
humo negro. 
- Posible incremento de accidentes de tránsito 
Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento de la carretera, habrá un incremento 
en el tránsito de vehículos pesados, lo que podría generar accidentes de tránsito, 
principalmente cuando dichos vehículos cerca de las localidades cercanas. 
- Alteración de la cosmovisión andina 
La presencia temporal de personal foráneo de las actividades de rehabilitación y 
mejoramiento, podría propiciar la ocurrencia de una interacción inadecuada de culturas, 
propiciando que la población local adopte postura de confrontación o asuma costumbres 




9.3.3.3 ETAPA DE OPERACIÓN (FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO) DE LA VÍA. 
A. Impactos Negativos sobre el Medio Físico 
- Recursos hídricos / Agua / paisaje 
Posible alteración de la calidad del agua por residuos y/o derrames. El mantenimiento y 
funcionamiento podrían modificar la calidad del agua superficial como consecuencia del 
arrastre de residuos por los cuerpos de agua naturales. La calidad del agua también 
puede alterarse debido a derrames accidentales de aceites, grasas y lubricantes por el 
continuo flujo vehicular. 
 
- Calidad del suelo 
Alteración de la calidad del suelo por compactación. El flujo vehicular podría provocar 
un mayor nivel de compactación del suelo a largo plazo. Posible alteración de la calidad 
del suelo por residuos y/o derrames. La acumulación de residuos sólidos a lo largo de la 
carretera durante los trabajos de rehabilitación y mejoramiento, y posibles derrames de 
combustibles e hidrocarburos producto del flujo y accidentes vehiculares podrían afectar 
la calidad del suelo. De otro lado, el arrojo de residuos sólidos que hagan pasajeros que 
transitan por la carretera en vehículos, pueden ensuciar el suelo. 
 
- Calidad del aire 
Variación /posible aumento en las concentraciones de gases por combustión. Se 
emitirán gases producto de la combustión como el dióxido de azufre (SO2), monóxido 
de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), por el flujo 
vehicular durante las actividades de mantenimiento y durante la circulación normal de 




- Sistema de drenaje de la carretera 
Otro impacto positivo significativo será que el sistema de drenaje será modernizado y 
optimizado, evitando que sigan ocurriendo anegamientos, desbordes y/o atoros que 
perjudiquen no sólo a la plataforma vial y sus instalaciones accesorias sino también a 
sitios aledaños como terrenos de cultivo o terrenos de pastoreo. 




- Mejor fluidez vehicular 
Al construir la carretera, el tráfico vehicular será más fluido y se disminuirá los tiempos 
de viaje por caminos de Herradura y traslado de productos. Las localidades del Área de 
influencia, serán los mayores beneficiados. Un impacto positivo indirecto en este 
aspecto, alcanzará también a otros distritos de la provincia de Chachapoyas, Bongará. 
 
- Mayor facilidad para la comercialización de productos 
Al mejorar el pavimento y disminuir el tiempo de viaje del transporte, se contribuirá con 
una rápida y eficaz actividad comercial de la zona. Se propiciará un mayor intercambio 
y transporte de productos ganaderos, agrícolas, agroindustriales entre otros. 
- Reducción en costos de transporte 
Debido al buen estado de la vía, los costos de operación y mantenimiento de unidades 
de transporte motorizados disminuirán y por lo tanto los costos de transporte también. 
 
- Aumento del valor de predios 
Tanto el valor de los terrenos agrícolas como los eriazos y los urbanos, estarán 
incrementados por encontrarse al pie o accesibles por una carretera afirmada, 
aumentando dicho valor y favoreciendo a los propietarios. 
 
- Aumento del turismo 
Con el buen estado de la vía, el transporte de pasajeros por tierra y de turistas podrá 
aumentar debido al mayor confort y rapidez de sus viajes dando preferencia a la visita 
de las zonas aledañas. 
 
- Migración 
Con la construcción de la vía, la tendencia migratoria en estas zonas se acentuará debido 
a que en esta zona existe una elevada producción y la carretera facilitará el intercambio 










10. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO 
10.1.  CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO. 
 
A continuación, se presenta el cronograma de ejecución del plan de manejo con respecto 
al plazo establecido del proyecto.  















1.1 PREVENCIONISTA             
1.2 CAPACITACIÓN             
2.1 MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES             
2.2 
MANEJO DE COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 
            
AFECTADAS 
            
3 SEGUIMINTO Y CONTROL       
CUMPLIMIENTO DEL PMA 
      
 
Cuadro N° 10.2: Cronograma - Seguridad y Salud en el trabajo 
DESCRIPCIÓN  
1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN             
ÍTE
M 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS 
2.4 
1.3 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL             
2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN             
ELABORACIÓN DE INFORMES DE 
3.1 
2.5 COMPENSACIÓN SOCIAL             
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La Empresa ejecutora del proyecto deberá presentar informes mensuales, anexando 
fotos y listas de charlas, etc. del cumplimiento del plan de manejo ambiental durante la 










INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y 
1 
X
2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
X
3 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL  X 
X




10.2. PRESUPUESTO  
 
10.2.1. Presupuesto para el Plan de Manejo Ambiental y para la 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 
Cuadro N° 10.3:  Presupuesto estimado - Manejo Ambiental. 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y 
GOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA, AMAZONAS” 
 
PRESUPUESTO - MANEJO AMBIENTAL 














      
1 PLAN MANEJO AMBIENTAL        37,623.59 
1.1 MEDIDAS DE PREVENCION       12,436.08 
1.1.1 PREVENCIONISTA UN
D 
7.00 4,000.00 8,000.00 
D 
1.00 800.00 300.00 
GL
B 
1.00 800.00 300.00 
D 
6.50 1,027.52 3,836.08 
B 
1.00 1,779.85 590.16 
1.00 2,183.06 2,187.09 
1.00 2,007.54 2,808.17 
1.2.2 MANEJO DE CONBUSTIBLES Y SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 
      1,660.80 




1.00 1,075.20 1,660.80 
1.2.1.3 INSTALACIÓN Y MANEJO DE LETRINA SANITARIA UN
D 
1.2.1.2 INSTALACIÓN Y MANEJO MICRORELLENO UN
D 
1.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN       26,351.15 
1.2.1 MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES       5,585.42 
1.2.1.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  GL
1.1.3 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL       3,836.08 
1.1.3.1 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL TEMPORAL UN
1.1.2.2 INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
 AL PERSONAL 
1.1.2 CAPACITACIÓN       6,000.00 




CANTERAS Y DME 
      3,287.68 
GL
B 
1.00 1,912.00 2,325.12 
1.00 756.00 962.56 
1.00 5,972.08 6,619.44 
1.2.4.2 PLAN DE MONITOREO Y AFECTACIONES GL
B 
1.00 1,000.00 1,000.00 
 
 
Cuadro N° 10.4: Presupuesto estimado - Seguridad y Salud en el trabajo 
 
 
UNION Y GOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA, AMAZONAS” 
  
PRESSUPUESTO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 








      
1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
      37,623.
59 
1.1 REGLAMENTOS, PLANES Y 














1.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
1.2 INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO  
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA 
1.2.5 COMPENSACIÓN SOCIAL       7,619.44 
1.2.4.1 REPOSICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CERCOS  KM 
1.2.4.2 READECUACIÓN AMBIENTAL DE CANTERAS GL
B 
1.2.3 REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN       8,197.81 
1.2.2.1 REVEGETACIÓN Y/O REFORESTACIÓN Ha 1.50 6,274.54 8,197.81 
1.2.4 MANEJO DE INTALACIONES AUXILIARES, 
1.2.4.1 READECUACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS Y 
















Cuadro N° 10.5: Resumen del presupuesto estimado – Plan de manejo ambiental  
 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA 
UNIÓN Y GOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA, AMAZONAS” 
  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 











      






3 PLAN DE AFECTACIONES Y 
COMPENSACIONES  
GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 
     77,410.82 
 
Este presupuesto deberá estar incluido en el presupuesto general del proyecto, así 
mismo, se deberá incluir un especialista ambiental en la lista de profesionales, cuyos 
honorarios deberán estar incluido en los gastos generales variables del proyecto. 
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL (SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE). 
11. SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL TEMPORAL 
Descripción.  
2 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1.00 62,376.4
1 
1.6 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS UND 1.00 6,568.5
9 
1.5 VACUNACIÓN Y CONTROL 




Consiste en la instalación de señalización ambiental temporal en las instalaciones 
temporales y a lo largo de la vía, con el objetivo de ser un medio visual para crear 
conciencia en los trabajadores y población, respecto al cuidado del medio ambiente y 













   


































     
 










A lo largo de la 



























arqueológicos   
 
11.1. Señalización ambiental permanente  
   DIMENCIÓN  



























 A lo largo de 















arqueo ógicos  
 
 
La instalación de la señalización ambiental, se realizará solo en los lugares que 
cumplan con los criterios establecidos y que cuenten con la aprobación del 
supervisor, o en los lugares que el especialista ambiental y/o la supervisión disponga. 
Para la instalación de las señales ambientales temporales se tendrá en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
- Deberán ser colocadas en zonas visibles 
-    Altura Mínima del suelo al borde inferior de la señal: 1.75 m 
-     Las señales a colocar a lo largo de la vía deberán ser colocadas 
preferentemente en el margen derecho. 
Medición. 
La instalación de la señalización ambiental temporal será medida por unidad (Und), 
de conformidad con la presente especificación y siempre que cuente con la 
conformidad del Supervisor. 
Pago. 
La instalación de la señalización ambiental temporal será pagada al precio unitario 
establecido en el presupuesto, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta 
especificación y aprobada por el supervisor. El precio deberá cubrir todos los costos 
necesarios para la correcta instalación de la señalización ambiental temporal. 
12. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 
 
12.1.1. Señales preventivas  
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Adicionalmente para la señalización de las zonas de trabajo y de las instalaciones 










N   
 






Nº ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS USO 
1 cinta 
señalizadoras 
Color : Amarillo, rojo y 
rojo/blanco  
Mensaje : obras – peligro 
– hombres trabajando  
Material: Plástico - En 
rollos.  
Dimensión : 15 Cm de 
Ancho  
La cinta señalizadora nos 
permitirá demarcar y aislar las 
instalaciones auxiliares y la zona 
de trabajo, cumpliendo objetivos 
como alertar, limitar, prohibir, 
proteger, e impedir el acceso a 





Color : Naranja  
Material: Plástico con 
polietileno de alta 
densidad - En rollos.  
Dimensión : 1.20m de 
Altura  
Se utilizará para cercar las 
instalaciones auxiliares y las 
zonas de trabajo y evitar personal 
ajeno a la obra ingresar al lugar 
de trabajo y sufrir accidentes.  
 
3 Conos de 
seguridad  
 
Color : Naranja 
fosforescente, en la parte 
superior llevará cinta 
refractiva de color blanco 
de 15 cm  
Material: Plástico 
flexible.  
Dimensión : 70 Cm de 
altura y 37 Cm de 
diámetro (Base)  
El Cono de Seguridad se usará 
para el direccionamiento del 
tránsito vehicular y peatonal a fin 
de demarcar el patio de máquinas 
y a la zona de trabajo  
 
 
13. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  
 
13.1. CONCLUCIONES  
Según el análisis de la información técnica y los resultados de trabajo de campo, 
respecto a la Evaluación Ambiental del Proyecto la DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA 
UNION Y GOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA, AMAZONAS”, se concluye 
que:  
 
▪ De las reuniones realizadas con las autoridades locales y la población, que se 
encuentran dentro del área de Influencia Directa del proyecto, se concluye, que 




la calidad de vida de estas y de las demás localidades que se encuentran dentro 
del área de influencia directa del Proyecto.  
▪ El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada durante su 
construcción, lo que dinamizará la economía en el área de influencia directa e 
indirecta del proyecto.  
▪ En resumen, las condiciones naturales de la zona, no sufrirán impactos negativos 
significativos, dado a que los impactos son mínimos tanto en magnitud como en 
importancia, y se han previsto las medidas de prevención, mitigación y 
corrección en el Plan de manejo Ambiental, por el contrario, Favorece el 
desarrollo de la economía local y regional, impulsando las actividades agrícolas, 
pecuarias y comerciales. Por lo tanto, el Proyecto es Viable desde el punto de 
vista ambiental y social por ubicarse en una zona de alta producción 
agropecuaria.  
 
▪ Es política del Gobierno Nacional, Regional y local de integrar a los pueblos 
alejados, con trochas carrozables para mejorar su calidad de vida, pero siempre 
respetando las normas ambientales para preservar el medio ambiente. 
 
13.2. RECOMENDACIONES  
 
• Las acciones participativas con las partes interesadas, deberán formar parte de la 
estrategia de comunicación, así como en los casos de monitoreo y puesta en 
marcha de alguna contingencia durante la ejecución del proyecto, para evitar 
posibles conflictos socio ambientales con los mismos.  
• Se debe tomar acciones para prevenir la contaminación atmosférica, de los 
recursos hídricos y de los suelos y para la protección de los recursos naturales de 
la zona, para posibilitar una mejor calidad del medio ambiente para las 
poblaciones locales.  
• Los residuos sólidos generados deberán ser manejados de acuerdo a la Ley 
general de Residuos Sólidos y su Reglamento. 
• Se debe tomar acciones para garantizar la Seguridad y la Salud de las personas 




población; así como posibles daños a la propiedad, durante la ejecución del 
proyecto  
• Concientizar al personal involucrado en la ejecución del proyecto, respecto al 
respeto a la Conservación de recursos naturales, identidad y costumbres de las 
poblaciones locales  
• En general se recomienda que las actividades constructivas del proyecto, se 
efectúen teniendo en cuenta el Plan de Manejo Ambiental propuesto, con el 


























✓ ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DRENAJE  
1. INTRODUCCIÓN.  
 
El drenaje de carreteras constituye uno de los aspectos básicos e imprescindibles 
en todos aquellos proyectos que se ubican en zonas montañosas con ocurrencia 
frecuente de precipitaciones. La falta y/o deficiencia de los sistemas de drenaje 
trae consigo el deterioro y destrucción parcial o total de las obras a muy corto 
plazo, incrementándose, en consecuencia, los costos por reposición y/o 
mantenimiento de los proyectos.  
 
El drenaje lateral y transversal de las carreteras permite controlar la erosión y 
socavamiento, garantizando la vida económica prevista en el proyecto. La rápida 
evacuación del agua proveniente de la propia vía y de zonas aledañas permite 
proteger las diferentes estructuras frente a posibles daños.  
 
La modificación o alteración de los cauces naturales debido a la presencia de 
estructuras de cruce de vías (Alcantarillas), pueden causar serias distorsiones de 
los flujos, provocando socavamientos o sedimentaciones que podrían hacer 
peligrar la estabilidad de tales estructuras y/o provocar inundaciones en zonas 
aledañas.  
 
El éxito o fracaso de los proyectos de carreteras, en zonas altas con alta pluviosidad 
depende, en gran medida, de la eficacia de los sistemas de drenaje.  
 
La Municipalidad Distrital de Shipasbamba, ejecutará el proyecto “DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNIÓN Y 
GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARA - AMAZONAS”, la 
misma que 
recorrerá los Caseríos La Unión Y Goca, Provincia de Bongara - Departamento de 
Amazonas; dentro de este proyecto se ha determinado la construcción de 12 
alcantarillas (Alcantarillas TMC 24” y 36”).  
 
El estudio hidrológico consiste en estimar las descargas máximas, a partir de un 
análisis de frecuencia de las precipitaciones máximas en 24 horas registradas en las 




manifestado, el estudio hidrológico comprende el cálculo de caudales máximos de 
diseño para obras de drenaje del proyecto.  
 
El procedimiento seguido por el estudio fue el siguiente:  
 
- Identificación de estaciones pluviométricas.  
- Recopilación de la información cartográfica, pluviométricas y datos hidrometeoro 
lógicos.  
- Análisis estadístico de la información.  
- Determinación de las precipitaciones máximas en 24 horas para diferentes 
periodos de retorno.  
- Cálculo de las descargas máximas.  
 
1.1. OBJETIVOS. 
El presente estudio, comprende las áreas de influencia de las cuencas, con los 
siguientes objetivos principales:  
a.  Analizar el comportamiento hidrológico de las cuencas que van a cruzar por el 
camino vecinal proyectado (carretera); así mismo, determinar los caudales que se 
espera se produzca, para un periodo de retorno dado.  
 
b.  Predicción de la máxima descarga probable con fines de protección de las 
estructuras civiles proyectadas.  
 
c.  Estudiar la acción erosiva de las aguas superficiales en las zonas con frecuentes  




a.  Los resultados del estudio permitirán identificar y evaluar el curso de agua en 
épocas de lluvia y estiaje, además permitirá la identificación de los impactos que 





b.  Establecer las pautas para las acciones de mitigación, para el control y 
prevención de los impactos ambientales. 
 
 
1.4 INVESTIGACIONES DE CAMPO.  
 
1.4.1 Recopilación de Información Básica.  
 
Para la elaboración del estudio se ha tomado información básica de entidades 
privadas y del sector público (Autoridad Regional Ambiental – ARA Amazonas).  
 
La información meteorológica ha sido obtenida de los archivos del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  
 
Para el desarrollo del estudio, se ha contado con la información cartográfica 
siguiente: Mapa físico del Departamento de Amazonas (Escala 1/500,000) y con el 
plano geológico de delineación planimetría (cuadrángulo 13-I) a escala 1/100,000, 
obtenido del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET).  
 
1.4.2 Reconocimiento y Trabajo de Campo.  
 
Esta fase del estudio ha consistido en el levantamiento de información y 
conocimiento de las condiciones hidrológicas del área del proyecto, mediante el 
cartografiado e inventario de las cuencas existentes a lo largo del eje de proyectada.  
 
1.4.3 Trabajo de Gabinete. 
 
Comprende la clasificación sistemática de la información básica y de campo, 
incluye la elaboración de planos y evaluación de los resultados hidrográficos para la 








1.5 UBICACIÓN Y ACCESO AL PROYECTO.  
 
El área del proyecto: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS 
CASERIOS LA UNIÓN Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARA - 
AMAZONAS”, durante su recorrido abarca alturas entre los 2454 msnm a 2696 msnm.  
 
La vía de acceso; partiendo desde el Caserío La Unión, hasta llegar al Caserío Goca 
(Pto. De Inicio – Km. 0+000); se realiza mediante una vía de dos carriles, con afirmado 
de cantera cuyo tiempo aproximado es de 10 min. 
  
1.6 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
  
La zona del proyecto, se caracteriza por la ocurrencia de altas precipitaciones, 
principalmente entre los meses de Noviembre a Abril. Para evitar que las aguas 
superficiales de los cauces naturales ingresen a la plataforma de la trocha, se ha previsto 
en este estudio obras estructurales de drenaje (Alcantarillas y Cunetas). Estas obras 
tienen por finalidad, evacuar las aguas superficiales provenientes de los cauces 
naturales.  
 
1.6.1 Hidrografía de la Zona.  
 
La carretera recorrerá las partes medias alta de las colinas pertenecientes a la cordillera 
oriental de los andes, paralelamente a la divisoria de aguas (Divortium aqurarium) de 
las quebradas adyacentes; las que están comprendidas dentro de la sub cuenca del rio 
Utcubamba, que forman parte de la cuenca hidrográfica del río Amazonas que 
desemboca en el océano Atlántico.  
 
Las descargas de aguas por efecto de precipitaciones se conducen por efectos de la 
gravedad hacia las quebradas adyacentes, dichos cauces presentan pendientes 
moderadas; y con ciertos tramos con pendientes pronunciadas, teniendo como 







1.6.2 Clima y Meteorología. 
 
Clima.  
El clima en la zona del proyecto es frio. La temperatura media anual es de 10 - 
15ºC presentando fluctuaciones mayores durante el estiaje y siendo más estable 
durante la época de lluvias. Es importante señalar que la temperatura se ve 
influenciada por su cercanía a la Cordillera.  
 
Temperatura.  
En cuanto al régimen térmico se puede inferir que, para la misma localidad, los 
promedios mensuales se mantienen casi estacionarios durante el año y de un año a 
otro, con una desviación típica que puede considerarse pequeña. Sin embargo, 
existe una marcada variabilidad de los promedios con la altitud y entre los 
promedios extremos de máximas y mínimas. La temperatura es el parámetro 
meteorológico más ligado al factor altitudinal, encontrándose por consiguiente 
asociada a las “zonas de vida” las cuales son definidas por rangos de temperatura 
para cada piso altitudinal. La estación meteorológica de Chachapoyas ha registrado, 
con una temperatura promedio mensual mínima (tpmm) de 10ºC una temperatura 
promedio mensual máxima (TPMM) de 16ºC. 
 
 1.7 ANÁLISIS HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO.  
 
Información Utilizada.  
El análisis hidrológico se ha efectuado con la finalidad de obtener las 
precipitaciones de diseño para diferentes tiempos de retorno, el cual permitirá 
estimar la descarga de diseño y establecer las dimensiones de las estructuras de 
drenaje; para ello, se ha utilizado los registros pluviométricos de la estación más 
cercana a la zona de estudio, como es: la estación de Chachapoyas cuyas 






Estación Chachapoyas  
Latitud: 06º 12’  
Longitud oeste 77º 52’  
Altitud: 2,494 m.s.n.m.  
Precipitación Pluvial.  
La precipitación se origina de masas de aire de tipo tropical con alto contenido de 
humedad, provenientes de la cuenca Amazónica, las cuales son elevadas por los 
vientos alisios del Noreste de la cordillera de los andes, ocasionando la pluviosidad 
en la zona. Las masas son de características inestables acentuándose estas 
condiciones de inestabilidad durante el verano austral como resultado del 
desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical. 
 El régimen de las precipitaciones es estacional, registrándose los valores más altos 
de Noviembre a Abril, originando el denominado periodo de lluvias coincidente 
con el periodo de avenidas o crecientes de los ríos y quebradas. Los valores 
mínimos anuales ocurren en los meses de Mayo a Octubre debido a las masas de 
aires superior que tienen su origen en los valles interandinos. 
 Estas masas son frías, secas y estables y dan origen a un periodo de cielos 
despejados. Para fines del presente estudio se ha considerado la información 
pluviométrica local disponible a fin de encontrar los valores de la precipitación 





























1.7.1 Análisis de la Precipitación – Escorrentía. 
 
La zona del proyecto, se caracteriza por la ocurrencia de altas precipitaciones, 
principalmente entre los meses de Setiembre a Mayo. 
 
Para evitar que las aguas superficiales de los cauces naturales ingresen a la 
plataforma de la trocha, se ha previsto obras longitudinales de drenaje (Cunetas). 
 
Estas obras tienen por finalidad, evacuar las aguas superficiales provenientes de los 
cauces naturales. 
 
1.7.2 Hidrografía de la Zona. 
 
La carretera recorrerá las partes altas de las colinas pertenecientes a la cordillera 
sierra norte oriental de los andes, paralelamente a la divisoria de aguas (Divortium 
aqurarium) de la micro cuenca de rio Utcubamba, que forman parte de la cuenca 
hidrográfica del río Marañón que desemboca en el océano Atlántico. 
 
1.7.3 Clima y Meteorología. 
 
Clima. 
El clima en la zona del proyecto es Frio, La temperatura media anual es de 17 ºC 
presentando fluctuaciones mayores durante el estiaje y siendo más estable durante 
la época de lluvias. Es importante señalar que la temperatura se ve influenciada por 
su cercanía a la Sierra Alta. 
La zona del proyecto se encuentra tipificada como zona húmeda por la evaporación 
de aguas generadas por las altas temperaturas de esta zona. 
 
Temperatura. 
En cuanto al régimen térmico se puede inferir que, para la misma localidad, los 
promedios mensuales se mantienen casi estacionarios durante el año y de un año a 
otro, con una desviación típica que puede considerarse pequeña. Sin embargo, 
existe una marcada variabilidad de los promedios con la altitud y entre los 





La temperatura es el parámetro meteorológico más ligado al factor altitudinal, 
encontrándose por consiguiente asociada a las “zonas de vida” las cuales son 
definidas por rangos de temperatura para cada piso altitudinal. 
 
De acuerdo al boletín de Mayo 2008, Vol. 13, Nº 15 – SENAMHI, en la Sierra 
Norte, las temperaturas máximas y mínimas medias oscilaron en 22.7ºC y 13.3ºC, 
siendo las máximas inferiores a su normal con anomalías negativas hasta 3.0ºC, 
debido a los cielos nublados. 
       Recopilación de Información Pluviométrica 
La información más adecuada debe consistir sobre el comportamiento de las 
intensidades máximas de precipitación. Sin embargo, esta información, registrada 
en Fluviógrafos, es muy escasa, requiriéndose entonces de metodologías adecuadas 
que permitan la transposición de información desde localidades o regiones de 
climatología similar o cercana, partiendo para ello de variables regionales y de 
parámetros geomorfológicos más representativos o de mayor incidencia. 
 
Pluviosidad. 
Espacialmente, el módulo pluviométrico promedio en la zona del proyecto, varía en 
su distribución temporal, podríamos decir que, del total de la lámina precipitada, 
alrededor del 43% cae en el periodo húmedo (Enero - Mayo), un 20% en el periodo 
de estiaje (Junio - Agosto) y el 37% en el periodo de transición (Septiembre - 
Diciembre). Se entiende por Módulo Pluviométrico, al promedio anual de la 
lámina precipitada. 
 
Generalmente, para un mismo año, las mayores láminas de precipitación tienen 
lugar en el periodo húmedo; en cambio las mínimas se registran en el periodo de 
estiaje. Sin embargo, las tormentas de mayores láminas precipitadas, no siempre 
generan las mayores intensidades, teniendo estas últimas gran variabilidad en el 
tiempo y en el espacio. Frente a ello, existe la imperiosa necesidad de realizar un 
análisis riguroso de las tormentas críticas, en materia de intensidades, puesto que 
son estas últimas, las que generan grandes volúmenes de escorrentía directa, los que 





Para el presente estudio se ha considerado la información regional de las estaciones 
meteorológicas del SENAMHI más cercana a la zona del proyecto, a continuación, 
en los cuadros Nº 3 y 4, se muestra los datos de ubicación de la estación más 
cercana de similares características. 
 










1.7.4 ANÁLISIS HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO.   
 
Información Utilizada 
El análisis hidrológico se ha efectuado con la finalidad de obtener las 
precipitaciones de diseño para diferentes tiempos de retorno, el cual permitirá 
estimar la descarga de diseño y establecer las dimensiones de las estructuras de 
drenaje; para ello, se ha utilizado los registros pluviométricos de la estación más 
cercana a la zona de estudio, como es: la estación de Chachapoyas cuyas 




Latitud sur  : 06° 12’ 
Longitud oeste : 77° 52’ 

















Chachapoyas Chachapoyas 6º  12’ 
 




P O L Í T I C A G E O G R Á F I C A 




Altitud     : 2,494 m.s.n.m. 
 
Precipitación Pluvial. 
La precipitación se origina de masas de aire con alto contenido de humedad, 
provenientes de la cuenca Amazónica, las cuales son elevadas por los vientos 
alisios del Noreste de la cordillera de los andes, ocasionando la pluviosidad en la 
zona. Las masas son de características inestables acentuándose estas condiciones de 
inestabilidad durante el verano austral como resultado del desplazamiento hacia el 
sur de la zona de convergencia intertropical. El régimen de las precipitaciones es 
estacional, registrándose los valores más altos de Setiembre a Mayo, originando el 
denominado periodo de lluvias coincidente con el periodo de avenidas o crecientes 
de los ríos y quebradas. Los valores mínimos anuales ocurren en los meses de Junio 
a Agosto debido a las masas de aires superior que tienen su origen en los valles 
interandinos. Estas masas son frías, secas y estables y dan origen a un periodo de 
cielos despejados. 
 
Para fines del presente estudio se ha considerado la información pluviométrica local 
disponible (Chachapoyas) a fin de encontrar los valores de la precipitación diaria y 
mensual para el área del proyecto. 
 
La estación meteorológica de Chachapoyas (1964 - 2005), ha registrado una 
precipitación anual promedio de 868.1 mm. Así mismo, durante la época de estiaje, 








Cuadro 5: PRECIPITACIÓN MENSUAL - Estación Chachapoyas 
Periodo de Registros 
Analizados 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1964 S/D S/D S/D 46.0 38.5 26.0 82.0 91.0 70.5 86.5 88.0 68.5   
1965 26.5 120.5 85.4 100.4 36.4 8.5 28.6 9.2 81.3 74.8 93.7 62.9 728.2 
1966 57.4 69.9 45.3 67.1 57.7 29.7 9.9 11.8 20.0 120.1 55.9 66.0 610.8 
1967 130.1 94.7 97.6 64.9 66.7 34.1 53.4 2.9 18.0 97.1 81.0 92.5 833.0 
1968 57.5 123.0 119.5 52.0 44.5 5.5 24.5 28.0 95.5 161.6 19.5 45.8 776.9 
1969 79.5 34.0 118.5 131.5 10.2 43.3 10.0 19.5 18.5 87.0 102.9 67.0 721.9 
1970 84.5 37.0 120.5 81.2 39.5 57.0 26.0 17.0 28.0 108.0 125.5 123.0 847.2 
1971 88.5 92.0 203.0 119.0 76.0 11.0 53.0 9.5 63.5 115.5 68.0 109.5 1008.5 
1972 62.2 59.0 157.5 204.5 55.5 8.0 18.0 64.0 89.0 84.0 120.9 96.5 1019.1 
1973 136.5 56.5 123.5 166.5 52.5 64.0 39.5 31.0 41.5 51.5 73.5 42.5 879.0 
1974 75.5 100.5 133.2 111.8 40.6 22.3 25.1 51.6 103.3 90.2 48.7 38.8 841.5 
1975 90.4 50.7 125.9 160.8 27.3 57.3 22.1 32.4 39.3 66.2 130.5 64.6 867.6 
1976 87.9 67.7 124.3 104.5 61.9 49.9 40.4 29.7 56.9 87.8 117.1 96.3 924.4 
1977 86.6 108.3 164.6 128.0 74.9 20.1 52.5 25.5 79.9 94.2 74.6 81.0 990.1 




1979 116.1 74.7 110.4 124.1 48.9 72.0 43.6 33.0 48.1 70.9 75.8 50.7 868.3 
1980 73.0 101.3 121.2 96.4 43.2 29.5 31.3 43.5 86.8 105.6 68.6 61.2 861.7 
1981 85.1 65.1 118.8 126.8 39.1 51.5 31.4 30.1 45.4 85.9 126.2 84.1 889.6 
1982 82.8 82.0 120.2 96.2 64.7 39.8 43.8 30.3 62.3 101.9 100.7 96.0 920.7 
1983 82.2 102.2 141.4 115.4 63.3 24.2 45.4 29.6 72.8 100.6 75.3 77.7 930.1 
1984 75.0 74.6 115.6 130.8 46.4 32.4 28.5 54.5 67.6 89.7 98.4 72.4 885.9 
1985 101.8 77.3 111.9 105.9 46.5 59.4 41.0 29.6 49.2 86.6 78.2 62.5 849.9 
1986 73.0 91.8 122.9 96.7 45.1 29.2 32.3 36.5 74.2 109.2 79.4 74.7 865.0 
1987 84.0 68.9 121.8 119.9 45.1 42.9 33.8 29.2 48.8 91.3 114.6 87.1 887.2 
1988 82.3 83.0 123.1 101.7 60.9 34.0 40.9 31.5 63.4 100.7 90.0 86.8 898.2 
1989 82.3 91.4 133.7 117.1 54.7 27.3 39.0 32.2 67.1 96.6 77.4 72.6 891.4 
1990 79.0 73.0 116.2 122.7 44.5 35.6 29.5 45.9 61.4 90.0 94.5 71.3 863.4 
1991 121.3 77.6 117.8 106.0 47.0 49.3 38.8 29.1 52.2 90.4 81.6 68.2 879.2 
1992 75.2 85.9 126.1 104.8 47.5 29.2 32.9 34.8 69.2 103.6 85.5 78.0 872.8 
1993 84.7 71.9 124.0 120.9 48.4 39.0 34.8 30.8 52.8 90.2 105.1 82.7 885.2 
1994 82.9 83.0 124.2 107.7 57.0 33.0 38.7 33.5 64.2 96.7 85.5 78.9 885.2 
1995 82.9 85.5 129.0 118.2 50.4 30.8 36.1 33.9 64.1 93.4 80.8 70.4 875.6 
1996 81.2 73.9 117.6 118.3 45.1 37.4 31.2 40.9 59.6 90.4 93.3 72.0 861.0 




 1998 88.3 83.6 126.3 109.6 49.2 30.2 33.8 34.7 66.7 99.7 88.4 78.5 889.1 
1999 100.3 204.9 35.0 36.5 84.7 64.3 16.7 23.8 61.1 30.6 41.2 99.3 798.4 
2000 38.6 99.0 90.3 70.0 72.7 70.8 11.4 14.4 66.4 5.7 35.7 113.8 688.8 
2001 62.9 81.0 151.4 46.2 84.8 9.4 20.0 9.5 62.5 129.3 63.2 47.8 768.0 
2002 114.3 175.3 156.0 75.4 47.3 5.8 30.8 7.3 28.6 178.2 74.9 95.4 989.3 
2003 76.1 123.8 107.1 70.6 65.9 13.9 7.8 38.7 43.2 65.7 84.1 84.6 781.5 
2004 114.2 65.7 112.0 117.3 56.8 87.0 98.4 51.9 85.2 107.8 86.8 75.0 1058.1 
2005 81.0 162.6 63.9 58.9 79.0 38.6 26.1 43.8 64.4 55.8 63.9 94.5 832.6 





Figura Nº 1 
 
 
1.7.5 Análisis de la Precipitación – Escorrentía. 
 
Información Cartográfica. 
Para identificar el área de estudio se contó con la Carta Nacional cuadrante 13-H 
(Chachapoyas), escala 1:100,000. 
  
Información Pluviométrica. 
Los datos de precipitaciones máximas diarias (24 horas) se han obtenido de las 
bandas pluviométricas registradas en la estación de Chachapoyas, información que 
ha sido analizada con el propósito de evaluar estadística y probabilísticamente las 
crecidas de los ríos y determinar los parámetros necesarios para el estudio del 
proyecto. 
 
1.7.6 Análisis de Información Pluviométrica. 
Para el cálculo de caudales se ha realizado el análisis de frecuencias de eventos 
hidrológicos máximos, aplicables a caudales de avenida y precipitación máxima. Al 
no contar con registros de aforo en el lugar de estudio, se consideró el siguiente 
procedimiento: 
• Uso de valores de precipitaciones máximas en 24 horas. 
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• Procesamiento de las distribuciones de frecuencia más usuales y obtención 
de la distribución de mejor ajuste a los registros históricos. 
• Análisis estadístico de precipitaciones máximas para periodos de retorno 
de 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200 y 500 años. 
 
1.7.7 Análisis de Frecuencia. 
El análisis de frecuencias es un procedimiento que permite estimar la magnitud 
probable de eventos pasados o futuros. En el caso del presente estudio se utilizará 
esta metodología para estimar las precipitaciones de diseño para diferentes tiempos 
de retorno, compatibles con el tiempo de vida útil de las estructuras de drenaje. 
Se basa en las diferentes distribuciones de frecuencia usadas en los análisis de 
eventos hidrológicos máximos. Las distribuciones de frecuencia más usuales, en el 
caso de eventos máximos son: 
 
a) Distribución Normal (N) 
b) Distribución Gumbel (EVI) 
c) Distribución Log – Normal de 2 Parámetros (LN) 
d) Distribución Log – Normal de 3 Parámetros (3LN) 
e) Distribución Log – Pearson III (LP3) 
 
Para el caso del proyecto y luego de analizadas las bandas pluviográficas se ha 
determinado el cuadro Nº 7 de las intensidades máximas para diversos periodos de 
retorno mediante el método probabilístico de Gumbel1, y cuya función de 
distribución de probabilidades está dada por la siguiente expresión: 
 
La carretera en estudio abarca una sola cuenca, sin embargo, existe cierta similitud 
hidrológica entre las micro cuencas que existe a la quebrada en estudio. Por lo que, 
en ausencia de información hidrometeorológica, se utilizará la técnica de 
transferencia por similitud de la información pluviométrica de la estación de 
Chachapoyas.  
 
1.7.8 Precipitación Máxima en 24 Horas 
 
1 La distribución de valores tipo 1, conocida como distribución de Gumbel, es aplicada tanto a precipitaciones máximas 





En base a los registros de precipitaciones máximas diarias para el periodo 1964 – 
1974 de la estación de Chachapoyas (cuadro Nº 7), se observa que los eventos de 
mayor valor fueron de 47.00 mm en el mes de marzo para la estación de 
Chachapoyas.  
Cuadro Nº 7 
PRECIPITACIÓN MAXIMA 24 HORAS 
Estación Chachapoyas 
 
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MAX 
1964 S/D S/D S/D 13.5 12.0 6.0 22.0 29.0 22.5 27.0 22.5 21.0  
1965 7.5 23.3 15.0 14.2 11.5 10.9 9.6 3.5 19.6 21.8 29.5 10.6 29.5 
1966 10.5 16.0 9.3 15.8 23.0 21.7 2.9 5.4 7.1 44.3 22.2 12.4 44.3 
1967 16.2 17.3 37.4 19.8 16.5 21.0 28.5 0.8 11.0 21.0 32.5 17.0 37.4 
1968 25.0 45.0 24.5 24.5 18.0 2.0 10.0 8.5 32.5 32.5 8.0 14.5 45.0 
1969 36.0 9.5 33.0 33.5 2.2 16.0 6.0 8.0 6.0 16.0 14.0 25.0 36.0 
1970 20.0 9.0 20.5 16.0 9.5 13.0 7.0 5.5 9.0 17.0 20.5 30.0 30.0 
1971 20.0 12.5 28.0 21.0 19.5 5.0 14.5 3.5 9.5 17.5 18.5 23.0 28.0 
1972 10.5 16.5 47.0 30.5 13.5 3.5 11.0 11.0 20.5 41.0 22.0 38.5 47.0 
1973 25.0 12.0 20.0 27.0 13.0 25.5 9.0 7.5 22.0 8.5 15.0 15.0 27.0 
1974 20.0 16.5 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D  
         VALOR PROMEDIO 36.02 

















a. Precipitación Máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno. 
 
Para la estación Chachapoyas, los datos de precipitación máxima en 24 horas se 
ajustaron a la distribución probabilística de Gumbel, para lo cual se ha calculado las 
precipitaciones para los diferentes periodos de retorno como se observa en el 
cuadro Nº 8. 
 
Cuadro Nº 8 
PRECIPITACIÓNES MAXIMAS EN 24 HORAS 
PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO 
Estación Chachapoyas 
























Tr (Tiempo de retorno) Y K PP (mm) 
1.58 0.00 -0.357 29.48 
2 0.37 -0.130 31.35 
2.50 0.67 0.058 32.90 
3 0.90 0.200 34.07 
4 1.25 0.412 35.82 
5 1.50 0.568 37.11 
10 2.25 1.031 40.92 
20 2.97 1.474 44.58 













Los cálculos matemáticos utilizados son los siguientes: 
 
Para calcular el evento correspondiente (P máx.) a un determinado periodo de 
retorno, Gumbel utiliza la ecuación general de Chow. 
 
Chow (1951), ha demostrado que muchos análisis de frecuencias pueden ser 
reducida a la forma: 
 
           PP max = X(med) + K*Sx -------- Ec. 01 
    
    Dónde: 
PP max =  Precipitación de recurrencia 
    X(med) = valor medio de la serie 
SX  = Desviación Estándar  




X(med) = 32.42 




Factor de Frecuencia: 
50 3.90 2.048 49.32 
100 4.60 2.478 52.87 
200 5.30 2.906 56.40 





K = (y - yn)/Sn 
 
y = -Ln(-Ln(1-1/Tr)) “Método de Gumbel” 
 
 
Para Estación de Chachapoyas (n = 10 años)  
 
yn = 0.4967 
Sn = 0.9573 
 
b. Intensidades Máximas. 
En base a los valores obtenidos de las precipitaciones se han generado las 
intensidades máximas mediante la expresión del Soil Conservation Service (SCS). 
 
La intensidad de las lluvias, para diferentes periodos de retorno y tiempos de 
concentración, se calculó mediante la siguiente expresión, también de acuerdo al 
Soil Conservación Service (SCS). 
 
Aplicación de la Fórmula Racional para Estimación de Descargas 
 
La fórmula del Método Racional es la siguiente: 
 
Q = C i A / 362 
               Dónde: 
 
Q: Cantidad de escorrentía, en metros cúbicos por segundo (m3/seg) 
C: Coeficiente de escorrentía.  El coeficiente es seleccionado para reflejar las 





I: Intensidad promedio de lluvia para la frecuencia seleccionada y para la duración 
igual al tiempo de concentración, en milímetros por hora. 
A: Área de la cuenca en Hectáreas. 
 
Para el pronóstico de los caudales, el procedimiento racional requiere contar con la 
familia de curvas, Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). En nuestro país debido a 
la escasa información pluviográfica con que se cuenta difícilmente pueden 
elaborarse esas curvas. Ordinariamente, solo se cuenta con información de lluvias 
máximas en 24 horas por lo que el valor de la intensidad de la precipitación pluvial 
máxima generalmente se estima a partir de la precipitación máxima en 24 horas, 
multiplicada por un coeficiente de duración. 
 El coeficiente C, de la formula racional, puede determinarse con la ayuda de los 
siguientes cuadros: 
CUADRO Nº 10 
VALORES PARA LA DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE 
DE ESCORRENTIA 
1. Relieve de Terreno K1= 40 K1= 30 K1= 20 K1= 10 
 Muy accidentado Accidentado Ondulado Llano 
 
pendiente superior al 
30% 
pendiente entre 10% y 
30% pendiente entre 5% y 10% pendiente inferior  al 5% 
2. Permeabilidad del K2= 20 K2= 15 K2= 10 K2= 5 
Suelo Muy impermeable Bastante Permeable Muy permeable 
 roca sana impermeable arcilla   
3. Vegetación K3=20 K3= 15 K3= 10 K3= 5 
 Sin vegetación Poca Bastante Mucha 
  
menos del 10% de la 
superficie 
Hasta el 50% de la 
superficie 
hasta el 90% de la 
superficie 
4. Capacidad de Retención K4= 20 K4= 15 K4= 10 K4= 5 
 Ninguna Poca Bastante Mucha 
Fuente: Cuadro 4.1.2.b del Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 
Bajo Volumen de Tránsito 






COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 







Fuente: Cuadro 4.1.2.c del Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 
Bajo Volumen de Tránsito 
 
Aplicación de Fórmula de Manning 
Para el cálculo de la velocidad y del caudal en un canal con régimen hidráulico 
uniforme, se puede emplear la fórmula de Manning 
 
  V= R2/3  s1/2 / n 
  Q= V*A 
  R= A/P 
  
Dónde: 
  Q= Caudal en m3/s 
  V= Velocidad media m/s 
  A= Área de la sección transversal ocupada por el agua m2 
          P= perímetro mojado m 
           R= Radio hidráulico m 
            S= Pendiente del fondo m/m 










          CUADRO Nº 12 
 VALORES DEL COEFICIENTE DE MANNING 
TIPO DE CANAL Mínimo Normal Máximo 
Tubo metálico corrugado 0.021 0.024 0.030 
Tubo de concreto 0.010 0.015 0.020 
Canal revestido en concreto alisado 0.011 0.015 0.017 
Canal revestido en concreto sin alisar 0.014 0.017 0.020 
Canal revestido albañilería de piedra 0.017 0.025 0.030 
Canal sin revestir en tierra o grava 0.018 0.027 0.030 
Canal sin revestir en roca uniforme 0.025 0.035 0.040 
Canal sin revestir en roca irregular 0.035 0.040 0.050 
Canal sin revestir con maleza tupida 0.050 0.080 0.012 
Río en planicie de cauce recto sin zonas con 
piedras y malezas 0.025 0.030 0.035 
Ríos sinuosos o torrentosos con piedras 0.035 0.040 0.600 
Fuente: Cuadro 4.1.2 e del Manual para el Diseño de Caminos Pavimentados de Bajo 
Volumen de Tránsit 
 
A.    DISEÑO DE CUNETA DE BASE SIN REVESTIR: 
 
En los tramos de carretera con sección de corte y con pendiente longitudinales 
menores a 8% se ha propuesto el drenaje superficial a través de cunetas de base sin 
revestir con sección hidráulica 0.30x0.60m. Para efectos de efectuar la 
comprobación de la sección hidráulica propuesta se analizará el tramo de cuneta 
con mayor longitud de transporte hacia las alcantarillas de alivio más cercana; para 
ello, se aplica la Fórmula Racional 
 
Estimación de Coeficiente de Escorrentía (C): 
Para la estimación de la escorrentía a través del camino afirmado, en el Cuadro Nº 
10 y Cuadro Nº 11 se tiene: 
 
Para Terreno Accidentado con Pendiente entre 10% y 30% :  K1 = 30 




Sin Vegetación        :  K3 = 20 
Poca Capacidad de Retención     :  K4 = 15 
 
En Cuadro Nº 02: 
Para K1 + K2 + K3 + K4 = 65 
C = 0.75 
 
Estimación del Área de la Cuenca (A): 
Ancho de Cuenca: 2.25 m (Mitad del ancho de plataforma 4.50m). 
Longitud Inclinada: 900 m (Tramo máximo entre alcantarillas de alivio) 
 
A = 2.25m x 900 = 2,025 m2 
A = 2,025 / 10,000 = 0.203 Há 
 
Estimación de Intensidad Promedio de Lluvia (i): 
 
Por recomendación del Método para cuencas muy pequeñas (menores de 10 Há), se 
emplea como tiempo de concentración 5 minutos. 
 
Luego, en la de la ecuación 01, para frecuencia de 25 años y tiempo de 
concentración de 5 minutos la intensidad de lluvia es de 150 mm/hora. 
 
      Reemplazando: 
Q = 0.75 x 150 x 0.203 / 362 = 0.063 m3/seg 
 
  Según el cálculo en el Programa HCanales para una caudal de 0.063m3/seg, la 






Considerando un Período de Retorno de 10 años para el caso de drenaje de 
plataforma, la sedimentación y posible colmatación durante el período de lluvias. 
Se justifica el planteamiento de la sección con 0.30mx0.60m.  
 
B. DISEÑO DE ALCANTARILLA DE ALIVIO: 
 
Las cunetas de alivio se han propuesto para evacuar las aguas recolectadas por las 
cunetas en un punto de inflexión. Para efectos de efectuar la comprobación de la 
sección hidráulica propuesta se analizará el aporte de las cunetas aguas abajo y 
aguas arriba; para ello, se aplica la Fórmula Racional. 
 
Estimación de Coeficiente de Escorrentía (C): 
Para la estimación de la escorrentía a través del camino afirmado, en el Cuadro Nº 
10 y Cuadro Nº 11 se tiene: 
 
Para Terreno Accidentado con Pendiente entre 10% y 30% :  K1 = 30 
Suelo Permeable       :  K2 = 10 




Poca Capacidad de Retención     :  K4 = 15 
 
En el Cuadro Nº 11. 
Para K1 + K2 + K3 + K4 = 65 
C = 0.75 
 
Estimación del Área de la Cuenca (A): 
Ancho de Cuenca : 2.25 m (Mitad de la calzada de ancho 4.50m) 
Longitud Inclinada : 1,800 m (Tramo máximo entre alcantarillas de 
alivio aguas abajo y aguas arriba) 
 
A = 2.25m x 1,800 = 4,050 m2 
A = 4,050 / 10,000 = 0.405 Há 
 
Estimación de Intensidad Promedio de Lluvia (i): 
 
Por recomendación del Método para cuencas muy pequeñas (menores de 10 Há), se 
emplea como tiempo de concentración 5 minutos. 
 
Luego, en la Ecuación 01, para frecuencia de 25 años y tiempo de concentración de 
5 minutos la intensidad de lluvia es de 150 mm/hora. 
 
Reemplazando: 
Q = 0.75 x 150 x 0.405 / 362 = 0.13 m3/seg 
 








El Período de Retorno se considera en 20 años para el caso de alcantarillas de 
alivio.  Se observa que el requerimiento hidráulico es menor con respecto al 
propuesto con una sección de TMC ARMCO; sin embargo, para efectos de facilitar 
las acciones de limpieza y mantenimiento en general, las palizadas que se 
transportan en épocas de lluvias y el período de retorno, se adopta una sección 
hidráulica típica de 600mm (Ø=24”). 
 
CONSIDERADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO:  
 
ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS.  
 
Las estructuras de drenaje transversal tipo alcantarillas y aliviaderos, obedece a la 
necesidad de permitir la rápida evacuación pluvial del sistema de drenaje 
longitudinal con alcantarillas tipo TMC, así como el pase de los flujos superficiales 
de quebradas y/o cursos naturales de agua.  
 





• Caudales de diseño obtenidos según los estudios hidrológicos y compatibles 
con las secciones hidráulicas correspondientes del estudio de la fase de campo.  
 
• Espacio necesario para realizar las actividades de limpieza y/o mantenimiento 
sin ningún problema para el operador.  
 
El presente Estudio plantea la ejecución de las siguientes estructuras:  
 
veintiuno (21) Alcantarillas de Tubería Metálica Corrugada (TMC) de Ø 24”.  
En el presente estudio, se ha considerado proyectar alcantarillas de TMC Ø 24”, de 
acuerdo a las condiciones topográficas e hidráulicas de los cursos.  
 
Las alcantarillas y Aliviaderos de TMC se han proyectado con cabezal de ingreso o 
caja receptora y cabezal de salida o Muros de Sostenimiento. Para el cálculo de las 
alcantarillas y Aliviaderos se ha considerado la cuenca, caudal existente y sección 
adecuada para mantenimiento. 
  
En algunos casos en zonas de inundaciones en época de lluvias (contrapendientes) 
es necesario evacuar y encauzar las aguas superficiales de mayor capacidad. Así 
mismo, proyectar canales de encauzamiento en la salida de las alcantarillas, a fin de 
dar continuidad al caudal de evacuación.  
 
Con el objeto de evitar la colmatación interior de las alcantarillas, la pendiente 
longitudinal de estas estructuras deberá estar comprendida entre 0.6 a 2.0 %.  
 
En el cuadro N°05, se establece la relación de obras de drenaje transversal 
proyectadas en el presente proyecto en la cual se indica la ubicación, tipo, 










• El Proyecto: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE 
LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO 
SHIPASBAMBA, BONGARA - AMAZONAS”, en una extensión de 
05+524.72 km, se encuentra ubicada entre las alturas de 2960 m.s.n.m. 





OBRA DE ARTE PROGRESIVA DIAMETRO SECCION GEOMETRIA 
Cuneta Long.  10149.44m ---- 0.30 x 0.60m Triangular 
 01+170.00 36” ---- circular 
01+430.00 36” ---- circular 
01+850.00 24” ---- circular 
01+960.00 24” ---- circular 
02+240.00 36” ---- circular 
02+430.00 24” ---- circular 
02+860.00 36” ---- circular 
03+760.00 36” ---- circular 
04+370.00 36” ---- circular 
04+830.00 36” ---- circular 
04+980.00 36” ---- circular 








• La serie histórica de precipitaciones máximas en 24 horas registradas en 
la estación pluviométrica de Chachapoyas ha servido como información 
hidrológica básica pertinente para el área en estudio.  
 
• Un correcto diseño de éstas, permitirá el libre escurrimiento de las 
avenidas, aún en caso de tormentas de gran intensidad, sin producir 
mayor modificación en los escurrimientos naturales que puedan alteran 
no sólo al sistema hidrológico, sino de manera directa la vegetación, 
cambiando el hábitat de la fauna, especialmente para aves y anfibios.  
 
• Las alcantarillas TMC, proyectadas deben establecerse con sus 
respectivas estructuras de entrada y salida (cabezales, cajas receptoras, 
muros de sostenimiento, emboquillados) con el propósito de garantizar la 
conservación y permanencia de dichas obras de drenaje importantes.  
 
• Se deja establecido, asimismo, la primera prioridad é importancia que 
tienen las obras de drenaje (transversales y longitudinales) en obras 
viales, por lo que su ejecución no debe prescindirse de modo tal que se 
garantice la permanencia y conservación de la carretera y 
consecuentemente la inversión correspondiente.  
 
• Se establece la importancia a nivel de las diferentes áreas relacionadas 
con el medio ambiente, de promover el conocimiento de las diferentes 
formas de energías alternativas ya sea eólica, solar, biomasa, y como lo es 
en este caso la hidráulica. 
RECOMENDACIONES: 
 
• Al término del proyecto, se recomienda emprender actividades de 




medidas de mitigación a la perdida de la cobertura vegetal boscosa y al 
movimiento de grandes volúmenes de tierra.  
 
• Con base al estudio hidrológico se determinó un caudal de diseño de 1.8 
m3 /s, el mayor caudal presentado fue de 6.5 m3/s y el menor caudal de 
0.1 m3 /s.  
• El impacto más importante de una PCH’s sobre las condiciones 
hidrológicas, consiste en la modificación del régimen hidrológico, 
teniendo en cuenta esto, es necesario establecer un caudal mínimo 
(Caudal ecológico) que debe ser garantizado durante todo el año en el 
tramo crítico para que no se afecte la vida de las especies presentes y la 
calidad del agua, así mismo se determinó un caudal ecológico de 0.3 
m3/s.  
• Se establece la importancia a nivel de las diferentes áreas relacionadas 
con el medio ambiente, de promover el conocimiento de las diferentes 
formas de energías alternativas ya sea eólica, solar, biomasa, y como lo es 






















 ANEXO “B” 
Las Especificaciones Técnicas Especiales, complementan las Especificaciones para 
Construcción de Carreteras dadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y que normalmente se conocen como Especificaciones Generales. 
 
Rectificación y Complementos de Especificaciones 
El Supervisor tendrá la facultad de modificar, complementar o adaptar a situaciones 
reales las presentes especificaciones, con el fin de asegurar la mejor ejecución de los 
trabajos en el contexto del contrato de la obra. Las modificaciones sustanciales y la 
subsanación de errores u omisiones en el expediente técnico, deberán contar 
necesariamente con la opinión del proyectista y autorización de la ENTIDAD 
EJECUTORA. 
En el caso de obras complementarias y/o servicios no previstos en el contrato y que 
fueran requeridas al Contratista durante el desarrollo de los trabajos, valdrán las 
disposiciones que el Supervisor adopte en cada caso, debiéndose contar con 
aprobación de la ENTIDAD, Mas allá de lo señalado en los párrafos precedentes, el 
Supervisor tiene la autoridad suficiente para velar por el estricto cumplimiento del 
Contrato, verificando que los trabajos ejecutados sean realizados de conformidad con 
lo señalado en el expediente técnico de la obra aprobado por la entidad, empleando los 
procedimientos adecuados, utilizando los materiales requeridos, realizando las pruebas 




El objeto de estas Especificaciones Técnicas Especiales, es dictar las disposiciones 
técnicas de aspectos de obra no previstos en la Especificaciones Generales, 
complementándolas y/o sustituyéndolas según sea necesario, para su aplicación en el 
marco de la obra: "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS 
CASERIOS LA UNIÓN Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARA - 
AMAZONAS" 




Calidad de los Materiales y Trabajo 
 Los materiales a utilizar y obras por ejecutar, serán los indicados en el expediente 
técnico y/o planos del proyecto, siendo su calidad de estricta responsabilidad del 
Contratista. Previo al inicio de cada partida ó sub partida, el Contratista solicitará la 
aprobación del Supervisor, cuyas indicaciones serán respetadas en todo el proceso de 
la obra. 
 Sólo se aceptarán materiales que se ajusten a las Normas Técnicas Nacionales, 
debiendo presentar el Contratista las certificaciones necesarias. En caso de resultados 
no satisfactorios, el Supervisor rechazará el trabajo y no será valorizado, hasta que se 
supere la observación. 
Protección de la Obra y Propiedad de Terceros 
 
 Durante la ejecución de la obra, el Contratista tomará las precauciones necesarias para 
proteger la obra y la propiedad ajena, que pueda ser afectada de alguna forma por el 
mejoramiento. Cualquier propiedad que resulte afectada por negligencia del 
Contratista, será restaurada por éste a su condición original.   
El Contratista tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger 
la vida y salud del personal a su servicio, según normas vigentes. De acuerdo al tipo de 
obra y riesgo de la labor que se realice, el Contratista proporcionará los implementos 
de protección necesarios tales como: cascos, guantes, máscaras, ropa, calzado, etc. 
Para todos los casos, el personal contará con equipo mínimo de protección personal 
(EPP). 
  OBRAS PROVISIONALES  
                CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA  
A) DESCRIPCIÓN 
Bajo este ítem, deberá construir el cartel de obra en el que se 
indicarán los datos principales del proyecto tales como: 
denominación de la obra, tramo, meta, presupuesto, fecha de inicio, 





Los carteles de obra deberán tener las dimensiones proporcionadas 
por la Entidad a través del Supervisor. 
Estos se ubicarán en lugares visibles de la carretera de modo que, a 
través de su lectura, cualquier persona pueda enterarse de la obra que 
se está ejecutando; la ubicación será previamente aprobada por el 
Supervisor. 
Su ejecución deberá ser inmediatamente se dé inicio a la Obra 
B) MATERIALES 
Los materiales a utilizar serán de primera calidad. En general todos 
los materiales a utilizar serán de óptima calidad, aprobadas por el 
Supervisor 
C) MEDICIÓN  
El cartel de obra se medirá por UNIDAD (und); ejecutada de 
acuerdo con las presentes especificaciones; deberá contar con la 
conformidad y aceptación del Supervisor. 
D) BASES DE PAGO 
La partida de cartel de Obra se pagará conforme al monto 
asignado y por la proporción medida de acuerdo al párrafo 
anterior 
 
CAMPAMENTO PROVISIONAL EN OBRA 
A) DESCRIPCIÓN 
Son las construcciones necesarias para instalar infraestructura que permita albergar 
insumos, equipos, etc. 
Partida de 
pago 
Unidad de pago 




La ubicación del campamento y otras instalaciones será propuesta por el Contratista 
y aprobada por la Supervisión, previa verificación que dicha ubicación cumpla con 
los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, de salubridad 
 
B) MATERIALES 
Los materiales para la construcción de todas las obras provisionales serán de 
preferencia desarmable y transportables, salvo que el Proyecto indique lo contrario. 
Requerimientos de Construcción  
Generalidades 
En este rubro se incluye la ejecución, tales como campamentos, que cumplen con la 
finalidad de almacenar temporal insumos, materiales y cualquier otro material que se 
emplean en la construcción de Obras; casetas de inspección, depósitos de materiales y 
de herramientas, etc. 
Se deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del 
área a ocupar, los permisos de localización de las construcciones provisionales 
(campamentos). Para la localización de los mismos, se deberá considerar la existencia 
de poblaciones ubicadas en cercanías del mismo, con el objeto de evitar alguna clase de 
conflicto social. 
Caminos de Acceso 
Los caminos de acceso estarán dotados de una adecuada señalización para indicar su 
ubicación y la circulación de equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener el 
carácter provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras y debe 
llevar un lastrado o tratamiento que mejore la circulación y evite la producción de 
polvo. 
Instalaciones 
En el campamento, se incluirá la construcción de canales perimetrales en el área 
utilizada, si fuere necesario, para conducir las aguas de lluvias y de escorrentía al 
drenaje natural más próximo. Adicionalmente, se construirán sistemas de sedimentación 
al final del canal perimetral, con el fin de reducir la carga de sedimentos que puedan 




En el caso de no contar con una conexión a servicios públicos cercanos, no se permitirá, 
bajo ningún concepto, el vertimiento de aguas negras y/o arrojo de residuos sólidos a 
cualquier curso de agua 
Fijar la ubicación de las instalaciones de las construcciones provisionales 
conjuntamente con el Supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones necesarias, 
de acuerdo a la morfología y los aspectos atmosféricos de la zona. Instalar los servicios 
de agua, desagüe y electricidad necesarios para el normal funcionamiento de las 
construcciones provisionales. 
Desmantelamiento 
Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir las obras, y de ser 
posible, se debe considerar la posibilidad de donación del mismo a las comunidades que 
hubiere en la zona. En el proceso de desmantelamiento, deberá hacer una demolición 
total de los pisos de concreto, paredes o cualquier otra construcción y trasladarlos a un 
lugar de disposición final de materiales excedentes, señalados por el supervisor. El área 
utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc. 
Una vez desmantelada las instalaciones y vías de acceso, se procederá a escarificar el 
suelo, y readecuarlo a la morfología existente del área, en lo posible a su estado inicial, 
pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia orgánica reservada anteriormente. 
C) MEDICIÓN  
La partida se medirá por total de los trabajos en (m2); deberá contar con la 
conformidad y aceptación del Supervisor. 
 
D) BASES DE PAGO 
El Contratista deberá considerar todos los costos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos especificados dentro del costo de la obra y según lo 
indique el proyecto. 
 
Partida de pago Unidad de pago 






MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 
A) DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el transporte de todo el equipo mecánico requerido para 
iniciar la obra, así como su retorno al lugar de origen al término de la misma. El 
Contratista transportará el equipo ofrecido en su propuesta previa aprobación del 
Supervisor.  
El equipo pesado será trasladado en camiones plataforma y el equipo liviano 
(volquetes, y cisternas) por sus propios medios. En estos últimos se transportarán 
las herramientas y otros equipos menores como compresoras, compactadores 
vibratorios, mezcladoras, martillos, etc. 
 
B) MEDICIÓN 
Para efectos del pago, la medición será en forma global, de acuerdo al equipo 
realmente movilizado a la obra y a lo indicado en el análisis de precio unitario 
respectivo, partida en la que se indicará el costo de movilización y 
desmovilización de cada uno de los equipos. La suma a pagar por la partida 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO (Glb.) será la indicada 
en el Análisis de Costos Unitarios. 
 
C) BASES DE PAGO 
El trabajo será pagado en función del equipo movilizado a obra, según el precio 
unitario global del contrato para la partida MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, equipos y herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
Todo el equipo transportado a la obra será con autorización del supervisor, cuyo 
precio constituye compensación completa por mano de obra, equipos, 







TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
A) DESCRIPCIÓN 
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y 
BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser 
necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas 
en el terreno. El Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será 
revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los 
puntos físicos, estacas y monumentación, instalada durante el proceso del 
levantamiento del proceso constructivo. El Contratista instalará puntos de control 
topográfico estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas geográficas en 
sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el Contratista 
deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se 
requieran para el replanteo estacado, referenciación, monumentación, cálculo y 
registro de datos para el control de las obras. La información sobre estos trabajos, 
deberá estar disponible en todo momento para su revisión y control por el 
Supervisor. El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente para 
tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras de 
acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar suficientemente 
tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el 
tiempo establecido. Las cuadrillas de topografía estarán bajo el mando y control 
de un Ingeniero especializado en topografía. 
Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de 
trabajar dentro de los rangos de tolerancia especificados. Así mismo se deberá 
proveer el equipo de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo. 
 
Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben 





Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con el Supervisor sobre la 
ubicación de los puntos de control geográfico, el sistema de campo a emplear, la 
monumentación, sus referencias, tipo de marcas en las estacas, colores y el 
resguardo que se implementará en cada caso. Los trabajos de topografía y de 
control estarán concordantes con las tolerancias que se dan en la Tabla de 
Tolerancias para trabajos de Levantamientos Topográficos, Replanteos y Estacado 
en Construcción de Carreteras. 
Tolerancias Fase de trabajo 
Tolerancias Fase de 
trabajo 
Horizontal Vertical 
Georeferenciación 1:100 000 ± 5 mm. 
Puntos de Control 1:10 000 ± 5 mm. 
Puntos del eje, (PC), (PT), 




Otros puntos del eje 
± 50 mm. ± 100 
mm. 
Sección transversal y estacas de 
talud 
± 50 mm. ± 100 
mm. 
Alcantarillas, cunetas y 
estructuras menores 
± 50 mm. ± 20 
mm. 
Muros de contención 
± 20 mm. ± 10 
mm. 
Límites para roce y limpieza ± 500 mm. -- 
Estacas de subrasante 
± 50 mm. ±10 
mm. 
Estacas de rasante 






Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por el Supervisor y toda la 
información de campo, su procesamiento y documentos de soporte serán de 
propiedad de LA MUNICIPALIDAD una vez completados los trabajos. Esta 
documentación será organizada y sistematizada de preferencia en medios 
electrónicos. Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados solo cuando se cuente 
con la aprobación escrita de la Supervisión. Cualquier trabajo topográfico y de 
control que no cumpla con las tolerancias anotadas será rechazado. La aceptación 
del estacado por el Supervisor no releva al Contratista de su responsabilidad de 
corregir probables errores que puedan ser descubiertos durante el trabajo y de 
asumir sus costos asociados.  
 
MÉTODO DE TRABAJO 
Los trabajos de Topografía y Georreferenciación comprenden los siguientes aspectos: 
 Georreferenciación 
La Georreferenciación se hará estableciendo puntos de control geográfico 
mediante coordenadas UTM con una equidistancia aproximada de 10 Km. 
ubicados a lo largo de la carretera. Los puntos seleccionados estarán en lugares 
cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por el tráfico 
vehicular y peatonal. Los puntos serán monumentados en concreto con una placa 
de bronce en su parte superior en el que se definirá el punto por la intersección 
de dos líneas. Estos puntos servirán de base para todo el trabajo topográfico y a 
ellos estarán referidos los puntos de control y los del replanteo de la vía. 
 
 
 Puntos de Control 
 Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las 
obras deben ser reubicados en áreas en que no sean disturbadas por las 
operaciones constructivas. Se deberán establecer las coordenadas y elevaciones 




ajuste de los trabajos topográficos será efectuado con relación a dos puntos de 
control geográfico contiguos, ubicados a no más de 10 km. 
 Sección Transversal 
 Las secciones transversales del terreno natural deberán ser referidas al eje de la 
carretera. El espaciamiento entre secciones no deberá ser mayor de 20 m. en 
tramos en tangente y de 10 m. en tramos de curvas. En caso de quiebres en la 
topografía se tomarán secciones adicionales en los puntos de quiebre o por lo 
menos cada 5m. Se tomarán puntos de la sección transversal con la suficiente 
extensión para que puedan entrar los taludes de corte y relleno hasta los límites 
que indique el Supervisor.  Las secciones además deben extenderse lo suficiente 
para evidenciar la presencia de edificaciones, cultivos, línea férrea, canales, etc.; 
que por estar cercanas al trazo de la vía; podrían ser afectadas por las obras de 
carretera, así como por el desagüe de las alcantarillas. Todas las dimensiones de 
la sección transversal serán reducidas al horizonte desde el eje de la vía. 
Estacas de Talud y Referencias 
Se deberán establecer estacas de talud de corte y relleno en los bordes de cada 
sección transversal. Las estacas de talud establecen en el campo el punto de 
intersección de los taludes de la sección transversal del diseño de la carretera con 
la traza del terreno natural. Las estacas de talud deben ser ubicadas fuera de los 
límites de la limpieza del terreno y en dichas estacas se inscribirán las 
referencias de cada punto e información del talud a construir conjuntamente con 
los datos de medición. 
Límites de Limpieza y Roce 
Los límites para los trabajos de limpieza y roce deben ser establecidos en ambos 
lados de la línea del eje en cada sección de la carretera. 
 Restablecimiento de la línea del eje 
 La línea del eje será restablecida a partir de los puntos de control. El 
espaciamiento entre puntos del eje no debe exceder de 20 m. en tangente y de 10 
m. en curvas. El estacado debe ser restablecido cuantas veces sea necesario para 





Elementos de Drenaje 
Los elementos de drenaje deberán ser estacados para fijarlos a las condiciones 
del terreno. Se deberá considerar lo siguiente: Relevamiento del perfil del 
terreno a lo largo del eje de la estructura de drenaje que permita apreciar el 
terreno natural, la línea de flujo, la sección de la carretera y el elemento de 
drenaje. Ubicación de los puntos de elementos de ingreso y salida de la 
estructura. Determinar y definir los puntos que sean necesarios para determinar 
la longitud de los elementos de drenaje y del tratamiento de sus ingresos y 
salidas. 
 Muros de Contención 
 Se deberá relevar el perfil longitudinal del terreno a lo largo de la cara del 
muro propuesto. Cada 5 m. y en donde existan quiebres del terreno se deben 
tomar secciones transversales hasta los límites que indique el Supervisor. Ubicar 
referencias adecuadas y puntos de control horizontal y vertical. 
Canteras 
 Se debe establecer los trabajos topográficos esenciales referenciados en 
coordenadas UTM de las canteras de préstamo. Se debe colocar una línea de base 
referenciada, límites de la cantera y los límites de limpieza. También se deberán 
efectuar secciones transversales de toda el área de la cantera referida a la línea de 
base. Estas secciones deberán ser tomadas antes del inicio de la limpieza y 
explotación y después de concluida la obra y cuando hayan sido cumplidas las 




 Todos los hitos y monumentación permanente que se coloquen durante la 
ejecución de la vía deberán ser materia de levantamiento topográfico y 
referenciación. 




 Se deberán efectuar levantamientos, estacado y obtención de datos esenciales 
para el replanteo, ubicación, control y medición de los siguientes elementos: 
(1) Zonas de depósitos de desperdicios. 
(2) Vías que se aproximan a la carretera. 
(3) Cunetas de coronación. 
(4) Zanjas de drenaje. 
 Y cualquier elemento que esté relacionado a la construcción y 
funcionamiento de la carretera. 
 Trabajos topográficos intermedios 
 Todos los trabajos de replanteo, reposición de puntos de control y estacas 
referenciadas, registro de datos y cálculos necesarios que se ejecuten durante el 
paso de una fase a otra de los trabajos constructivos deben ser ejecutados en forma 
constante que permitan la ejecución de las obras, la medición y verificación de 
cantidades de obra, en cualquier momento. 
 Aceptación de los Trabajos 
 Los trabajos de replanteo, levantamientos topográficos y todo lo indicado en esta 
sección serán evaluados y aceptados según las condiciones generales. 
B) MEDICIÓN 
Para efectos del pago, la topografía y georreferenciación se medirán en kilometro 
(km). 
 
C) BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas por porcentaje de avance al precio 
de contrato de la partida TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO. El pago 
constituirá la compensación total por los trabajos prescritos en esta partida; por mano 
de obra, equipo, herramientas e imprevistos. 
 
Partida de pago Unidad de pago 





ROCE, DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 
 
A) DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la limpieza del terreno y el desbroce de la vegetación, es 
decir eliminar todos los árboles, arbustos, matorrales, otra vegetación, tacones, 
raíces y cualquier elemento o instalación que pueda obstaculizar el normal 
desarrollo de los trabajos. Las áreas serán previamente delimitadas por el Residente 
de Obra 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Previo al inicio de los Trabajos, el Contratista solicitará por escrito autorización al 
Supervisor, el mismo que deberá verificar si efectivamente su ejecución resulta 
imprescindible para permitir el libre desplazamiento en la zona de trabajo. 
El material procedente de la limpieza y deforestación será eliminado lateralmente, 
colocado dentro de los límites del derecho de vía,  sin afectar el ancho de la 
plataforma según sección típica, se incluye también la limpieza y deforestación 
necesarias en las canteras para la explotación del material. 
        C)   MEDICIÓN 
El método de medición es por hectáreas (HA), con la conformidad de la 
Supervisión. 
D) BASE DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato establecido para esta partida y dicho precio y pago constituirá 
compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
Partida de pago Unidad de pago 
ROCE, DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO  Hectárea (HA) 
EXPLANACIONES 





La partida se define como escarificado, perfilado y compactado en los tramos de 
subrasante donde se haya practicado corte y sobre la cual se construirá la 
estructura del pavimento; su ancho y bombeo será el indicado en los planos, 
secciones típicas ó señalado por el Supervisor.  
Origen de la subrasante 
a. Como resultado de una excavación en material suelto 
b. Como resultado de una excavación en roca suelta 
c. Como resultado de una excavación en roca fija 
d. Cuando la superficie actual del camino se use para colocación directa de 
afirmado 
 
El Contratista suministrará y usará las plantillas que controlan las dimensiones de 
este trabajo. Las tolerancias de esta subrasante, deberán ajustarse a la cota del 
perfil con una diferencia no mayor de un (1) centímetro.   
Si la naturaleza de la subrasante es arcillosa u otra condición indeseable, esta 
deberá ser mejorada por adición de suelos granulares sin cohesión, según lo 
indicado en la especificación. 
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE.  
Si la subrasante es excavada en roca suelta ó roca fija, ésta deberá ejecutarse conforme a 
las cotas requeridas en los perfiles y secciones del proyecto. Ninguna roca superará los 
dos (2) centímetros sobre la cota de la subrasante. Cualquier sobre excavación será 
rellenada con material de afirmado debidamente compactado y aprobado por la 
Supervisión. 
C) MEDICIÓN 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCION       
Todo material ubicado cinco (5) centímetros por debajo de la subrasante, será 
escarificado y perfilado empleando motoniveladora, regando adecuadamente y 
compactando con rodillo liso vibratorio hasta alcanzar una densidad no menor del 





El metrado de la partida será determinado multiplicando el ancho promedio de la 
vía por la longitud del tramo de trabajo u otro método aplicable aprobado por el 
Supervisor.  
D) BASES DE PAGO 
La superficie medida en la forma descrita anteriormente y aprobada por el 
Supervisor, será pagada a precios unitarios por metro cuadrado (m2). Dicho precio 
constituirá compensación total por el uso de equipo, mano de obra y herramientas, 
necesarios para ejecutar la partida.  
Partida de pago Unidad de pago 
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE  Metros cúbicos 
(M3) 
 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO 
A) DESCRIPCIÓN 
Se clasifica como material suelto a aquellos depósitos de tierra compactada y/o 
suelta, deshecho y otro material de fácil excavación que no requiere previamente 
ser aflojado mediante el uso moderado de explosivos. Comprende, además, la 
excavación y remoción de la capa vegetal y de otros materiales blandos, orgánicos 
y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones de la 
explanación y terraplenes. 
 
 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte del 
Supervisor o Inspector, de los trabajos de trazo, replanteo, roce, limpieza y 
demoliciones, así como los de remoción de especies vegetales y cercas que 
interfieran con los trabajos a ejecutar. 
 
Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las de drenaje 




drenaje. Además, se debe garantizar el correcto funcionamiento del drenaje 
superficial y controlar fenómenos de erosión e inestabilidad. 
 
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la 
utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la construcción de las 
obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas por el Supervisor o 
Inspector. 
 
El material procedente del corte será eliminado lateralmente, colocado dentro de 




La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original y aceptado por el 
Supervisor o Inspector. Todas las excavaciones para explanaciones, zanjas, 
acequias y préstamos serán medidas por volumen ejecutado, con base en las áreas 
de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
D) BASES DE PAGO 
El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por metro cúbico 
(m3) por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del 
Supervisor o Inspector. 
Partida de pago Unidad de pago 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO   Metros cúbicos 
(M3) 
 






Comprende la excavación de masas de rocas fracturada cuyo grado de 
cementación requiere el uso de maquinaria con accesorios auxiliares (ripers u 
otros) y explosivos, de ser el caso, explosivos en pequeña magnitud.  
C) MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original y aceptado por el 
Supervisor o Inspector. Todas las excavaciones para explanaciones, zanjas, 
acequias y préstamos serán medidas por volumen ejecutado, con base en las áreas 
de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para las excavaciones en roca, los procedimientos, tipos y cantidades de 
explosivos y equipos que el Ejecutor proponga utilizar, deberán estar aprobados 
previamente por el Supervisor o Inspector; así como la secuencia y disposición de 
las voladuras, las cuales se deberán proyectar en tal forma que sea mínimo su 
efecto fuera de los taludes proyectados.  
 
Toda excavación en roca se deberá profundizar ciento cincuenta milímetros (150 
mm) por debajo de las cotas de subrasante. Las áreas sobre-excavadas se deben 
rellenar, conformar y compactar con material seleccionado proveniente de las 
excavaciones o con material de sub base granular, según lo determine el 
Supervisor o Inspector. 
La superficie final de la excavación en roca deberá encontrarse libre de cavidades 
que permitan la retención de agua y tendrá, además, pendientes transversales y 
longitudinales que garanticen el correcto drenaje superficial. 
 
El material procedente del corte será eliminado lateralmente, colocado dentro de 
los límites del derecho de vía, sin afectar el ancho de la plataforma según sección 
típica. 
Comprende, también, la excavación, remoción y/o fragmentación 
e 
de bloques con 
volumen individual mayor de un metro cúbico (1 m3), procedentes d macizos 
alterados o de masas transportadas por acción natural y que para su fragmentación 




verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
D) BASES DE PAGO 
El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por metro cúbico 
(m3) por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del 
Supervisor o Inspector. 
Partida de pago Unidad de pago 
EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) Metros cúbicos 
(M3) 
 
TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO 
 
A) DESCRIPCIÓN 
Actividad de escarificar, nivelar y compactar el terreno de fundación, así como de 
conformar y compactar el relleno (base, cuerpo y corona) hasta su total 
culminación con materiales proveniente de las excavaciones del prisma vial y 
fuera de la distancia libre de transporte. 
B) METODO DE CONSTRUCCIÓN       
Los trabajos de construcción de terraplenes se deberán efectuar según 
procedimientos puestos a consideración del Supervisor o Inspector y aprobados 
por éste. El procedimiento para determinar los espesores de compactación deberá 
incluir pruebas aleatorias, longitudinales, transversales y con profundidad, 
indicadas en el Anexo del presente documento, verificando que se cumplan con 
los requisitos de compactación en toda la profundidad propuesta. 
Si los trabajos de construcción o ampliación de terraplenes afectaran el tránsito 
normal en la carretera, el Ejecutor será responsable de tomar las medidas para 
mantenerlo adecuadamente. 
La secuencia de construcción de los terraplenes deberá ajustarse a las condiciones 




Cuando se haya programado la construcción de las obras de arte previamente a la 
elevación del cuerpo del terraplén, no deberá iniciarse la construcción de éste 
antes de que las alcantarillas y muros de contención se terminen en un tramo no 
menor de quinientos metros (500 m) adelante del frente del trabajo, en cuyo caso 
deberán concluirse también, en forma previa, los rellenos de protección que tales 
obras necesiten. 
Cuando se hace el vaciado de los materiales se desprende una gran cantidad de 
material particulado, por lo cual se debe contar con equipos apropiados para la 
protección del polvo al personal; además se tiene que evitar que gente extraña a 
las obras, se encuentren cerca en el momento que se hacen estos trabajos. Para lo 
cual, se requiere un personal exclusivo para la seguridad, principalmente para que 
los niños, no se interpongan en el empleo de la maquinaria pesada y evitar 
accidentes con consecuencias graves. 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Antes de iniciar la construcción del terraplén, el terreno base de éste deberá estar 
desbrozado y limpio, según se indica en la especificación ROCE Y LIMPIEZA y 
ejecutadas las demoliciones de estructuras que se requieran. El Supervisor o Inspector 
determinará los eventuales trabajos de remoción de capa vegetal y retiro del material 
inadecuado, así como el drenaje del área base según lo indicado en la especificación 
EXCAVACION PARA EXPLANACIONES, necesarios para garantizar la estabilidad 
del terraplén. 
Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se deberá escarificar, 
conformar y compactar, de acuerdo con las exigencias de compactación definidas en la 
presente especificación, en una profundidad mínima de ciento cincuenta milímetros 
(150 mm), aun cuando se deba construir sobre un afirmado. Todos los residuos grandes 
que queden sobre la superficie serán retirados y colocados dentro de la distancia libre de 
pago, en la forma y lugar que ordene el supervisor. 
En las zonas de ensanche de terraplenes existentes o en la construcción de éstos sobre 
terreno inclinado, previamente preparado, el talud existente o el terreno natural deberán 
cortarse en forma escalonada, de acuerdo con los planos o las instrucciones del 




Cuando lo señale el proyecto o lo ordene el Supervisor, la capa superficial de suelo 
existente que cumpla con lo señalado en los requisitos de MATERIALES de la presente 
especificación, deberá mezclarse con el material que se va a utilizar en el terraplén 
nuevo. 
BASE Y CUERPO DEL TERRAPLÉN 
El Supervisor o Inspector sólo autorizará la colocación de materiales de terraplén 
cuando el terreno base esté adecuadamente preparado y consolidado, según se indica en 
la Subsección anterior. 
El material del terraplén se colocará en capas de espesor uniforme, el cual será lo 
suficientemente reducido para que, con los equipos disponibles, se obtenga el grado de 
compactación exigido. Los materiales de cada capa serán de características uniformes. 
No se extenderá ninguna capa, mientras no se haya comprobado que la subyacente 
cumple las condiciones de compactación exigidas. Se deberá garantizar que las capas 
presenten adherencia y homogeneidad entre sí. Será responsabilidad del Ejecutor 
asegurar un contenido de humedad que garantice el grado de compactación exigido en 
todas las capas del cuerpo del terraplén. 
En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente  mayor 
que la adecuada para obtener la compactación prevista, el Ejecutor  propondrá y 
ejecutará los procedimientos más convenientes para ello, previa autorización del 
Supervisor o Inspector, cuando el exceso de humedad no pueda ser eliminado  por el 
sistema de aireación. 
Obtenida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
capa. 
En las bases y cuerpos de terraplenes, las densidades que alcancen cada capa, no serán 
inferiores a las que den lugar a los correspondientes porcentajes de compactación 
exigidos, de acuerdo con la Subsección: (c) Calidad del producto terminado, ítem (1) 
Compactación. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte, 
no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la 




densidades obtenidas no sean inferiores a las determinadas en esta especificación para la 
capa del terraplén que se esté compactando. 
En sectores previstos para la instalación de elementos de seguridad como guardavías, se 
deberá ensanchar el terraplén de acuerdo a lo indicado en los planos o como lo ordene el 
Supervisor o Inspector. 
CORONA DEL TERRAPLÉN 
Salvo que los planos del proyecto o las especificaciones particulares establezcan algo 
diferente, la corona de los terraplenes deberá tener un espesor compacto mínimo de 
treinta centímetros (30 cm) construidos en dos capas de igual espesor, los cuales se 
conformarán utilizando suelos de corte propio, excedente de corte o de cantera, que 
cumplan con los requisitos de Materiales, se humedecerán o airearán según sea 
necesario, y se compactarán mecánicamente hasta obtener los niveles señalados de 
acuerdo con la Subsección: (c)Calidad del producto terminado, ítem (1)Compactación 
Si por causa de los asentamientos, las cotas de subrasante resultan inferiores a las 
proyectadas, incluidas las tolerancias indicadas en esta especificación, se deberá 
escarificar la capa superior del terraplén en el espesor que ordene el Supervisor o 
Inspector y adicionar del mismo material utilizado para conformar la corona, efectuando 
la homogeneización, humedecimiento o secamiento y compactación requeridos hasta 
cumplir con la cota de subrasante. 
Los terraplenes se deberán construir hasta una cota superior a la indicada en los planos, 
en la dimensión suficiente para compensar los asentamientos producidos por efecto de 
la consolidación y obtener la rasante final a la cota proyectada. 
Si las cotas finales de subrasante resultan superiores a las proyectadas, teniendo en 
cuenta las tolerancias de esta especificación, el Contratista deberá retirar, a sus 
expensas, el espesor en exceso. 
ACABADO 
Al terminar cada jornada, la superficie del terraplén deberá estar compactada y bien 
nivelada, con declive suficiente que permita el escurrimiento de aguas lluvias sin 





La unidad de medida para los volúmenes de terraplenes será el metro cúbico (m3), 
aproximado al metro cúbico completo, de material compactado, aprobada por el 
Supervisor, en su posición final. 
D) BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato establecido para esta partida y dicho precio y pago constituirá 
compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
 
Partida de pago Unidad de pago 




    EXTRACCIÓN Y APILACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO 
 
A) DESCRIPCIÓN. 
Consiste en extraer y apilar el material de la cantera seleccionada para afirmar y 
mejorar la sub rasante de la calzada en las progresivas determinadas en el proyecto. 
 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
  
La extracción del material para el afirmado se hará con el equipo considerado en los 
análisis de costo unitarios para esta partida, consistirá en material seleccionado que 
cumpla con las Especificaciones Técnicas. Para este trabajo específico se utilizará la 
cantera determinada. 
 
La Cantera para la extracción será la recomendada en el expediente Técnico y/o se 






Se medirá en posición final en Metros Cúbicos (M3), de material transportado con la 
autorización del Residente y con la aprobación del Supervisor. 
D) FORMA DE PAGO.  
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado bajo la dirección técnica del Ingeniero 
Residente y con aprobación del Supervisor; entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por mano de obra, herramientas, maquinaria e 
imprevistos que se presenten de esta partida. 
Partida de pago Unidad de pago 
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE 
AFIRMADO    
Metro cúbico (M3) 
 
ZARANDEO DE MATERIAL AFIRMADO 
A) DESCRIPCIÓN. 
Consiste en someter a zarandeo el material extraído y apilado, este trabajo se 
realizará mediante un Cargador Frontal y una Zaranda convenientemente instalada. 
La zaranda deberá construirse con fierro corrugado de 5/8” @ 1” con cocadas de 4” 
como máximo, las dimensiones de la zaranda serán de 4.50 x 4.50 m. El material 
zarandeado deberá apilarse convenientemente para facilitar la labor de carguío. 
 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
 Este trabajo se ejecutará utilizando cargador frontal, tal como se considera en el 
análisis de costos unitarios. 
 
C) MEDICIÓN 






D) FORMA DE PAGO.  
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico del presupuesto aprobado, 
del metrado ejecutado con la autorización del Ingeniero Residente y con aprobación 
del Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
mano de obra, herramientas, maquinaria e imprevistos que se presenten para la 
realización de está partida. 
 
Partida de pago Unidad de pago 
ZARANDEO DE MATERIAL AFIRMADO    Metro cúbico (M3) 
   
CARGUÍO DE MATERIAL AFIRMADO 
A) DESCRIPCIÓN. 
Consiste en cargar el material de cantera a los volquetes que 
transportaran hasta las progresivas que se requiera para la ejecución del 
Afirmado y/o Mejoramiento. 
 
E) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
 En este trabajo se ejecutará utilizando cargador frontal, tal como se 
considera en el análisis de costos unitarios. 
 
F) MEDICIÓN 
Se medirá en Metros Cúbicos (M3), de material de cantera que ha sido 
cargado con la autorización del Residente y con la aprobación del 
Supervisor. 
G) FORMA DE PAGO.  
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico del presupuesto 
aprobado, del metrado ejecutado con la autorización del Ingeniero 
Residente y con aprobación del Supervisor; entendiéndose que dicho 
pago constituirá compensación total por mano de obra, herramientas, 






Partida de pago Unidad de pago 
CARGUÍO DE MATERIAL AFIRMADO    Metro cúbico (M3) 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO 
A) DESCRIPCIÓN. 
Consiste en acarrear el material seleccionado desde la cantera hasta las 
progresivas que se requiere para la ejecución del Afirmado. 
 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
 Este trabajo se ejecutará utilizando Volquetes. 
 
C) MEDICIÓN 
Se medirá en posición final en Metros Cúbicos (M3), de material transportado con la 
autorización del Residente y con la aprobación del Supervisor. 
 
D) FORMA DE PAGO.  
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico del presupuesto aprobado, 
del metrado ejecutado con la autorización del Ingeniero Residente y con aprobación 
del Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
mano de obra, maquinaria e imprevistos que se presenten para la realización de 
esta partida. 
Partida de pago Unidad de pago 










Corresponde a un material granular natural o de grava seleccionada con o sin 
zarandeo, con un índice de plasticidad 4< IP< 9; excepcionalmente se podrá 
incrementar la plasticidad hasta 12, previa justificación técnica y aprobada por el 
Supervisor. Se utilizará en los caminos de Bajo volumen de tránsito, clase T0 y T1, 
con IMD proyectado menores a 50 vehículos por día. 
Consiste en la conformación de una capa compuesta de grava y cierto porcentaje de 
finos, construida sobre una superficie debidamente compactada, a fin de obtener una 
capa de rodadura uniforme y en conformidad con los alineamientos horizontales y 
verticales de la vía; así como respetando el bombeo de la sección transversal de la 
calzada, a fin de asegurar un buen drenaje desde el eje de la carretera hacia las partes 
laterales de la misma. 
 
B) MATERIALES 
El material para Afirmado Consistirá de mezclas de material areno - arcillosas, gravas 
Pizarrosas, arenas, agregado grueso , piedra o escoria triturada, combinada con 
mortero de suelo, o cualquier combinación de estos materiales que hayan sido 
convenientemente analizados en laboratorio. 
 
Los agregados para la construcción del afirmado deberán ajustarse a algunas de las 
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> 201 
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4 - 9 
 
Para el caso del porcentaje que pasa el tamiz 75 um (Nº 200), se tendrá en cuenta las 




el daño por la acción de las heladas, en este caso será necesario tener porcentajes 
más bajos al porcentaje especificado que pasa el tamiz 75 um (Nº 200), por lo que en 
caso no lo determine el proyecto, el Supervisor deberá fijar y aprobar los porcentajes 
apropiados. 
 
Los requisitos generales son: Agregado Grueso: 
El agregado grueso retenido en la malla No 10, consistirá de partículas o 
fragmentos duros y resistentes de piedra, grava o escoria. No deben emplearse 
materiales que se fragmenten cuando son sometidos a ciclos alternos de heladas y 
deshielos, o de humedad y secado. 
El agregado grueso deberá tener un desgaste de 50% como máximo según la 
prueba de los ángeles. Porcentajes de desgastes, mayores o menores al indicado 
anteriormente, podrán ser especificados por el Ingeniero, de acuerdo a la clase del 
material disponible para la obra. 
 
Agregado fino: 
El agregado fino, que pase el tamiz No 10 (2.00 mm), debe estar formado por 
arena natural, u obtenerse por trituración, y por partículas minerales finas que 
pasen el tamiz No 200 (0.075 mm). La fracción que pase el tamiz No 200 (75 um) 
será no mayor de los dos tercios de la fracción que pase el tamiz No 40 
(4.25 um). La fracción que pase el tamiz No 40 tendrá un límite líquido no mayor 
del 25% e índice plástico no mayor de 9. 
 
Método de Ejecución 
Para la construcción de afirmado, consideramos las siguientes etapas: 
 
Colocación y Extendido. 
El material será colocado sobre una superficie previamente compactada y libre de 
materiales extraños, luego se llevará a cabo el esparcido en una capa uniforme, sin 
segregación de tamaños de partículas.  Se extenderá el material con equipo 
mecánico apropiado o desde vehículos en movimiento equipados, de manera que el 






Este trabajo se ejecutará utilizando Camiones Cisterna, tal como se considera en el 
análisis de costos unitarios, el humedecimiento del material será hasta lograr el 
óptimo contenido de humedad. 
 
Mezcla. 
Después que el material ha sido esparcido, se mezclará en su totalidad por medio 
de una cuchilla penetrando en toda la profundidad de la capa y llevándolo 
alternadamente hacia el centro y costado de la calzada. Para ello se usará una 
motoniveladora   de una potencia de 125 HP como mínimo la misma que deberá 
tener una cuchilla de por lo menos de 3 m de longitud y una distancia entre ejes de 
4.5 m, contando para ello con la aprobación del Supervisor. La mezcla y esparcido 
terminará una vez que se haya logrado una sección transversal similar a la calzada 
que existe actualmente en la vía. 
 
Compactación. 
Cuando el material tenga la humedad apropiada, se compactará con el equipo 
aprobado hasta lograr la densidad especificada. En áreas inaccesibles a los rodillos, 
se usarán apisonadores mecánicos hasta lograr la densidad requerida con el equipo 
que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, 
en forma tal que las densidades que se alcancen, no sean inferiores a las obtenidas 
en   el   resto   de   la   capa.   La   compactación   se   efectuará   
longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hasta el 
centro, traslapado en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del 
ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará 
del borde inferior al superior. 
No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la 
nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente o en 
instantes en que haya lluvia. 
En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de 
material que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al 




mencionadas anteriormente, deben ser colocados en lugares de disposición de 
desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos. 
Para las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizará como 
mínimo 1 prueba de densidad cada 250 m2, y en caso de sub tramos con áreas 
menores a 1500 m2 se deberá realizar un mínimo de seis (6) pruebas de densidad. 
Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 
Las densidades individuales (Di) deben ser, como mínimo el cien por ciento 
(100%) de la obtenida en el ensayo Proctor modificado de referencia (MTC E 
115) Di >= De La humedad de trabajo no debe variar en ± 2% respecto del 
Optimo Contenido de Humedad obtenido con el Proctor modificado. 
Exigencias del Espesor. 
Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se 
determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá 
ser inferior al de diseño (ed). 
em >= ed 
Además, el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, 
cuando menos, igual al noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de diseño 
(ed). 
     ei >= 0.95 
ed 
 
Todas las áreas de afirmado donde los defectos de calidad y terminación 
sobrepasan las tolerancias de la presente especificación, deberán ser corregidas 




El trabajo de Lastrado ejecutado bajo las especificaciones indicadas anteriormente, 
será medido y valorizado en metros cuadrados (m2). 




El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado del presupuesto aprobado, 
del metrado ejecutado con la autorización del Ingeniero Residente y con aprobación 
del Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria e imprevistos que se presente 
para realizar la presente partida. 
 
Partida de pago Unidad de pago 
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE 
AFIRMADO    
Metros cuadrados (M2) 
 
OBRAS DE ARTE ,  DRENAJE y CUNETAS 
 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
A) DESCRIPCIÓN 
Consistirá en la excavación y conformación de las cunetas, de acuerdo a los 
alineamientos, pendientes y secciones indicadas en los planos de la obra.  
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
La construcción de cunetas se efectuará con motoniveladora u otro equipo aplicable 
aprobado por el supervisor. El refine se ejecutará con mano de obra. 
C) MEDICIÓN 
Se medirá en metros lineales (m) de acuerdo a lo indicado en los planos de la obra. 
D) BASE DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato establecido para esta partida y dicho precio y pago constituirá 
compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
Partida de pago Unidad de pago 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS    Metros (M) 





Consistirá en la excavación y conformación de las cunetas, de acuerdo a los 
alineamientos, pendientes y secciones indicadas en los planos de la obra.  
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
La construcción de cunetas se efectuará con motoniveladora u otro equipo 
aplicable aprobado por el supervisor. El refine se ejecutará con mano de 
obra. 
C) MEDICIÓN 
Se medirá en metros lineales (m) de acuerdo a lo indicado en los planos de 
la obra. 
D) BASE DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato establecido para esta partida y dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
Partida de pago Unidad de pago 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ROCA 
SUELTA   
Metros (M) 
 
ALCANTARILLAS TIPO TMC 
               TRAZO Y REPLANTEO 
A) DESCRIPCIÓN 
Sobre la base de los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus 
referencias y BM´s, antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con el 
Supervisor sobre la ubicación de los puntos de control de niveles. 
Cualquier punto topográfico que no cumpla con las tolerancias permitidas será 
rechazado. 






La medición será por metro cuadrado (m2.), de acuerdo al avance de los trabajos, de 
conformidad con las presentes especificaciones y siempre que cuente con la 
conformidad del Ingeniero Supervisor. 
F) BASE DE PAGO 
La unidad de medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio 
unitario del contrato, por metro cuadrado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo 
Partida de pago Unidad de pago 
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO    Metros Cuadrados (M2) 
 
EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS 
A) DESCRIPCIÓN 
Se refiere al corte abierto que será ejecutado en el lugar donde serán colocadas las 
estructuras, será hecho en forma manual respectando profundidades y anchos 
necesarios para la construcción, de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o 
presentes especificaciones. 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Según la naturaleza del terreno en algunos casos de ser necesario se utilizará 
tablestacado, entubamiento de las paredes, a fin de que el terreno a cargo del 
contratista, no cedan. 
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la construcción 
o instalación de las estructuras. 
C) MEDICIÓN 
   La unidad de medida es el metro cúbico M3  
D) BASES DE PAGO 
El pago se hará tomando como base el metrado ejecutado por el precio unitario de 
esta partida.  
El pago constituye toda compensación por mano de obra, equipo, herramientas y 




Partida de pago Unidad de pago 
EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS    Metros Cúbicos (M3) 
 
REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL  
B) DESCRIPCIÓN 
Esta partida es necesaria para acondicionar el fondo de la zanja enrasando ésta al 
nivel topográfico requerido, eliminando los picos y depresiones que pudieran resultar 
de la excavación por los materiales característicos del suelo. 
E) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Después de la excavación cuando ya se haya alcanzado el fondo se procederá a 
eliminar los desniveles, tratando de enrasar dicho fondo, en el caso de fondo rocoso 
se hará la voladura con comba y cincel de los picos sobresalientes y el relleno de 
fisuras o grietas que podrían quedar por el uso de explosivos. 
F) MEDICIÓN 
El refine y nivelación de fondo será medida por metro cuadrado (M2), siendo el área 
aquella que es limitada por planos. 
G) BASES DE PAGO 
El pago del refine, nivelación de fondo se hará sobre la base del precio unitario y por 
la cantidad medida, según se indica en el párrafo anterior.  
El pago constituye toda compensación por mano de obra, equipo, herramientas y 
todo lo necesario que demande la terminación de este ítem    
 
Partida de pago Unidad de pago 
REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL    Metros Cuadrados (M2) 
 






Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, 
conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma 
excavación, de los cortes o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de 
concreto y alcantarillas de cualquier tipo, previa la ejecución de las obras de drenaje 
y subdrenaje contempladas en el proyecto o autorizadas por el Supervisor. Su 
ejecución se hará de acuerdo con las alineaciones, cotas, dimensiones indicadas en el 
diseño u ordenadas por el Supervisor. 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Previo al inicio de los Trabajos, el Contratista solicitará por escrito autorización al 
Supervisor, el mismo que deberá verificar si efectivamente su ejecución resulta 
imprescindible para permitir el libre desplazamiento en la zona de trabajo. 
El material procedente de la limpieza y deforestación será colocado dentro de los 
límites del derecho de vía, cuidando de no interrumpir vías ni la sección típica. El 
Supervisor exigirá al Contratista que los trabajos se efectúen con una adecuada 
coordinación, con suficiente antelación al comienzo de la ejecución entre las 
actividades de apertura de la zanja y de construcción del Relleno, de manera que 
aquella quede expuesta el menor tiempo posible y que las molestias a los usuarios 
sean mínimas. 
Antes de iniciar los trabajos, las obras de concreto o alcantarillas contra las cuales se 
colocarán el Relleno, deberán contar con la aprobación del Supervisor. El Contratista 
deberá notificar al Supervisor, con suficiente antelación al comienzo de la ejecución 
de los rellenos, para que éste realice los trabajos topográficos necesarios y verifique 
la calidad del suelo de cimentación, las características de los materiales por emplear 
y los lugares donde ellos serán colocados. Cuando el relleno se vaya a colocar contra 
una estructura de concreto, sólo se permitirá su colocación después que el concreto 
haya alcanzado el 80% de su resistencia. 
Extensión y compactación del material  
Los materiales de relleno, se extenderán en capas sensiblemente horizontales y de 
espesor uniforme, el cual deberá ser lo suficientemente reducido para que, con los 




Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de compactación para las 
capas sólo se aplicarán una vez que se haya obtenido un espesor de un metro (1.0 m) de 
material relativamente seco. 
Durante la ejecución de los trabajos, la superficie de las diferentes capas deberá tener la 
pendiente transversal adecuada, que garantice la evacuación de las aguas superficiales 
sin peligro de erosión. Una vez extendida la capa, se procederá a su humedecimiento, si 
es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en la obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. 
Acabado 
Al concluir cada jornada de trabajo, la superficie de la última capa deberá estar 
compactada y bien nivelada, con declive suficiente que permita el escurrimiento de 
aguas de lluvia sin peligro de erosión. 
Limitaciones en la ejecución 
Los rellenos y material filtrante para estructuras, sólo se llevarán a cabo cuando no haya 
lluvia o fundados temores de que ella ocurra. 
Los trabajos de relleno de estructuras, se llevarán a cabo cuando no haya lluvia, para 
evitar que la escorrentía traslade material y contamine o colmate fuentes de agua 
cercanas, humedales, etc. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida del Relleno para estructuras, será el metro cúbico (M3), 
aproximado al décimo de metro cúbico, de material suministrado y colocado en obra, 
debidamente aceptado por el Supervisor en su posición final. El volumen se determinará 
multiplicando la longitud de la zanja medida a lo largo del eje del relleno, por el ancho 
de la misma y la altura hasta la cual haya autorizado el Supervisor la colocación del 
relleno, deduciendo el volumen ocupado por el tubo, en caso que éste sea instalado. Este 
volumen estará de acuerdo con las dimensiones del Proyecto o las autorizadas por el 
Supervisor. 




El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por (M3), para la partida 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, por toda obra ejecutada de 
acuerdo con los planos y esta especificación y aceptada por el Supervisor. 
Partida de pago Unidad de pago 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO    





ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
 
A) DESCRIPCIÓN 
Bajo esta partida, El Contratista, efectuará la eliminación de material, producto de las 
excavaciones para la ejecución de las estructuras (alcantarillas). 
B) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
La eliminación de se realizará en forma manual, tal como lo señala el costo unitario 
de dicha partida. 
El material procedente de las excavaciones será eliminado lateralmente, colocado 




Se medirá en función al volumen de material a eliminar, es decir en metro cúbico 
(M3). 
D) BASE DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato establecido para esta partida y dicho precio y pago constituirá 
compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de obra e 




Partida de pago Unidad de pago 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE    Metros Cúbico (M3) 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
A) DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de todos los encofrados, las 
formas de madera y/o metal, necesarias para confinar y dar forma al concreto; en el 
vaciado del concreto de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el 
retiro del encofrado en el lapso que se establece más adelante 
 
B)   MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficies 
expuestas con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras irregularidades que 
se consideren impropios para este tipo de trabajo. El Contratista, proporcionará 
planos de detalle de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación con la 
debida anticipación antes de efectuar los vaciados. 
Los encofrados deberán ser fuertes, rígidos y durables, para soportar todos los 
esfuerzos que se impongan y permitir todas las operaciones de vaciado y 
compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, flexión o daños que 
pudiera afectar la calidad del trabajo del concreto.  
La construcción del encofrado debe asegurar que la superficie de concreto cumpla la 
especificación ACI-347 "Práctica recomendada para encofrados de concreto". No se 
permitirá la utilización de pequeños paneles de encofrados que resulten en trabajos 
de "parchados". 
El tiempo de desencofrado será fijado en función de la resistencia requerida, del 
comportamiento estructural de la obra y de la experiencia del Constructor, quién 
asumirá la plena responsabilidad total de los trabajos. Cualquier daño causado al 
concreto en el desencofrado, será reparado a satisfacción de la Supervisión. 
El apuntalamiento y encofrado que soporte las vigas y losas de concreto, u otra 




de los 14 días posteriores al vaciado del concreto. En casos especiales, la Supervisión 
podrá aumentar el tiempo de desencofrado. 
Los encofrados laterales para vigas, columnas, muros u otros elementos donde los 
encofrados no resistan esfuerzos de flexión, pueden retirarse en plazos menores, 
siempre que se proceda en forma satisfactoria para el curado y protección del 
concreto expuesto. 
C)   MEDICIÓN 
El método de medición será el área en metros cuadrados (m2), cubierta por los 
encofrados, medida según los planos comprendiendo el metrado así obtenido, las 
estructuras de sostén y andamiajes que fueran necesarias para el soporte de la 
estructura. 
D) BASE DE PAGO 
Se considerará el área cubierta por el encofrado en contacto con el concreto, medida 
según los planos. La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2), 
medido de acuerdo a planos. El precio incluye el suministro de equipo, materiales, 
mano de obra, andamiaje y otros necesarios para la ejecución de la partida. 
 
Partida de pago Unidad de pago 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO    Metros Cuadrados (M2) 
 
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CABEZALES  
A) DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 
colocación, vibrado, curado y acabados de los diferentes tipos de concretos de 
cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos y agua; utilizados para la 
construcción de estructuras de drenaje, muros de contención, cabezales de 
alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros y estructuras en general, de 
acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del 
Supervisor o Inspector. 




Los trabajos de concreto se ejecutarán de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del 
Proyecto, debiendo cumplir los códigos y normas siguientes: ACI 318. Building Code 
Requirements, Concrete Manual Bureau of Reclamation (Octava Edición), ASTM y 
Reglamento Nacional de Construcciones.  
El concreto cumplirá los requisitos de resistencia a la rotura a los 28 días especificada 
en los planos de diseño y durabilidad expresada por la relación agua/cemento. La 
resistencia a la rotura por compresión en kg/cm2, se determinará mediante ensayos de 
cilindros standard de 15x30 cm, fabricados de acuerdo a la norma ASTM C39, 
debiendo interpretarse los resultados según las recomendaciones del ACI 214, a los 28 
días de edad. El número de muestras deberá ser como mínimo de dos (02) probetas en 
la edad de control de la resistencia a la rotura.  
  DISEÑO Y PROPORCIONES DE MEZCLA 
El contenido de cemento y las proporciones más adecuadas de agregado fino y grueso 
para lograr la resistencia u otras propiedades requeridas por el diseño serán 
determinados por pruebas de laboratorio. Las mezclas de concreto por peso se 
diseñarán según las consideraciones siguientes: 
Resistencia 



























Los ensayos se harán con suficiente anticipación con el fin de disponer de resultados 
completos y confiables antes de comenzar la construcción de las obras de concreto. 
Las proporciones de mezcla pueden ser alteradas de acuerdo a los requerimientos de la 
calidad de la obra y en función a los resultados de resistencia obtenidos. 




El concreto recién colocado, será protegido de un secado prematuro y de temperaturas 
excesivamente calientes, debiendo mantener una pérdida mínima de humedad, a una 
temperatura relativamente constante durante el período de tiempo necesario para la 
hidratación del cemento y endurecimiento debido del concreto. El curado inicial 
deberá seguir inmediatamente al vaciado y se continuará durante un tiempo mínimo de 
7 días, con especial cuidado en las primeras 48 horas. 
 MATERIALES 
a) Cemento 
El cemento deberá ser tipo Portland, despachado en sacos o bolsas selladas de marca. 
La calidad del cemento Portland deberá ser equivalente a las Especificaciones ASTM 
C-150 AASHTO M-85, Clase I. En todo caso, el cemento deberá ser utilizado 
solamente con aprobación expresa del Supervisor, basado en los certificados de ensayo 
emanados de Laboratorios reconocidos 
b) Agregados finos 
El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos AASHTO M-6. 
Consistirá de arena natural u otro material inerte con características similares, sujeto a 
aprobación del Supervisor. Será limpio, libre de impurezas, sales y sustancias 
orgánicas.  
DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS PARA AGREGADO FINO 





N° 04 95-100 
N° 16 45-80 
N° 50 10-30 
 N° 100 2-10 





  La cantidad de sustancias dañinas no excederá los límites siguientes: 
LÍMITE PARA PRESENCIA DE SUSTANCIAS DAÑINAS EN 
AGREGADO FINO 
SUSTANCIA PORCENTAJE EN 
PESO 
Arcilla o Terrones de Arcilla 1% 
Carbón y Lignito 1% 
Material que Pasa la Malla 200 3% 
 
c) Agregados Gruesos 
El agregado grueso para concreto estará constituido por piedra zarandeada. 
Deberá ser  duro, con resistencia última mayor que el concreto a 
emplear, químicamente estable,  durable, sin materia extrañas y 
orgánicas adheridas a su superficie.  
La cantidad de sustancias dañinas no excederá los límites siguientes: 
 
LÍMITE PARA PRESENCIA DE SUSTANCIAS DAÑINAS EN 
AGREGADO FINO 
SUSTANCIA PORCENTAJE EN 
PESO 
Fragmentos Blandos 5 % 
Carbón y lignito 1% 
Arcilla y Terrones de Arcilla 0.25% 
Material que pasa la malla 200 1% 







El agregado ciclópeo consistirá de piedras grandes, duras y estables; su dimensión 
máxima será Mayor que 1/5 de la menor dimensión a llenarse y estará libre de materias de 
cualquier especie. 
El agregado grueso será bien graduado, según los límites señalados en la designación 
AASHTO M-80, conforme se indica a continuación: 
 
El tamaño máximo del agregado grueso para las estructuras mayores, no deberá exceder 
los 2/3 del espacio libre entre barras de la armadura; y, en cuanto al tipo y dimensiones 
del elemento a llenar, se observarán las recomendaciones de la tabla siguiente:   
PORCENTAJE EN PESO QUE PASA LOS TAMICES 
Agregado 2 ½” 2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” Nº 4 
½” a Nº 4     100 90-100 40-70 0-15 
¾” a Nº 4    100 95-100 - 20-55 0-10 
1” a Nº 4   100 95-100 - 25-60 - 0-10 
1 ½” a Nº 4  100 95-100 - 35-70 - 10-30 0-5 
2” a Nº 4 100 95-100 - 35-70 - 10-30 - 0-5 
½” a ¾”  100 90-100 20-55 0-15 0-5 - - 
2” a 1” 100 95-100 35-70 0-15 0-5  - - 
Dimensión Mínima 
de la sección en 
Pulgadas 

















d)  Agua: 
El agua para preparar y curar concreto deberá ser cumplir los requisitos de las 
normas ASTM C-94 ó ITINTEC 333.088, según se indica en la tabla siguiente: 
LÍMITES PERMISIBLES PARA EL AGUA DE MEZCLA Y CURADO 
DE CONCRETO 




Elemento químico Nivel Máximo Nivel Máximo Nivel 
Máximo 
Sólidos en suspensión (ppm) - 5000 1500 
Sales solubles ó totales (ppm) - - 1500 
Materia Orgánica (%) - 3 10 
Alcalinidad (ppm) 600 1000 - 
Sulfatos (ppm) 3000 600 300 
Cloruros (ppm)   500 a 1000 1000 300 
PH - 5 a 8 7 
     Nota: 1 ppm = 1mgr/lt 
 C)   MEDICIÓN 
El volumen de concreto que será pagado será el número de metros cúbicos (m3), 
aproximado al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de 
concreto estipulado. Al medir el volumen de concreto para propósitos de pago, las 
dimensiones a ser usadas deberán ser indicadas en los planos u ordenadas por escrito 
 
2 ½  – 5 
6 – 11 
12 – 29 
30 o más 
 
 
½ - ¾ 
¾ - 1 ½ 
1 ½ - 3 
1 ½ - 3 
 
 






¾ - 1 
1 ½ 
1 ½ - 3 
1 ½ - 3 
 
 
 ¾ - 1 ½  
1 ½ -3  
3 




por el Supervisor. No se hará deducciones en el volumen de concreto, por agujeros 
de drenaje u otros dispositivos empotrados en el concreto. 
D) BASE DE PAGO 
La unidad de medida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado, medido de 
acuerdo a planos. El precio incluye el suministro de equipo, materiales y la mano de 
obra necesaria para la dosificación, mezclado, transporte, colocación y curado del 
concreto. 
 
Partida de pago Unidad de pago 
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CABEZALES    Metros Cúbicos (M3) 
 
EMBOQUILLADO DE PIEDRA (E=0.15 m) 
A) DESCRIPCIÓN 
   La presente partida será utilizada en la protección de alcantarillas y  
badenes. 
          B)   MATERIALES 
Se utilizará piedra de 4” a 6” de diámetro mayor (según planos) , resistente a la 
abrasión, libre de elementos minerales que se descompongan al contacto con el agua y 
que impidan una buena adhesión con el concreto; debiendo ofrecer cada unidad al 
menos una superficie sensiblemente plana que permita su asentamiento con la mínima 
cantidad de mezcla entre las piezas. 
           C)   COLOCACIÓN 
La colocación y acomodo del enrocado se efectuará con mano de obra, debiendo 
cumplir la superficie final con los niveles indicados en los planos de diseño. 
D)  BASES DE PAGO 
La unidad de pago de la partida Emboquillado de Piedra Concreto f’c = 140 kg/cm2 + 





El precio incluye el suministro de equipo, materiales, mano de obra necesaria para la 
dosificación, mezclado, transporte, colocación y curado del concreto. El costo del 
transporte de piedra grande y mediana para ambas partidas está incluido en el insumo 
mismo 
Partida de pago Unidad de pago 




ALCANTARILLA TMC Ø 24" 
A) DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, armado y 
colocación de tubería metálica corrugada, para el paso de agua superficial y desagües 
pluviales transversales. La tubería tendrá los tamaños, tipos, diseños y dimensiones de 
acuerdo a los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos u ordenados 
por el Supervisor o Inspector. Comprende, además, el suministro de materiales, 
incluyendo todas sus conexiones o juntas, pernos, accesorios, tuercas y cualquier 
elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Comprende también la 
construcción del solado a lo largo de la tubería; las conexiones de ésta a cabezales u 
obras existentes o nuevas y la remoción y disposición satisfactoria de los materiales 
sobrantes. 
MATERIALES  
TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (TMC): Se denomina así a las tuberías 
formadas por planchas de acero corrugado galvanizado, unidas con pernos. Esta tubería 
es un producto de gran resistencia con costuras empernadas que confieren mayor 
capacidad estructural, formando una tubería hermética, de fácil armado; su sección 
puede ser circular, elíptica, abovedada o de arco; en el caso del presente proyecto serán 
únicamente circulares. 





(a) Tubos conformados estructuralmente de planchas o láminas   corrugadas de acero 
galvanizado en caliente. 
 
Para los tubos, circulares y/o abovedados y sus accesorios (pernos y tuercas) entre el 
rango de doscientos milímetros (200 mm.) y un metro ochenta y tres (1.83 m.) de 
diámetro se seguirá la especificación AASHTO M-36. 
Las planchas o láminas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 
especificación ASTM A-444. Los pernos deberán cumplir con la especificación ASTM 
A-307, A-449 y las tuercas con la especificación ASTM A-563. 
El corrugado, perforado y formación de las planchas deberán ser de acuerdo a AASHTO 
M-36. 
(b)  Estructuras conformadas por planchas o láminas corrugadas de acero galvanizado 
en caliente 
Para las estructuras y sus accesorios (pernos y tuercas) de más de un metro ochenta y 
tres (1.83 m.) de diámetro o luz las planchas o láminas deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la especificación ASTM A-569 y AASHTO M-167 y pernos 
con la especificación ASTM A-563 Grado C.  
 
El galvanizado de las planchas o láminas deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en la especificación ASTM A-123 ó ASTM A-444, y para pernos y tuercas con la 
especificación ASTM A-153 ó AASHTO M-232. 
El corrugado, perforado y formación de las planchas deberán ser de acuerdo a AASHTO 
M-36. 
Equipo 
Se requieren, básicamente, elementos para el transporte de los tubos, para su colocación 
y ensamblaje, así como los requeridos para la obtención de materiales, transporte y 
construcción de una sub-base granular, según se indica en la especificación 03.01.00 
AFIRMADO GRANULAR.  




Preparación del terreno base 
Cuando el fondo de la alcantarilla se haya proyectado a una altura aproximadamente 
igual o, eventualmente, mayor a la del terreno natural, éste se deberá limpiar, excavar, 
rellenar, conformar y compactar, de acuerdo con lo especificado; de manera que la 
superficie compactada quede debajo de las cotas proyectadas del fondo exterior de la 
alcantarilla.  
El material utilizado en el relleno deberá clasificar como corona de Terraplén, según la 
Tabla de Requisitos de los Materiales de la especificación TERRAPLEN CON 
MATERIAL FILTRANTE, y su compactación deberá ser, como mínimo, el noventa y 
cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo modificado de 
compactación (norma de ensayo MTC E 115). 
Cuando la tubería se vaya a colocar en una zanja excavada, ésta deberá tener caras 
verticales, cada una de las cuales deberá quedar a una distancia suficiente del lado 
exterior de la alcantarilla, que permita la construcción del solado en el ancho 
mencionado en la Tabla de Requisitos de resistencia al aplastamiento y absorción o el 
indicado por el Supervisor o Inspector.  
















MTC E 901 
Absorción 
Máxima (%) 







450 38 32,4 (3300) 9,0 1,15 
600 54 38,2 (3900) 9,0 1,30 
750 88 44,1 (4500) 9,0 1,45 
 
Dicha excavación se realizará conforme se indica en la sección de movimiento de 




Cuando una corriente de agua impida la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá 
desviarla hasta cuando se pueda conducir a través de la alcantarilla. 
No se permitirá el vadeo frecuente de arroyos con equipos de construcción, debiéndose 
utilizar puentes u otras estructuras donde se prevea un número apreciable de paso del 
agua. 
Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural, se deberá previamente solicitar 
el permiso respectivo a la Administración Técnica del Distrito de riego correspondiente. 
Así mismo, el curso abandonado deberá ser restaurado a su condición original. 
Los desechos ocasionados por la construcción de los pasos de agua, se eliminarán en los 
lugares señalados en el proyecto para este fin. No debe permitirse el acceso de personas 
ajenas a la obra. 
 
Solado 
El solado se construirá con material de Sub-base granular, en el ancho indicado en la 
sección anterior. 
Sobre el terreno natural o el relleno preparado se colocará una capa o solado de material 
granular, que cumplan con las características de material para Sub base, de ciento 
cincuenta milímetros (150 mm) de espesor compactado, y un ancho igual al diámetro 
exterior de la tubería más seiscientos milímetros (600 mm). La superficie acabada de 
dicha capa deberá coincidir con las cotas especificadas del fondo exterior de la 
alcantarilla y su compactación mínima será la que se especifica para la corona del 
Terraplén. 
Instalación de la alcantarilla 
La alcantarilla TMC, corrugado y las estructuras de planchas deberán ser ensambladas 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
La alcantarilla se colocará sobre el lecho de material granular, conformado y 
compactado, principiando en el extremo de aguas abajo, cuidando que las pestañas 
exteriores circunferenciales y las longitudinales de los costados se coloquen frente a la 




Cuando los planos, o el Supervisor o Inspector indiquen apuntalamiento, éste se hará 
alargando el diámetro vertical en el porcentaje indicado en aquellos y manteniendo 
dicho alargamiento con puntales, trozos de compresión y amarres horizontales. El 
alargamiento se debe hacer de manera progresiva de un extremo de la tubería al otro, y 
los amarres y puntales se deberán dejar en sus lugares hasta que el relleno esté 




La zona de terraplén adyacente a la alcantarilla, con las dimensiones indicadas en los 
planos o fijadas por el Supervisor, se ejecutará de acuerdo a lo especificado en la partida 
de RELLENO DE ESTRUCTURAS.  
Su compactación se efectuará en capas horizontales de ciento cincuenta a doscientos 
milímetros (150 mm – 200 mm) de espesor compacto, alternativamente a uno y otro 
lado de la alcantarilla, de forma que el nivel sea el mismo a ambos lados y con los 
cuidados necesarios para no desplazar ni deformar las alcantarillas. 
La compactación en las capas del relleno no será inferior a las que se indica para la 
corona del Terraplén, según la especificación TERRAPLEN, referente a Aceptación de 
los Trabajos, Compactación 
Limpieza 
Terminados los trabajos, el Contratista deberá limpiar, la zona de las obras y sobrantes, 
transportarlos y disponerlos en sitios aceptados por el Supervisor o inspector, de 
acuerdo con procedimientos aprobados por éste.  
Aceptación de los trabajos 
Controles 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor o Inspector efectuará los 
siguientes controles principales: 





· Comprobar que las alcantarillas y demás materiales y mezclas por utilizar cumplan 
los requisitos de la presente especificación. 
· Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado.  
· Verificar que el alineamiento y pendiente de la tubería estén de acuerdo con los 
requerimientos de los planos. 
· Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el Ejecutor. 
 
Marcas 
No se aceptará ningún tubo, a menos que el metal esté identificado por un sello en 
cada sección que indique:  
· Nombre del fabricante de la lámina 
· Marca y clase del metal básico 
· Calibre o espesor 
· Peso del galvanizado 
Las marcas de identificación deberán ser colocadas por el fabricante de tal manera, 
que aparezcan en la parte exterior de cada sección de cada tubo. 
Calidad de la alcantarilla 
Constituirán causal de rechazo de las alcantarillas, los siguientes defectos: 
· Traslapes desiguales 
· Forma defectuosa 
· Variación de la línea recta central 
· Bordes dañados 
· Marcas ilegibles 
· Láminas de metal abollado o roto. 
La alcantarilla metálica deberá satisfacer los requisitos de todas las pruebas de calidad 




Además, el Supervisor o Inspector tomará, al azar, muestras cuadradas de lado igual a 
cincuenta y siete milímetros y una décima, más o menos tres décimas de milímetro 
(57,1 mm ±0,3 mm), para someterlas a análisis químicos y determinación del peso del 
galvanizado. 
Tamaño y variación permisibles 
La longitud especificada de la alcantarilla será la longitud neta del tubo terminado, la 
cual no incluye cualquier material para darle acabado a la alcantarilla. 
 
Solado y relleno 
El material para el solado deberá satisfacer los requisitos establecidos para la 
SUBBASE GRANULAR y el del relleno, los de las pruebas establecidas en la 
especificación RELLENO PARA ESTRUCTURAS. 
La frecuencia de las verificaciones de compactación será establecida por el Supervisor, 
quien no recibirá los trabajos si todos los ensayos que efectúe, no superan los límites 
mínimos indicados para el solado y el relleno. 
Todos los materiales que resulten defectuosos de acuerdo con lo prescrito en esta 
especificación deberán ser reemplazados por el Ejecutor, a su costo, de acuerdo con las 
instrucciones del Supervisor o Inspector y a plena satisfacción de éste. 
Así mismo, el Ejecutor deberá reparar, a sus expensas, las deficiencias que presenten las 
obras ejecutadas, que superen las tolerancias establecidas en esta especificación y en 
aquellas que la complementan.  
C)   MEDICIÓN 
La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales (Ml), aproximado 
al decímetro, de tubería metálica corrugada, de los diferentes diámetros y calibres, 
suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y las 
indicaciones del Supervisor o Inspector, a plena satisfacción de éste.  
La medida se hará entre las caras exteriores de los extremos de la tubería o los 





No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería colocada por fuera de 
los límites autorizados por el Supervisor o Inspector. 
D) BASE DE PAGO 
 
La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada según el 
diámetro, al precio unitario del contrato, por metro lineal (Ml). 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, patentes 
e instalación de las tuberías; el apuntalamiento de éstas cuando se requiera; el 
suministro, colocación y compactación del solado de material granular; el 
revestimiento bituminoso de los tubos que lo requieran, incluido el suministro del 
material; las conexiones a cabezales, cajas de entrada y aletas; el relleno para 
estructuras, la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos al término de los 
mismos; el transporte y adecuada disposición de los materiales sobrantes y, en 
general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados. 
Partida de pago Unidad de pago 
ALCANTARILLA TMC ø24”   Metros (M) 
 
 
 ALCANTARILLA TMC Ø 36" 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, armado y 
colocación de tubería metálica corrugada, para el paso de agua superficial y desagües 
pluviales transversales. La tubería tendrá los tamaños, tipos, diseños y dimensiones de 
acuerdo a los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos u ordenados 
por el Supervisor o Inspector. Comprende, además, el suministro de materiales, 
incluyendo todas sus conexiones o juntas, pernos, accesorios, tuercas y cualquier 
elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Comprende también la 
construcción del solado a lo largo de la tubería; las conexiones de ésta a cabezales u 






TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (TMC): Se denomina así a las tuberías 
formadas por planchas de acero corrugado galvanizado, unidas con pernos. Esta tubería 
es un producto de gran resistencia con costuras empernadas que confieren mayor 
capacidad estructural, formando una tubería hermética, de fácil armado; su sección 
puede ser circular, elíptica, abovedada o de arco; en el caso del presente proyecto serán 
únicamente circulares. 
Los materiales para la instalación de tubería corrugada deben satisfacer los siguientes 
requerimientos: 
• Tubos conformados estructuralmente de planchas o láminas   corrugadas de 
acero galvanizado en caliente. 
Para los tubos, circulares y/o abovedados y sus accesorios (pernos y tuercas) entre el 
rango de doscientos milímetros (200 mm.) y un metro ochenta y tres (1.83 m.) de 
diámetro se seguirá la especificación AASHTO M-36. 
Las planchas o láminas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 
especificación ASTM A-444. Los pernos deberán cumplir con la especificación ASTM 
A-307, A-449 y las tuercas con la especificación ASTM A-563. 
El corrugado, perforado y formación de las planchas deberán ser de acuerdo a AASHTO 
M-36. 
(b)  Estructuras conformadas por planchas o láminas corrugadas de acero galvanizado 
en caliente 
Para las estructuras y sus accesorios (pernos y tuercas) de más de un metro ochenta y 
tres (1.83 m.) de diámetro o luz las planchas o láminas deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la especificación ASTM A-569 y AASHTO M-167 y pernos 
con la especificación ASTM A-563 Grado C.  
El galvanizado de las planchas o láminas deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en la especificación ASTM A-123 ó ASTM A-444, y para pernos y tuercas con la 
especificación ASTM A-153 ó AASHTO M-232. 






Se requieren, básicamente, elementos para el transporte de los tubos, para su colocación 
y ensamblaje, así como los requeridos para la obtención de materiales, transporte y 
construcción de una sub-base granular, según se indica en la especificación 03.01.00 
AFIRMADO GRANULAR.  
B)   MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Preparación del terreno base 
Cuando el fondo de la alcantarilla se haya proyectado a una altura 
aproximadamente igual o, eventualmente, mayor a la del terreno natural, éste se 
deberá limpiar, excavar, rellenar, conformar y compactar, de acuerdo con lo 
especificado; de manera que la superficie compactada quede debajo de las cotas 
proyectadas del fondo exterior de la alcantarilla.  
El material utilizado en el relleno deberá clasificar como corona de Terraplén, 
según la Tabla de Requisitos de los Materiales de la especificación TERRAPLEN 
CON MATERIAL FILTRANTE, y su compactación deberá ser, como mínimo, el 
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo modificado 
de compactación (norma de ensayo MTC E 115). 
Cuando la tubería se vaya a colocar en una zanja excavada, ésta deberá tener caras 
verticales, cada una de las cuales deberá quedar a una distancia suficiente del lado 
exterior de la alcantarilla, que permita la construcción del solado en el ancho 
mencionado en la Tabla de Requisitos de resistencia al aplastamiento y absorción 
o el indicado por el Supervisor o Inspector.  
 
 
































450 38 32,4 (3300) 9,0 1,15 
600 54 38,2 (3900) 9,0 1,30 
750 88 44,1 (4500) 9,0 1,45 
 
Dicha excavación se realizará conforme se indica en la sección de movimiento de 
tierras, previo el desmonte y limpieza requeridos.  
Cuando una corriente de agua impida la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá 
desviarla hasta cuando se pueda conducir a través de la alcantarilla. 
No se permitirá el vadeo frecuente de arroyos con equipos de construcción, debiéndose 
utilizar puentes u otras estructuras donde se prevea un número apreciable de paso del 
agua. 
Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural, se deberá previamente solicitar 
el permiso respectivo a la Administración Técnica del Distrito de riego correspondiente. 
Así mismo, el curso abandonado deberá ser restaurado a su condición original. 
Los desechos ocasionados por la construcción de los pasos de agua, se eliminarán en los 
lugares señalados en el proyecto para este fin. No debe permitirse el acceso de personas 
ajenas a la obra. 
Solado 
El solado se construirá con material de Sub-base granular, en el ancho indicado en la 
sección anterior. 
Sobre el terreno natural o el relleno preparado se colocará una capa o solado de material 
granular, que cumplan con las características de material para Sub base, de ciento 
cincuenta milímetros (150 mm) de espesor compactado, y un ancho igual al diámetro 
exterior de la tubería más seiscientos milímetros (600 mm). La superficie acabada de 




alcantarilla y su compactación mínima será la que se especifica para la corona del 
Terraplén. 
Instalación de la alcantarilla 
La alcantarilla TMC, corrugado y las estructuras de planchas deberán ser ensambladas 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
La alcantarilla se colocará sobre el lecho de material granular, conformado y 
compactado, principiando en el extremo de aguas abajo, cuidando que las pestañas 
exteriores circunferenciales y las longitudinales de los costados se coloquen frente a la 
dirección aguas arriba. 
Cuando los planos, o el Supervisor o Inspector indiquen apuntalamiento, éste se hará 
alargando el diámetro vertical en el porcentaje indicado en aquellos y manteniendo 
dicho alargamiento con puntales, trozos de compresión y amarres horizontales. El 
alargamiento se debe hacer de manera progresiva de un extremo de la tubería al otro. 
Relleno 
La zona de terraplén adyacente a la alcantarilla, con las dimensiones indicadas en los 
planos o fijadas por el Supervisor, se ejecutará de acuerdo a lo especificado en la partida 
de RELLENO DE ESTRUCTURAS.  
Su compactación se efectuará en capas horizontales de ciento cincuenta a doscientos 
milímetros (150 mm – 200 mm) de espesor compacto, alternativamente a uno y otro 
lado de la alcantarilla, de forma que el nivel sea el mismo a ambos lados y con los 
cuidados necesarios para no desplazar ni deformar las alcantarillas. 
La compactación en las capas del relleno no será inferior a las que se indica para la 
corona del Terraplén, según la especificación TERRAPLEN, referente a Aceptación de 
los Trabajos, Compactación 
Limpieza 
Terminados los trabajos, el Contratista deberá limpiar, la zona de las obras y sobrantes, 
transportarlos y disponerlos en sitios aceptados por el Supervisor o inspector, de 
acuerdo con procedimientos aprobados por éste.  





Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor o Inspector efectuará los siguientes 
controles principales: 
· Verificar que el Contratista emplee el equipo aprobado y comprobar su estado de 
funcionamiento. 
· Comprobar que las alcantarillas y demás materiales y mezclas por utilizar cumplan los 
requisitos de la presente especificación. 
· Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado.  
· Verificar que el alineamiento y pendiente de la tubería estén de acuerdo con los 
requerimientos de los planos. 
· Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el Ejecutor. 
(b) Marcas 
No se aceptará ningún tubo, a menos que el metal esté identificado por un sello en cada 
sección que indique:  
· Nombre del fabricante de la lámina 
· Marca y clase del metal básico 
· Calibre o espesor 
· Peso del galvanizado 
Las marcas de identificación deberán ser colocadas por el fabricante de tal manera, que 
aparezcan en la parte exterior de cada sección de cada tubo. 
(c) Calidad de la alcantarilla 
Constituirán causal de rechazo de las alcantarillas, los siguientes defectos: 
· Traslapes desiguales 
· Forma defectuosa 
· Variación de la línea recta central 
· Bordes dañados 




· Láminas de metal abollado o roto. 
La alcantarilla metálica deberá satisfacer los requisitos de todas las pruebas de calidad 
mencionadas en la especificación ASTM A-444.  
Además, el Supervisor o Inspector tomará, al azar, muestras cuadradas de lado igual a 
cincuenta y siete milímetros y una décima, más o menos tres décimas de milímetro 
(57,1 mm ±0,3 mm), para someterlas a análisis químicos y determinación del peso del 
galvanizado, cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias de la especificación 
ASTM A-444. El peso del galvanizado se determinará en acuerdo a la norma ASTM A-
525. Las muestras para estos ensayos se podrán tomar de la alcantarilla ya fabricada o 
de láminas o rollos del mismo material usado en su fabricación. 
 
(d) Tamaño y variación permisibles 
La longitud especificada de la alcantarilla será la longitud neta del tubo terminado, la 
cual no incluye cualquier material para darle acabado a la alcantarilla. 
(e) Solado y relleno 
El material para el solado deberá satisfacer los requisitos establecidos para la 
SUBBASE GRANULAR y el del relleno, los de las pruebas establecidas en la 
especificación RELLENO PARA ESTRUCTURAS. 
La frecuencia de las verificaciones de compactación será establecida por el Supervisor, 
quien no recibirá los trabajos si todos los ensayos que efectúe, no superan los límites 
mínimos indicados para el solado y el relleno. 
Todos los materiales que resulten defectuosos de acuerdo con lo prescrito en esta 
especificación deberán ser reemplazados por el Ejecutor, a su costo, de acuerdo con 
las instrucciones del Supervisor o Inspector y a plena satisfacción de éste. 
Así mismo, el Ejecutor deberá reparar, a sus expensas, las deficiencias que presenten 
las obras ejecutadas, que superen las tolerancias establecidas en esta especificación y 
en aquellas que la complementan.  
MEDICIÓN 
La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales (Ml), aproximado al 




suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y las 
indicaciones del Supervisor o Inspector, a plena satisfacción de éste.  
La medida se hará entre las caras exteriores de los extremos de la tubería o los 
cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la pendiente de la 
tubería. 
No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería colocada por fuera de 
los límites autorizados por el Supervisor o Inspector. 
 
BASE DE PAGO 
La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada según el diámetro, 
al precio unitario del contrato, por metro lineal (Ml). 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, patentes e 
instalación de las tuberías; el apuntalamiento de éstas cuando se requiera; el suministro, 
colocación y compactación del solado de material granular; el revestimiento bituminoso 
de los tubos que lo requieran, incluido el suministro del material; las conexiones a 
cabezales, cajas de entrada y aletas; el relleno para estructuras, la limpieza de la zona de 
ejecución de los trabajos al término de los mismos; el transporte y adecuada disposición 
de los materiales sobrantes y, en general, todo costo relacionado con la correcta 
ejecución de los trabajos especificados. 
 Partida de pago Unidad de pago 
ALCANTARILLA TMC ø 36”  Metros (M) 
 
Esta especificación presenta las Disposiciones Generales para los trabajos de 
Señalización Vertical, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el 
Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor 
para Calles y Carreteras del MTC vigente. Los trabajos de Señalización Vertical 
SEÑALIZACIÓN  
CONDICIONES GENERALES PARA LAS SEÑALES PREVENTIVAS, 




permanentes o provisionales, comprenden el suministro, almacenamiento, transporte 
e instalación de los dispositivos de control de tránsito que son colocados en la vía en 
forma vertical (señales) para prevenir, reglamentar e informar a los usuarios. Incluye 
los elementos de soporte, cimentación y demás trabajos necesarios para su ejecución 
de manera integral.  
Dentro de estos dispositivos también se incluye la Señalización Ambiental Vertical 
La forma, color, dimensiones y tipo de materiales a utilizar en las señales que están 
conformadas por paneles, postes o estructuras de soporte y cimentación, estarán de 
acuerdo a las regulaciones contenidas en el Manual vigente antes indicado, y lo 
señalado en el Proyecto. 
Todos los paneles de las señales llevarán en el borde superior derecho de la cara 
posterior de la señal, una inscripción con las siglas “MTC” y la fecha de instalación 
(mes y año). 
Materiales 
a. Paneles:  
Los paneles están constituidos por la señal propiamente dicha, fibra de vidrio y 
marcos de soporte, los cuales serán uniformes para el proyecto, es decir del 
mismo tipo de material y de una sola pieza para las señales preventivas. 
 
- Material: Resina Poliéster, reforzado con fibra de vidrio, acrílico y 
estabilizador ultravioleta.  
El panel deberá ser plano y completamente liso en una de sus caras para 
aceptar en buenas condiciones el material adhesivo de la lámina 
retrorreflectiva.  Los refuerzos serán de un solo tipo (ángulos o platinas). 
El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones, intrusiones extrañas, 
arrugas y curvatura que afecten su rendimiento, altere las dimensiones del 
panel o afecte su nivel de servicio. La cara frontal deberá tener una textura 




- Espesor: Los paneles serán de 3 mm y 4 décimas con una tolerancia de más o 
menos 0,4 mm (3,4 mm ± 0,4 mm). El espesor se verificará como el 
promedio de las medidas en cuatro sitios de cada borde del panel. 
 
- Color: El color del panel será gris uniforme en ambas caras (N.7.5. / N.8.5. 
Escala Munsel). 
 
- Resistencia al impacto: El panel cuadrado de 75 cm de lado será apoyado en 
sus extremos a una altura de 20 cm del piso. Dicho panel, en esa posición, 
deberá resistir el impacto de una esfera de acero de 4.500 g de peso y 10,3 cm 
de diámetro liberado en caída libre desde 3,5 m de altura sin resquebrajarse. 
 
- Pandeo: El pandeo mide la deformación de un panel por defectos de 
fabricación o de los materiales utilizados.  
El panel a comprobar será suspendido de sus 4 vértices. La deflexión máxima 
medida en el punto de cruce de sus diagonales y perpendicularmente al plano 
de la lámina, no deberá ser mayor de 12 mm.  
Esta deflexión corresponde a un panel cuadrado de 75 cm de lado. Para 
paneles de mayores dimensiones se aceptará hasta 2 cm de deflexión. Todas 
las medidas deberán efectuarse a temperatura ambiente. 
 
b. Poste o estructuras de soporte  
 
- Postes de fierro 
Los postes metálicos podrán ser de tubos o perfiles de fierro u otro material 
debidamente aprobado. 
El pintado de los mismos se efectuará igualmente de acuerdo a lo establecido 
en las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales” vigente. 
El espesor de los elementos metálicos no debe ser menor de 2 mm y en el 
caso de tubos el diámetro exterior será no menor de 5 cm. 
Las estructuras se utilizarán generalmente para servir de soporte a las señales 
informativas que tengan un área mayor de 1,2 m2 con la mayor dimensión 




Las estructuras serán diseñadas de acuerdo a la dimensión, ubicación y tipo 
de los paneles de las señales, así como los sistemas de sujeción a la 
estructura, cimentación y montaje, todo lo que debe ser indicado en el 
Proyecto. 
Las estructuras serán metálicas conformadas por tubos y perfiles de fierro 
negro. Los tubos tendrán un diámetro exterior no menor de 7 cm, y un 
espesor de paredes no menor de 2 mm serán limpiados, desengrasados y no 






La cimentación de los postes será de concreto simple o reforzado según indique 
el Proyecto y deberá contar con la aprobación del Supervisor, estará anclada en 
el terreno y deberá garantizar la estabilidad de la estructura. 
 
d. Material Retrorreflectivo 
Este tipo de material es el que va colocado por un adhesivo sensible a la 
presión que le permite adherirse a los paneles para conformar una señal de 
tránsito visible sobre todo en las noches por la incidencia de los faros de los 
vehículos sobre la señal. 
 
Todas las láminas retrorreflectivas deben permitir el proceso de aplicación por 
serigrafía con tintas compatibles con la lámina y recomendados por el 
fabricante.  
 
No se permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas para los 
símbolos y mensajes. 
 
- Tipo de material Retrorreflectivo 
El tipo de material retrorreflectivo que se aplicará en las señales preventivas de 
tránsito, indicada en los planos, está compuesto por una lámina retrorreflectiva 




inclemencias climatológicas, de tal manera que los conductores automovilísticos 
puedan reaccionar a tiempo. El material retrorreflectivo será del Tipo III. 
 
Para garantizar la duración uniforme de la señal, no se permitirá el empleo en 
una misma señal, cualquiera que sea ésta, de dos o más tipos de materiales 
retroreflectivos diferentes. 
 
- Condiciones para los ensayos de calidad 
Las pruebas de calidad para láminas sin adherir o adheridas al panel de prueba 
deben ser efectuadas bajo las siguientes condiciones: 
 
 
- Temperatura y humedad relativa 
Las muestras de prueba deben ser acondicionados o montados 24 h antes de 
las pruebas a temperatura de 23 °C ± 2 °C y a una humedad relativa de 50 % 
± 5 %. 
 
- Panel de prueba 
Los paneles serán láminas lisas de aluminio y deben tener una dimensión 
(200 mm x 200 mm) de lado y un espesor de 1,6 mm. 
 
La superficie del panel en que se adhiere la lámina será desengrasada y 
pulida cada vez que se efectúe algún ensayo, asimismo se debe someter a un 
ligero ataque con ácido antes de que las láminas sean aplicadas. La 
adherencia de la lámina al panel debe ser efectuada según recomendaciones 
del fabricante. 
 
- Requisitos de calidad funcional 
 
- Intemperización Acelerada en Exteriores 
La lámina debe ser resistente a la intemperización (Tipo III - 36 meses) y 
no presentar agrietamiento, delaminación, picaduras, ampollamiento, 




expansión mayores a 0,8 mm (1/32 pulg.) (Practica ASTM G147 o su 
equivalente). 
   
- Contracción (Encogimiento) 
La lámina retrorreflectiva no debe encogerse en cualquier dimensión más de 
0,8 mm (1/32”) en 10 minutos o más de 3,2 mm (1/8”) en 24 horas; cuando 
es evaluada de la siguiente manera: 
 
Acondicionar una muestra de lámina retrorreflectiva de 229 mm por 229 mm 
(9” x 9”) con su película protectora (revestimiento), un mínimo de 1 hora a 
condiciones de ensayo estándar (ver 1. Temperatura y humedad relativa). 
Retirar la película protectora y colocar la muestra sobre una superficie plana 
con el adhesivo hacia arriba. 10 minutos después de que la película 
protectora ha sido retirada y después de 24 horas, medir la muestra para 
determinar la cantidad de cambio dimensional. 
 
- Flexibilidad 
La lámina debe ser suficientemente flexible para no mostrar ningún 
agrietamiento; cuando es evaluada de la siguiente manera: 
Doblar la lámina, en un segundo, alrededor de un mandril de 3,2 mm (1/8”) 
con el adhesivo haciendo contacto con el mandril. Para facilidad del ensayo, 
esparcir talco en polvo sobre el adhesivo para prevenir que se pegue al 
mandril. La muestra de ensayo debe ser de 70 mm por 229 mm (2 ¾” x 11”). 
La temperatura de ensayo debe ser 23 °C ± 2°C. 
 
- Remoción de la Película Protectora (revestimiento) 
La película protectora (revestimiento) debe ser fácilmente removible sin 
inmersión en agua u otras soluciones y no debe romper, rasgar o remover el 
adhesivo de la lámina. 
 
- Adhesión 
El respaldo adhesivo de la lámina retrorreflectiva debe producir una unión 
que soporte un peso de 0,79 Kg (1 3/4 lb.) para adhesivos clase 1, 2 y 3 o un 




se pele en una distancia de más de 51 mm (2”); cuando es evaluada de la 
siguiente manera: 
 
Aplicar la lámina a un panel de ensayo, de 1,016 mm (0.040”) de espesor 
mínimo, preparada de acuerdo a lo señalado en el punto 2. Panel de prueba. 
Pegar 102 mm (4”) de una muestra de 25.4 mm x 152 mm (1” x 6”) a un 
panel de prueba. Acondicionar (ver 1. Temperatura y humedad relativa) y 
luego sujetar un peso al extremo libre y dejarlo caer libremente a un ángulo 





- Resistencia al impacto 
La lámina retrorreflectiva no deberá mostrar agrietamiento o delaminación 
fuera del área efectiva del impacto; cuando es evaluada de la siguiente 
manera: 
Aplicar la lámina retrorreflectiva a un panel de ensayo de 76 mm x 127 mm x 
1,016 mm (3” x 5” x 0,040”) de aluminio de acuerdo a 2. Panel de prueba) y 
acondicionar para ensayo tal como se especifica en el punto 1. Temperatura y 
humedad relativa. Someter la lámina al impacto de un peso de 0,91 Kg (2 
lb.), con una punta redondeada de 15,8 mm (5/8”) de diámetro, dejada caer 
desde la altura necesaria para generar un impacto de 1,13 N-m (10”-lb.). 
 
- Coeficiente de Retrorreflectancia 
En la siguiente tabla se presentan los valores mínimos del coeficiente de 
retrorreflectividad que deben cumplir los diferentes tipos de láminas 
retrorreflectivas de acuerdo a su color, al ángulo de entrada y al ángulo de 
observación. 
 
Los valores del coeficiente de retrorreflectividad de las láminas 
retrorreflectivas serán determinados según la Norma ASTM E 810 o su 
equivalente. 
















Coeficiente Mínimo de Retrorreflectividad 
según Color  














































Los valores del Factor de Luminancia y Coordenadas Cromáticas de las láminas son 







El Contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias para la correcta 





Blanco 27 - 
Anaranjado 10 30 
Amarillo 15 45 
Verde 3 12 
Rojo 2.5 15 




Antes del inicio de la instalación de las señales, el Supervisor verificará acorde al 
Proyecto, la ubicación definitiva de cada una de ellas, en lo relativo a las progresivas, 
distancias laterales con respecto al pavimento, sentido, altura y demás detalles que sean 
necesarios para una correcta señalización y de conformidad con el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC 
vigente. 
De ser necesario, el Supervisor deberá autorizar y aprobar los ajustes que fueran 
necesarios para cumplir los requerimientos antes señalados. 
- Excavación y cimentación 
El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la instalación de 
las señales verticales de tránsito de acuerdo a las dimensiones indicadas en el 
Proyecto. 
La señal debe ser instalada con la altura especificada en el Proyecto, con cuya 
finalidad y de ser el caso, podrá sobrellevarse la cimentación sin modificar su 
sección de diseño; sin embargo, la sobreelevación mencionada no debe 
comprometer la estabilidad de la estructura. 
La cimentación de postes y estructuras de soporte se efectuará de acorde al 
concreto establecido en el Proyecto. 
- Instalación. 
La instalación de las señales será de acuerdo al Proyecto, la aprobación del 
Supervisor y acorde con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras del MTC vigente. 
El Contratista instalará las señales de manera que el poste y las estructuras de 
soporte presenten verticalidad. 
- Limitaciones en la ejecución 
El Contratista no ejecutará instalación de las señales en horas nocturnas, ni 
durante la presencia de precipitaciones pluviales. 
Aceptación de trabajos 
El Supervisor para la aceptación de los trabajos efectuará los siguientes controles: 
▪ Verificar que los trabajos hayan sido ejecutados de acuerdo a lo establecido 




con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras del MTC vigente. 
▪ Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.  
▪ Verificar que el Contratista mantenga adecuadamente las señales hasta la 
recepción de las obras, reponiendo a su costo aquellas que sufrieran 
deterioro o pérdida. 
 
SEÑALES PREVENTIVAS  
Este trabajo consiste en la colocación de dispositivos de control vertical permanente, 
con la finalidad de advertir al usuario sobre ciertas condiciones de la vía, que impliquen 
peligro y requieran precaución, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad 
con el Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras vigente. 
Materiales 
Paneles: Resina poliéster 
Material Rerreflectivo: Tipo III 
Color: Panel: Amarillo y Marco y contenido: Negro 
Soporte: Postes metálicos  
Cimentación: La cimentación de los postes será de concreto simple y deberá 
contar con la aprobación del Supervisor, estará anclada en el terreno y deberá 
garantizar la estabilidad de la estructura 
Equipo 
El Contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos 
Construcción 
- Excavación y cimentación 
El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la instalación 





La señal debe ser instalada con la altura especificada en el Proyecto, con cuya finalidad 
y de ser el caso, podrá sobreelevarse la cimentación sin modificar su sección de diseño; 
sin embargo, la sobreelevación mencionada no debe comprometer la estabilidad de la 
estructura. 
 
La cimentación de postes y estructuras de soporte se efectuará de acorde al concreto 
establecido en el Proyecto. 
- Instalación 
La instalación de las señales será de acuerdo al Proyecto, la aprobación del 
Supervisor y acorde con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras del MTC vigente. 
El Contratista instalará las señales de manera que el poste y las estructuras de 
soporte presenten verticalidad. 
- Limitaciones en la ejecución 
El Contratista no ejecutará instalación de las señales en horas nocturnas, ni 
durante la presencia de precipitaciones pluviales. 
 
Aceptación de trabajos 
El Supervisor para la aceptación de los trabajos efectuará los siguientes controles: 
▪ Verificar que los trabajos hayan sido ejecutados de acuerdo a lo establecido 
en el Proyecto, las aprobaciones que hubiera realizado y en concordancia con 
el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras del MTC vigente. 
▪ Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. 
▪ Verificar que el Contratista mantenga adecuadamente las señales hasta la 
recepción de las obras, reponiendo a su costo aquellas que sufrieran 





Las señales preventivas se medirán por unidad (Und.) de señal instalada, de 
acuerdo a las características y tipo del panel, postes o estructuras de soporte y 
cimentación. 
B) BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (Und.) de señal instalada al respectivo precio 
unitario del contrato. 
Partida de pago Unidad de pago 
SEÑALES PREVENTIVAS    Unidad (und.) 
 
SEÑALES REGLAMENTARIAS 
Este trabajo consiste en la colocación de dispositivos de control vertical permanente, 
con la finalidad de indicar al usuario las limitaciones o restricciones que gobiernan la 
vía, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el Proyecto, en el 




Paneles: Resina poliéster 
Material Rerreflectivo: Tipo III 
Color: Panel: Blanco y/o rojo, según corresponda 
 Marco: Negro 
 Símbolo: Rojo y/o negro, según corresponda 
 Letras y Números: Negro y/o blanco, según corresponda 
Poste de soporte: Postes metálicos  
Cimentación: La cimentación de los postes será de concreto simple y deberá 
contar con la aprobación del Supervisor, estará anclada en el terreno y deberá 






El Contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos 
Construcción 
- Excavación y cimentación 
El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la instalación 
de las señales verticales de tránsito de acuerdo a las dimensiones indicadas en 
el Proyecto. 
La señal debe ser instalada con la altura especificada en el Proyecto, con cuya 
finalidad y de ser el caso, podrá sobre elevarse la cimentación sin modificar 
su sección de diseño; sin embargo, la sobreelevación mencionada no debe 
comprometer la estabilidad de la estructura. 
- Instalación 
La instalación de las señales será de acuerdo al Proyecto, la aprobación del 
Supervisor y acorde con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras del MTC vigente. 
El Contratista instalará las señales de manera que el poste y las estructuras de 
soporte presenten verticalidad. 
- Limitaciones en la ejecución 
El Contratista no ejecutará instalación de las señales en horas nocturnas, ni 
durante la presencia de precipitaciones pluviales. 
Aceptación de trabajos 
El Supervisor para la aceptación de los trabajos efectuará los siguientes controles: 
▪ Verificar que los trabajos hayan sido ejecutados de acuerdo a lo establecido 
en el Proyecto, las aprobaciones que hubiera realizado y en concordancia con 
el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras del MTC vigente. 




▪ Verificar que el Contratista mantenga adecuadamente las señales hasta la 
recepción de las obras, reponiendo a su costo aquellas que sufrieran deterioro 
o pérdida. 
B) MEDICIÓN 
Las señales reglamentarias se medirán por unidad (Und.) de señal instalada, 
de acuerdo a las características y tipo del panel, postes o estructuras de 
soporte y cimentación. 
C) PAGO 
El pago se hará por unidad (Und.) de señal instalada al respectivo precio 
unitario del contrato. 
Partida de pago Unidad de pago 
SEÑAL REGLAMENTARIA (OCTOGONAL, 




SEÑALES INFORMATIVAS  
Este trabajo consiste en la colocación de dispositivos de control vertical permanente, 
con la finalidad de guiar al usuario hacia el lugar de destino, identificar rutas, puntos 
notables, sentidos de circulación, servicios auxiliares y otros, de acuerdo con estas 
especificaciones y en conformidad con el Proyecto, en el marco del Manual de 
Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras vigente. 
MATERIALES 
Paneles: Resina poliéster 
Material Rerreflectivo: Tipo III 
Color: Panel: Verde, Marco: Blanco, Letras y números: Blanco 
Estructura de Soporte: Estructura metálica 
Cimentación: La cimentación de los postes será de concreto simple y deberá 
contar con la aprobación del Supervisor, estará anclada en el terreno y deberá 





El Contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos: 
- Excavación y cimentación 
El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la instalación 
de las señales verticales de tránsito de acuerdo a las dimensiones indicadas en 
el Proyecto. 
La señal debe ser instalada con la altura especificada en el Proyecto, con cuya 
finalidad y de ser el caso. La cimentación de postes y estructuras de soporte se 
efectuará de acorde al concreto establecido en el Proyecto. 
- Instalación 
La instalación de las señales será de acuerdo al Proyecto, la aprobación del 
Supervisor y acorde con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras del MTC vigente. 
El Contratista instalará las señales de manera que las estructuras de soporte 
presenten verticalidad. 
- Limitaciones en la ejecución 
El Contratista no ejecutará instalación de las señales en horas nocturnas, ni 
durante la presencia de precipitaciones pluviales. 
Aceptación de trabajos 
El Supervisor para la aceptación de los trabajos efectuará los siguientes controles: 
▪ Verificar que los trabajos hayan sido ejecutados de acuerdo a lo 
establecido en el Proyecto, las aprobaciones que hubiera realizado y en 
concordancia con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras del MTC vigente. 
▪ Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. 
▪ Verificar que el Contratista mantenga adecuadamente las señales hasta la 
recepción de las obras, reponiendo a su costo aquellas que sufrieran 






Las señales informativas se medirán por unidad (Und.) de señal instalada, de 
acuerdo a las características y tipo del panel, postes o estructuras de soporte y 
cimentación. 
B) PAGO 
El pago se hará por unidad (Und.) de señal instalada al respectivo precio 
unitario del contrato. 
Partida de pago Unidad de pago 
SEÑAL INFORMATIVA (RECTANGULAR) Unidad (und.) 
 
POSTES DE KILOMETRAJE 
Este trabajo consiste en la colocación de hitos de concreto armado, que tienen por 
finalidad indicar el kilometraje de una vía, en forma progresiva, de acuerdo con estas 
especificaciones y en conformidad con el Proyecto, en el marco del Manual de 




Los postes serán prefabricados y se elaborarán con concreto reforzado de 
acuerdo a lo indicado en el Proyecto. El anclaje será de concreto vaciado 
en sitio siguiendo lo indicado en esta misma subsección. 
- Refuerzo 
La armadura de refuerzo cumplirá con lo indicado en el Proyecto y el 
Manual anteriormente mencionado. Los postes serán reforzados con acero 
- Pintura 
El color de los postes será blanco y se pintarán con esmalte sintético. Su 
contenido informativo en bajo relieve, se hará utilizando esmalte negro y 
caracteres del alfabeto serie C y letras de las dimensiones mostradas en el 
Manual anteriormente mencionado. 
 




Fabricación de postes 
Los postes se fabricarán fuera del sitio de instalación, con concreto y una armadura que 
satisfagan los requisitos de calidad establecidos, con la forma y dimensiones 
establecidas para el poste de kilometraje en el Manual anteriormente mencionado. 
La pintura del poste se realizará con productos acordes con lo indicado y con los colores 
establecidos para el poste. 
Ubicación de postes 
Los postes se colocarán en los sitios que indique el Proyecto o señale el Supervisor, 
como resultado de mediciones efectuadas por el eje longitudinal de la carretera. La 
colocación se hará en el costado derecho de la vía para los kilómetros pares y en el 
izquierdo para el kilometraje impar. Los postes se colocarán en cada km. a una distancia 
del borde de la berma de cuando menos 1,5 m, debiendo quedar resguardado de 
impactos que puedan efectuar los vehículos. 
Excavación 
Las dimensiones de la excavación para anclar los postes en el suelo deberán ser las 
indicadas en el Proyecto y en concordancia con el Manual vigente anteriormente 
mencionado. 
Colocación y anclaje del poste 
El poste se colocará verticalmente de manera que su leyenda quede perpendicular al eje 
de la vía. El espacio entre el poste y las paredes de la excavación se rellenará con el 
concreto de anclaje  
Limitaciones en la ejecución 
No se permitirá la colocación de postes de kilometraje en presencia de precipitaciones 
pluviales, ni cuando haya agua retenida en la excavación o el fondo de ésta se encuentre 
demasiado húmedo. 
Toda agua retenida en la excavación deberá ser retirada por el Contratista antes de 
colocar el poste y su anclaje. 
 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Controles 





• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista. 
• Comprobar que los materiales y mezclas satisfagan las exigencias de la presente 
especificación. 
• Verificar que los postes tengan las dimensiones correctas y que su instalación esté 
conforme con los planos y las exigencias de esta especificación. 




Calidad de materiales 
El Supervisor no admitirá tolerancias en relación con los requisitos establecidos para los 
diversos materiales que conforman los postes y su anclaje. 
Excavación 
La excavación no podrá tener dimensiones inferiores a las establecidas. El Supervisor 
verificará, además, que su fondo sea horizontal y se encuentre debidamente 
compactado, de manera que proporcione apoyo uniforme al poste 
Instalación del poste 
Los postes de kilometraje sólo serán aceptados por el Supervisor, si su instalación está 
en total acuerdo con lo indicado  
 
Dimensión del poste 
No se admitirán postes cuyas dimensiones sean inferiores a las indicadas en el Manual 
de Dispositivos de Control de Tránsito automotor para Calles y Carreteras vigente. 
Tampoco se aceptarán si una o más de sus dimensiones exceden las indicadas en el 
Manual en más de 2 cm. 
Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas, deberán ser corregidas 
por el Contratista, a su cuenta, costo, riesgo, y con la aprobación del Supervisor. 
Medición 
Los postes de kilometraje se medirán por unidad (Und.) instalada de acuerdo con el 





El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por todo poste de kilometraje 
instalado y aprobado por el Supervisor. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos de materiales, fabricación, pintura, 
manejo, almacenamiento y transporte del poste hasta el sitio de instalación; la 
excavación y el concreto para el anclaje.  
Partida de pago Unidad de pago 
POSTES DE KILOMETRAJE Unidad (und.) 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas 
de Prevención, Mitigación y Plan de Manejo Ambiental previstos para la etapa de 
construcción, mantenimiento y operación de las obras hasta su recepción definitiva, con 
el objeto de prevenir y mitigar los Impactos Ambientales negativos y potenciar los 
positivos, producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para su 
materialización. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La medición y pago de esta partida será global 
                FORMA DE PAGO 
De forma global, previo informe del especialista en mitigación ambiental. 
Partida de pago Unidad de pago 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global (GLB) 
 
1. Construcción de las Obras 
 MITIGACIÓN AMBIENTAL 
Las medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y de 
optimización de impactos positivos deben ser consideradas como una parte fundamental 
del Plan de Manejo Ambiental, tanto como en los criterios aplicables al planeamiento y 
a su desarrollo concreto, durante las etapas de construcción y de operación de la obra, 




2. Áreas de préstamo 
3. Áreas de asentamientos humano 
4. La protección contra accidentes y contingencias 
5. La protección de la salud 
6. El control de ruidos 
7. La geología y geomorfología 
8. La hidrología superficial y subterránea 
9. La protección de los suelos 
10. La vegetación 
11. La fauna 
12. El paisaje 
13. El Desarrollo Sustentable 
14. La Capacitación Laboral 
Para la programación de las medidas y acciones de prevención y mitigación deberán 
considerarse los aspectos relacionados con: 
1. Medidas de Ingeniería 
2. Medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental 
3. Medidas de política de desarrollo económico social sustentable 
4. Medidas de participación social 
 
PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES 
En función de los resultados del Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental y de los 
Indicadores del Plan de Manejo Ambiental, El Contratista deberá elaborar un Manual de 
Gestión Ambiental, comprendiendo los Programas y Acciones a desarrollarse durante la 
Operación de la Obra, para la correcta Vigilancia y Monitoreo Ambiental del 




MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La medición y pago de esta partida será global 
FORMA DE PAGO 
De forma global, previo informe del especialista en mitigación ambiental. 
Partida de pago Unidad de pago 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  Global (GLB) 
 
CAPACITACIÓN  
Consiste en la realización de actividades para concientizar a la población beneficiaria, 
sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y de la protección del 
medio ambiente y la realización de acciones en pro de la sostenibilidad en el tiempo de 
la infraestructura vial 
A) MATERIALES Y EQUIPOS  
- Laptop 
- Proyector multimedia 
- Ecran 
- Material audio visual 
- Materiales varios (Papel, lapiceros, plumones, etc.) 
Desarrollo 
La capacitación deberá realizarse al final de la ejecución del proyecto y deberá ser 
desarrollada por un especialista ambiental y por el responsable técnico de la ejecución 
del proyecto (Residente de obra) 
Lo temas a tratar serán: 
- Cumplimiento de las metas del proyecto. 
- Derecho de vía y Faja de propiedad restringida. 
- Mantenimiento rutinario, periódico y de emergencia de la vía. 
- Acciones para la sostenibilidad del proyecto durante su funcionamiento. 






- Autoridades y representantes locales y población en general de las 
localidades de Chuquibamba y Atuen y otras partes interesadas que se 
identifiquen 
- Residente de obra y especialista ambiental del contratista 
- Supervisión  
-  
Para la realización de las capacitaciones se deberá cursar invitación escrita o por 
cualquier otro medio a cada una las partes consideradas. 
 Los registros que sustente la realización de la capacitación, y que deberán ser 
generados y formar parte del contenido de los informes de cumplimiento del plan de 
manejo ambiental, serán: 
1. Registro de lista de participantes 
2. Registro fotográfico 
3. Material audiovisual utilizado 
 
B) MEDICIÓN. 
La capacitación ambiental a población será medida por unidad (Und), de 
conformidad con la presente especificación y siempre que cuente con la 
conformidad del Supervisor. 
C) PAGO. 
La capacitación ambiental a población será pagada al precio unitario 
establecido en el presupuesto, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta 
especificación y aprobada por el supervisor. El precio deberá cubrir todos los 
costos necesarios para la correcta realización de la capacitación ambiental a 
población 
Partida de pago Unidad de pago 
CAPACITACIÓN Global (GLB) 
 
REGLAMENTO, NORMAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SAALUD  
El contratista debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 




empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de 
trabajadores expuestos. Los empleadores pueden contratar procesos de acreditación de 
sus Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en forma voluntaria y 
bajo su responsabilidad.  
A) MATERIALES Y EQUIPOS  
- Epp 
- Indumentaria de seguridad en el trabajo 
- Seguros de movilización de desmovilización del personal en obra 
- Seguro contra todo riesgo. 
Desarrollo 
La capacitación deberá realizarse al final de la ejecución del proyecto y deberá ser 
desarrollada por un especialista ambiental y por el responsable técnico de la ejecución 
del proyecto (Residente de obra) 
Lo temas a tratar serán: 
- Cumplimiento de las metas del proyecto. 
- Derecho de vía y Faja de propiedad restringida. 
- Mantenimiento rutinario, periódico y de emergencia de la vía. 
- Acciones para la sostenibilidad del proyecto durante su funcionamiento. 
- Responsabilidad social y ambiental de los usuarios de la vía y población 
en general 
Participantes: 
- Autoridades y representantes locales y población en general de las 
localidades del Distrito de Shipasbamba, La Unión y Goca y otras partes 
interesadas que se identifiquen. 
- Residente de obra y especialista ambiental del contratista 
- Supervisión  
-  
Para la realización de las capacitaciones se deberá cursar invitación escrita o por 




 Los registros que sustente la realización de la capacitación, y que deberán ser 
generados y formar parte del contenido de los informes de cumplimiento del plan de 
manejo ambiental, serán: 
a) Registro de lista de participantes 
b) Registro fotográfico 
c) Material audiovisual utilizado 
 
B) MEDICIÓN. 
La capacitación ambiental a población será medida por unidad (Und), de 
conformidad con la presente especificación y siempre que cuente con la 
conformidad del Supervisor. 
C) PAGO. 
La capacitación ambiental a población será pagada al precio unitario 
establecido en el presupuesto, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta 
especificación y aprobada por el supervisor. El precio deberá cubrir todos los 




A) DESCRIPCIÓN  
Este Ítem considera la inversión necesaria para transportar todo tipo de 
material requerido, a la Obra. Dentro del análisis se incluye el 
almacenamiento previo, las mermas y demás percances que pudiesen ocurrir 
durante el traslado de los Insumos. 
B) MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales serán puestos en Obra según lo especificado en el Cronograma 
de Adquisición de Materiales, documento que deberá cumplirse cabalmente 
bajo la responsabilidad del Supervisor. 
C) MÉTODO DE MEDICIÓN 
El pago por este concepto será global (GLB). 




En este costo se incluirá el flete por toneladas de material transportado hasta 
la Obra. La Valorización de esta Partida estará condicionada al Cronograma 
de Adquisición de Materiales que forma parte de estas Especificaciones. 
  El importe a pagar será el monto correspondiente a la partida Flete Terrestre. 
Partida de pago Unidad de pago 









HOJA RESUMEN DE METRADOS 
OBRA 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO 
SHIPASBAMBA, BONGARA - AMAZONAS    ”           
 
FECHA 21/11/2019      
       
01.01 OBRAS PROVISIONALES 
 




   
 







L A   
              
    01       1.00 




   
 
01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL EN OBRA 
 






Área          m² 
L A   
              
    01 10.00 6.00   60.00 
            
Total 60.00 
       
01.02 OBRAS PRELIMINARES 
 
   
 
       
   
 
 
01.01.01      CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 









      
              
   01       1.00 
              
Total 1.00 
       






L     
              
    01 5,524.72     5.52 




   
 
01.02.03       ROCE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 







L A % 
              
    01 5,524.72 15.00 0.90 7.46 












   
 





Volumen     m³ 
    V 
              
  Ver metrado de movimiento de tierras 01     41,326.38 41,326.38 














Volumen     m³ 
    V 
              
  Ver metrado de movimiento de tierras 01     15,156.30 15,156.30 
              
Total 15,156.30 
       
       





Área          m² 
    A 
              
  Ver metrado de movimiento de tierras 01     44,052.24 44,052.24 
              
Total 44,052.24 
       
01.03.04 TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO      
Ubicación Fact 
Dimensiones 
Volumen     m³ 
    V 
              
  Ver metrado de movimiento de tierras 1.00     1,745.84 1,745.84 
              
Total 1,745.84 
       
01.04 PAVIMENTOS 
 
   
 
       






Volumen     m³ 
    V 
  AFIRMADO GRANULAR 01     13,324.05 13,324.05 





       
01.04.02 ZARANDEO DE MATERIAL AFIRMADO 
 






Volumen     m³ 
    V 
  AFIRMADO GRANULAR 01     13,324.05 13,324.05 
          *Se detalla en hoja de metrados de Afirmado           
Total 13,324.05 
       
01.04.03 CARGUIO DE MATERIAL AFIRMADO 
 






Volumen     m³ 
    V 
  AFIRMADO GRANULAR 01     12,689.58 12,689.58 
          *Se detalla en hoja de metrados de Afirmado           
Total 12,689.58 
       
01.04.04 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO 
 






Volumen     m³ 
    V 
  AFIRMADO GRANULAR 01     12,689.58 12,689.58 
          *Se detalla en hoja de metrados de Afirmado           
Total 12,689.58 
       






Área          m² 
    A 
  AFIRMADO GRANULAR 01     42,298.59 42,298.59 
          *Se detalla en hoja de metrados de Afirmado           
Total 42,298.59 
       
01.05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
 
   
 






   
 
       





Dimensiones Metro Lineal    
ML     L 
  CUNETAS 01     8,294.33 8,294.33 
           *Se detalla en hoja de metrados Cunetas           
Total 8,294.33 
       





Dimensiones Metro Lineal    
ML     L 
  CUNETAS 01     1,950.00 1,950.00 
           *Se detalla en hoja de metrados Cunetas           
Total 1,950.00 
       
01.05.02 ALCANTARILLAS TIPO TMC 
 
   
 
       
01.05.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 
 






Área          m² 
    A 
          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     471.25 471.25 
              
Total 471.25 
       






Volumen     m³ 
    V 
          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     516.06 516.06 
              
Total 516.06 
       
01.05.01.02 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ROCA FRACTURADA 
01.05.01.01 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
 










Área          m² 
    A 
          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     413.31 413.31 
              
Total 413.31 
       
01.05.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECIONADO 
 






Volumen     m³ 
    V 
          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     218.68 218.68 
              
Total 218.68 
       






Volumen     m³ 
    V 
          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     645.08 645.08 
              
Total 645.08 
       
01.05.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 






Área          m² 
    A 
          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     292.32 292.32 
              
Total 292.32 
       
01.05.02.07 CONCRETO F'C =175KG/CM2 EN CABEZALES 
 






Volumen     m³ 
    V 
 
01.05.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
 




          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     56.20 56.20 
              
Total 56.20 
       
01.05.02.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA (E=0.15 m) 
 






Volumen     m³ 
    V 
          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     43.97 43.97 
              
Total 43.97 
       
01.05.02.09 ALCANTARILLA TMC Ø 24" 
 





Dimensiones Metro Lineal    
ML     L 
          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     24.00 24.00 
              
Total 24.00 
       
01.05.02.10 ALCANTARILLA TMC Ø 36" 
 





Dimensiones Metro Lineal    
ML     L 
          *Se detalla en hoja de metrados de Alcantarillas 01     73.00 73.00 
              
Total 73.00 
       
01.06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL      
       






L A H 
  VER PLANO DE SISEÑO 25       25.00 





       






L A H 
              
  VER PLANO DE SISEÑO 02       2.00 
Total 2.00 
       






L A H 
              
  VER PLANO DE SISEÑO 02       2.00 
Total 2.00 
       






L A H 
              
  POSTES DE KILOMETRAJE 06       6.00 
Total 6.00 
       
01.07 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      
       






L A H 
  PLAN DE MITIGACION 01       1.00 
              
Total 1.00 




       






L A H 
              
Total 1.00 
       
       







       
     
       






L A H 
Total 1.00 
       
01.09 FLETE TERRESTRE 
 




   
 
01.09.01 FLETE TERRESTRE 
 











kg     
  FLETE TERRESTRE 01       1.00 
              
01.07.02 MITIGACIÓN AMBIENTAL 
01.08 CAPACITACIÓN 
  PLAN DE MITIGACIÓN 01       1.00 
L A H 
  PLAN DE MITIGACIÓN 01       1.00 
              
  CAPACITACIÓN 01       1.00 


























SHIPASBAMBA, BONGARA - AMAZONAS” 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
      
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO  
UND METRADO UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.) 
      
1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 37,623.59 37,623.59 
2 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 38,787.23 38,787.23 
     76,410.82 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PROYECTO:                                                                                                                                                                                                           
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO 
 
 










     
Análisis 
de precios 
unitarios      
           
           




DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, 
BONGARA  - AMAZONAS 
Fecha presupuesto 21/11/2019 
Partida 
 
01.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA     
           
Rendimiento  und/DIA  EQ.    Costo unitario directo por : und 1,000.00   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Subcontratos        
0401010003  CARTEL DE OBRA INC. INSTALACIÓN Y TRANSPORTE GLB   1.0000  1,000.00  1,000.00  
          1,000.00  
           
Partida 
 
01.01.02  CAMPAMENTO PROVISIONAL EN OBRA     
           
Rendimiento  m2/DIA 100.0000  EQ. 100.0000    Costo unitario directo por : m2 160.89   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  2.0000  0.1600  23.80  3.81  
0147010003  OFICIAL   hh  2.0000  0.1600  18.84  3.01  
0147010004  PEON   hh  1.0000  0.0800  17.01  1.36  
          8.18  
   Materiales        
0202010061  CLAVOS PARA MADERA  kg   0.0500  5.00  0.25  
0202130021  CLAVOS PARA CALAMINA  kg   0.1000  8.00  0.80  
0210020052  INODORO TANQUE BAJO BLANCO  und   0.0050  200.00  1.00  
0210040093  LAVATORIO DE LOSA CON ACCESORIOS und   0.0050  150.00  0.75  




0230990189  MUROS CON PANELES DE TRIPLAY E=6mm m2   0.6500  65.00  42.25  
0230990191  TANQUE PARA AGUA DE POLIETILENO CAP. 1000 Lts / INC. ACCESORIOS und   0.0050  850.00  4.25  
0243810022  PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY m2   0.0380  35.00  1.33  
0244900002  VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUITERO m2   0.0850  30.00  2.55  
          53.38  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  8.18  0.25  
          0.25  
   Subcontratos        
0401010013  ESTRUCTURA DE MADERA DE TECHO Y CALAMINA m2   1.0000  85.00  85.00  
0401010014  INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE GLB   0.0212  180.00  3.82  
0401010015  INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB   0.0106  330.00  3.50  
          92.32  
   Subpartidas        
909701040903  CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 m3   0.0565  119.56  6.76  
          6.76  





MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA    
           
Rendimiento  GLB/DIA  EQ.    Costo unitario directo por : GLB 29,808.00   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Subcontratos        
0401010002  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB   1.0000  29,808.00  29,808.00  
          29,808.00  
           
Partida 
 
01.02.02  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO     
           
Rendimiento  KM/DIA 1.0000  EQ. 1.0000    Costo unitario directo por : KM 886.49   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 




0147000032  TOPOGRAFO   hh  1.0000  8.0000  23.80  190.40  
0147010004  PEON   hh  1.5000  12.0000  17.01  204.12  
          394.52  
   Materiales        
0230020001  YESO DE 28 Kg   BOL   0.0050  5.00  0.03  
0244010000  ESTACA DE MADERA 2" x 2"x0.30 m und   0.0200  5.00  0.10  
          0.13  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  394.52  11.84  
0337540001  MIRAS Y JALONES  hm  2.0000  16.0000  10.00  160.00  
0349190001  TEODOLITO   hm  1.0000  8.0000  40.00  320.00  
          491.84  
           
Partida 
 
01.02.03  ROCE, DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO     
           
Rendimiento  HA/DIA 15.0000  EQ. 1.0000    Costo unitario directo por : HA 383.53   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  2.0000  1.0667  23.80  25.39  
0147010004  PEON   hh  4.0000  2.1333  17.01  36.29  
          61.68  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  61.68  1.85  
0348400001  MOTOSIERRA   hm  2.0000  16.0000  20.00  320.00  
          321.85  
           
Partida 
 
01.03.01  EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO     
           
Rendimiento  m3/DIA 650.0000  EQ. 850.0000    Costo unitario directo por : m3 6.82   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 




0147010002  OPERARIO   hh  2.0000  0.0246  23.80  0.59  
0147010003  OFICIAL   hh  1.0000  0.0123  18.84  0.23  
0147010004  PEON   hh  2.0000  0.0246  17.01  0.42  
          1.24  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  1.24  0.04  
0349040033  TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm  1.0000  0.0094  350.00  3.29  
0349040093  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 145-155 HP hm  0.8000  0.0075  300.00  2.25  
          5.58  
           
Partida 
 
01.03.02  EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)     
           
Rendimiento  m3/DIA 300.0000  EQ. 300.0000    Costo unitario directo por : m3 11.37   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Subpartidas        
909701021401  PERFORACIÓN Y DISPARO  m3   1.0000  7.80  7.80  
909701021402  EXCAVACIÓN Y DESQUINCHE  m3   1.0000  3.57  3.57  
          11.37  
           
Partida 
 
01.03.03  PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE    
           
Rendimiento  m2/DIA 2,400.0000  EQ. 2,400.0000    Costo unitario directo por : m2 1.75   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  2.0000  0.0067  23.80  0.16  
0147010004  PEON   hh  4.0000  0.0133  17.01  0.23  
          0.39  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  0.39  0.01  
0349030073  RODILLO LISO VIBR AUTOP 90-125 HP 7-9 T. hm  0.7000  0.0023  250.00  0.58  




          1.15  
   Subpartidas        
901102020101  RIEGO COMPACTADO Y PERFILADO m3   0.0300  6.89  0.21  
          0.21  
           
Partida 
 
01.03.04  TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO     
           
Rendimiento  m3/DIA 600.0000  EQ. 600.0000    Costo unitario directo por : m3 7.27   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010003  OFICIAL   hh  1.0000  0.0133  18.84  0.25  
0147010004  PEON   hh  4.0000  0.0533  17.01  0.91  
          1.16  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  1.16  0.03  
0349030073  RODILLO LISO VIBR AUTOP 90-125 HP 7-9 T. hm  0.6000  0.0080  250.00  2.00  
0349040033  TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm  0.4000  0.0053  350.00  1.86  
0349090012  MOTONIVELADORA DE 145-195 HP  hm  0.5000  0.0067  280.00  1.88  
          5.77  
   Subpartidas        
901102020101  RIEGO COMPACTADO Y PERFILADO m3   0.0500  6.89  0.34  
          0.34  
           
Partida 
 
01.04.01  EXTRACCION Y APILACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO    
           
Rendimiento  m3/DIA 700.0000  EQ. 700.0000    Costo unitario directo por : m3 8.62   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010003  OFICIAL   hh  1.0000  0.0114  18.84  0.21  
0147010004  PEON   hh  2.0000  0.0229  17.01  0.39  




   Materiales        
0205300040  MATERIAL AFIRMADO  m3   0.8000  7.00  5.60  
          5.60  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  0.60  0.02  
0349040093  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 145-155 HP hm  0.7000  0.0080  300.00  2.40  
          2.42  
           
Partida 
 
01.04.02  ZARANDEO DE MATERIAL AFIRMADO     
           
Rendimiento  m3/DIA 450.0000  EQ. 500.0000    Costo unitario directo por : m3 3.50   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.0178  23.80  0.42  
0147010004  PEON   hh  2.0000  0.0356  17.01  0.61  
          1.03  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  1.03  0.03  
0349040009  CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm  0.6000  0.0096  250.00  2.40  
0349080012  ZARANDA MECANICA  hm  0.7000  0.0112  4.00  0.04  
          2.47  
           
Partida 
 
01.04.03  CARGUIO DE MATERIAL AFIRMADO     
           
Rendimiento  m3/DIA 400.0000  EQ. 450.0000    Costo unitario directo por : m3 3.57   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.0200  23.80  0.48  
0147010003  OFICIAL   hh  1.0000  0.0200  18.84  0.38  
          0.86  




0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  0.86  0.03  
0349040009  CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm  0.6000  0.0107  250.00  2.68  
          2.71  
           
Partida 
 
01.04.04  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO     
           
Rendimiento  m3/DIA 160.0000  EQ. 190.0000    Costo unitario directo por : m3 17.64   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.0500  23.80  1.19  
0147010004  PEON   hh  3.0000  0.1500  17.01  2.55  
          3.74  
   Equipos        
0348040034  CAMION VOLQUETE 12 M3.  hm  1.5000  0.0632  220.00  13.90  
          13.90  
           
Partida 
 
01.04.05  EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE AFIRMADO    
           
Rendimiento  m2/DIA 2,200.0000  EQ. 2,200.0000    Costo unitario directo por : m2 2.61   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  2.0000  0.0073  23.80  0.17  
0147010003  OFICIAL   hh  2.0000  0.0073  18.84  0.14  
0147010004  PEON   hh  4.0000  0.0145  17.01  0.25  
          0.56  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  0.56  0.02  
0348040003  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm  0.8000  0.0029  180.00  0.52  
0349030073  RODILLO LISO VIBR AUTOP 90-125 HP 7-9 T. hm  0.6000  0.0022  250.00  0.55  
0349090012  MOTONIVELADORA DE 145-195 HP  hm  0.6000  0.0022  280.00  0.62  




   Subpartidas        
901102020101  RIEGO COMPACTADO Y PERFILADO m3   0.0500  6.89  0.34  
          0.34  
           
Partida 
 
01.05.01.01  CONSTRUCCION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO    
           
Rendimiento  m/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000    Costo unitario directo por : m 2.11   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.0067  23.80  0.16  
0147010004  PEON   hh  4.0000  0.0267  17.01  0.45  
          0.61  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  0.61  0.02  
0349090012  MOTONIVELADORA DE 145-195 HP  hm  0.8000  0.0053  280.00  1.48  
          1.50  
           
Partida 
 
01.05.01.02  CONSTRUCCION DE CUNETAS EN ROCA FRACTURADA    
           
Rendimiento  m/DIA 30.0000  EQ. 30.0000    Costo unitario directo por : m 28.66   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.2667  23.80  6.35  
0147010003  OFICIAL   hh  1.0000  0.2667  18.84  5.02  
0147010004  PEON   hh  2.0000  0.5333  17.01  9.07  
          20.44  
   Materiales        
0227000008  MECHA   m   0.0150  5.00  0.08  
0227010096  PENTACORD   m   0.0850  8.00  0.68  
0227020011  FULMINANTE   und   0.0500  10.00  0.50  




0230080010  BARRENO 5' X 1/8"  und   0.0012  230.00  0.28  
          1.73  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  20.44  0.61  
0349020008  COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm  0.1000  0.0267  220.00  5.87  
0349060011  MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS hm  0.0010  0.0003  25.00  0.01  
          6.49  
           
Partida 
 
01.05.02.01  TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO      
           
Rendimiento  m2/DIA 250.0000  EQ. 250.0000    Costo unitario directo por : m2 3.64   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147000032  TOPOGRAFO   hh  1.0000  0.0320  23.80  0.76  
0147010004  PEON   hh  2.0000  0.0640  17.01  1.09  
          1.85  
   Materiales        
0230020001  YESO DE 28 Kg   BOL   0.0050  5.00  0.03  
0244010000  ESTACA DE MADERA 2" x 2"x0.30 m und   0.0200  5.00  0.10  
          0.13  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  1.85  0.06  
0337540001  MIRAS Y JALONES  hm  1.0000  0.0320  10.00  0.32  
0349190001  TEODOLITO   hm  1.0000  0.0320  40.00  1.28  
          1.66  
           
Partida 
 
01.05.02.02  EXCAVACION DE ESTRUCTURAS      
           
Rendimiento  m3/DIA 300.0000  EQ. 6.0000    Costo unitario directo por : m3 321.61   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 




0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.0267  23.80  0.64  
0147010004  PEON   hh  2.0000  0.0533  17.01  0.91  
          1.55  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  1.55  0.05  
0349040093  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 145-155 HP hm  0.8000  1.0667  300.00  320.01  
          320.06  
           
Partida 
 
01.05.02.03  REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL     
           
Rendimiento  m2/DIA 30.0000  EQ. 30.0000    Costo unitario directo por : m2 16.44   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.2667  23.80  6.35  
0147010004  PEON   hh  1.0000  0.2667  17.01  4.54  
          10.89  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   2.0000  10.89  0.22  
0349030001  COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm  1.0000  0.2667  20.00  5.33  
          5.55  
           
Partida 
 
01.05.02.04  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO    
           
Rendimiento  m3/DIA 8.0000  EQ. 8.0000    Costo unitario directo por : m3 42.81   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  23.80  23.80  
0147010004  PEON   hh  1.0000  1.0000  17.01  17.01  
          40.81  
   Materiales        




          0.12  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   2.0000  40.81  0.82  
0349030001  COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm  0.0530  0.0530  20.00  1.06  
          1.88  
           
Partida 
 
01.05.02.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE     
           
Rendimiento  m3/DIA 30.0000  EQ. 30.0000    Costo unitario directo por : m3 21.95   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  0.5000  0.1333  23.80  3.17  
0147010004  PEON   hh  4.0000  1.0667  17.01  18.14  
          21.31  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  21.31  0.64  
          0.64  
           
Partida 
 
01.05.02.06  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO      
           
Rendimiento  m2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000    Costo unitario directo por : m2 79.48   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  2.0000  1.3333  23.80  31.73  
0147010003  OFICIAL   hh  1.0000  0.6667  18.84  12.56  
0147010004  PEON   hh  2.0000  1.3333  17.01  22.68  
          66.97  
   Materiales        
0202010061  CLAVOS PARA MADERA  kg   0.1000  5.00  0.50  
0202040010  ALAMBRE NEGRO N° 8  kg   0.2000  5.00  1.00  




          10.50  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  66.97  2.01  
          2.01  
           
Partida 
 
01.05.02.07  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CABEZALES     
           
Rendimiento  m3/DIA 25.0000  EQ. 25.0000    Costo unitario directo por : m3 380.82   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  2.0000  0.6400  23.80  15.23  
0147010003  OFICIAL   hh  1.0000  0.3200  18.84  6.03  
0147010004  PEON   hh  6.0000  1.9200  17.01  32.66  
          53.92  
   Materiales        
0205000034  PIEDRA CHANCADA 1/2''  m3   0.5500  120.00  66.00  
0205010004  ARENA GRUESA   m3   0.5400  90.00  48.60  
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL   8.0000  25.00  200.00  
0239050000  AGUA   m3   0.1200  1.00  0.12  
          314.72  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  53.92  1.62  
0348010011  MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm  0.6000  0.1920  25.00  4.80  
0349070001  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm  0.6000  0.1920  30.00  5.76  
          12.18  
           
Partida 
 
01.05.02.08  EMBOQUILLADO DE PIEDRA (E=0.15m)     
           
Rendimiento  m3/DIA 18.0000  EQ. 18.0000    Costo unitario directo por : m3 174.27   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 




0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.4444  23.80  10.58  
0147010003  OFICIAL   hh  1.0000  0.4444  18.84  8.37  
0147010004  PEON   hh  4.0000  1.7778  17.01  30.24  
          49.19  
   Materiales        
0205000035  PIEDRA MEDIANA DE 4"  m3   0.6000  70.00  42.00  
0205010004  ARENA GRUESA   m3   0.0720  90.00  6.48  
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL   3.0000  25.00  75.00  
0239050000  AGUA   m3   0.1200  1.00  0.12  
          123.60  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  49.19  1.48  
          1.48  
           
Partida 
 
01.05.02.09  ALCANTARILLA TMC Ø 24"      
           
Rendimiento  m/DIA 12.0000  EQ. 12.0000    Costo unitario directo por : m 387.55   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010003  OFICIAL   hh  2.0000  1.3333  18.84  25.12  
0147010004  PEON   hh  1.0000  0.6667  17.01  11.34  
          36.46  
   Materiales        
0209140040  ALCANTARILLA METALICA Ø=24"  m   1.0000  350.00  350.00  
          350.00  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  36.46  1.09  
          1.09  
           
Partida 
 
01.05.02.10  ALCANTARILLA TMC Ø 36"      
           




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010003  OFICIAL   hh  2.0000  1.6000  18.84  30.14  
0147010004  PEON   hh  1.0000  0.8000  17.01  13.61  
          43.75  
   Materiales        
0209140041  ALCANTARILLA METALICA Ø=36"  m   1.0000  480.00  480.00  
          480.00  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  43.75  1.31  
          1.31  
           
Partida 
 
01.06.01  SEÑALES PREVENTIVAS      
           
Rendimiento  und/DIA 20.0000  EQ. 20.0000    Costo unitario directo por : und 373.81   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.4000  23.80  9.52  
0147010004  PEON   hh  1.0000  0.4000  17.01  6.80  
          16.32  
   Materiales        
0230990156  PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 0.60 X 0.60 m, INC. ACCES. und   1.0000  140.00  140.00  
0265010021 
 




3.1000  70.00  217.00  
          357.00  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  16.32  0.49  
          0.49  
           
Partida 
 
01.06.02  SEÑALES REGLAMENTARIAS      




Rendimiento  und/DIA 18.0000  EQ. 18.0000    Costo unitario directo por : und 430.68   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.4444  23.80  10.58  
0147010004  PEON   hh  1.0000  0.4444  17.01  7.56  
          18.14  
   Materiales        
0230990157  PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 0.60 X 0.90 m, INC. ACCES. und   1.0000  195.00  195.00  
0265010021 
 




3.1000  70.00  217.00  
          412.00  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  18.14  0.54  
          0.54  
           
Partida 
 
01.06.03  SEÑALES INFORMATIVAS      
           
Rendimiento  und/DIA 12.0000  EQ. 12.0000    Costo unitario directo por : und 1,365.53   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  23.80  15.87  
0147010004  PEON   hh  1.0000  0.6667  17.01  11.34  
          27.21  
   Materiales        
0230990159  PANEL DE FIBRA DE VIDRIO, INC. ACCES. (INFORMATIVAS) und   1.0000  737.50  737.50  
          737.50  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  27.21  0.82  
          0.82  
   Subcontratos        




          600.00  
           
Partida 
 
01.06.04  POSTES DE KILOMETRAJE      
           
Rendimiento  und/DIA 20.0000  EQ. 20.0000    Costo unitario directo por : und 223.14   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        
0147010002  OPERARIO   hh  2.5000  1.0000  23.80  23.80  
0147010003  OFICIAL   hh  2.5000  1.0000  18.84  18.84  
0147010004  PEON   hh  7.5000  3.0000  17.01  51.03  
          93.67  
   Materiales        
0253030027  THINER   gln   0.0250  15.00  0.38  
0254020042  PINTURA ESMALTE SINTETICO  gln   0.1000  40.00  4.00  
0254830001  PINTURA IMPRIMANTE  gln   0.0400  55.00  2.20  
          6.58  
   Equipos        
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  93.67  2.81  
          2.81  
   Subpartidas        
900510010103  CONCRETO CICLOPEO  FC=140KG/CM2   + 30 % PM. m3   0.1250  407.01  50.88  
909701040106  EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3   0.1250  46.72  5.84  
909701040203  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2   0.5100  79.48  40.53  
909701040902  CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3   0.0220  467.61  10.29  
909701043304  ACERO DE REFUERZO  kg   2.3000  5.45  12.54  
          120.08  
           
Partida 
 
01.07.01  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      
           
Rendimiento  GLB/DIA 12.5000  EQ. 12.5000    Costo unitario directo por : GLB 37,623.59   
           




   Subcontratos        
0401010007  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  GLB   1.0000  37,623.59  37,623.59  
          37,623.59  
           
Partida 
 
01.07.02  MITIGACION AMBIENTAL      
           
Rendimiento  GLB/DIA 1.0000  EQ. 1.0000    Costo unitario directo por : GLB 38,787.23   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Materiales        
0273010001  MITIGACION AMBIENTAL  GLB   1.0000  38,787.23  38,787.23  
          38,787.23  
           
Partida 
 
01.07.03  PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES     
           
Rendimiento  GLB/DIA 12.5000  EQ. 12.5000    Costo unitario directo por : GLB 1,000.00   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Subcontratos        
0401010018  PLAN DE AFECTACION Y COMPENSACION GLB   1.0000  1,000.00  1,000.00  
          1,000.00  





REGLAMENTOS, NORMAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD    
           
Rendimiento  GLB/DIA 1.0000  EQ. 1.0000    Costo unitario directo por : GLB 10,000.00   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Subcontratos        
0401010009  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  GLB   1.0000  10,000.00  10,000.00  
          10,000.00  
           
Partida 
 




           
Rendimiento  GLB/DIA 8.0000  EQ. 8.0000    Costo unitario directo por : GLB 30,000.00   
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Subcontratos        
0401010010  FLETE TERRESTRE  GLB   1.0000  30,000.00  30,000.00  


















✓ RELACIÓN DE INSUMOS 
S10     Página : 1 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo      
Obra 0491005 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARA  - AMAZONAS 
Subpresupuesto 001 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARA  - AMAZONAS 
Fecha 21/11/2019      










MANO DE OBRA       
0147000032 TOPOGRAFO hh 59.2400 23.80 1,409.91 1,409.16 
0147010002 OPERARIO hh 5,887.1382 23.80 140,113.89 140,036.05 
0147010003 OFICIAL hh 3,381.2092 18.84 63,701.98 63,743.38 
0147010004 PEON hh 9,801.0445 17.01 166,715.77 167,042.91 
     371,941.55 372,231.50 
MATERIALES       
0202010061 CLAVOS PARA MADERA kg 32.5380 5.00 162.69 162.69 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.8280 5.00 4.14 4.14 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 59.0760 5.00 295.38 295.38 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 6.0000 8.00 48.00 48.00 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 14.7660 3.50 51.68 51.75 
0205000034 PIEDRA CHANCADA 1/2'' m3 31.3951 120.00 3,767.41 3,767.41 
0205000035 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 26.3820 70.00 1,846.74 1,846.74 
0205010004 ARENA GRUESA m3 33.9822 90.00 3,058.40 3,058.40 
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.1500 80.00 12.00 12.00 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 
10,659.240
0 
7.00 74,614.68 74,614.68 
0209140040 ALCANTARILLA METALICA Ø=24" m 24.0000 350.00 8,400.00 8,400.00 
0209140041 ALCANTARILLA METALICA Ø=36" m 73.0000 480.00 35,040.00 35,040.00 
0210020052 INODORO TANQUE BAJO BLANCO und 0.3000 200.00 60.00 60.00 




0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 593.5141 25.00 14,837.85 14,837.86 
0226070057 CERRADURA DE DOS GOLPES und 0.3000 40.00 12.00 12.00 
0227000008 MECHA m 256.5945 5.00 1,282.97 1,368.50 
0227010096 PENTACORD m 847.7835 8.00 6,782.27 6,782.27 
0227020011 FULMINANTE und 703.7520 10.00 7,037.52 7,037.52 
0228000022 DINAMITA kg 171.0630 18.80 3,215.98 3,250.20 
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 2.3839 5.00 11.92 14.31 
0230080010 BARRENO 5' X 1/8" und 3.8556 230.00 886.79 849.13 
0230990156 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 0.60 X 0.60 m, INC. ACCES. und 25.0000 140.00 3,500.00 3,500.00 
0230990157 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 0.60 X 0.90 m, INC. ACCES. und 2.0000 195.00 390.00 390.00 
0230990159 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO, INC. ACCES. (INFORMATIVAS) und 2.0000 737.50 1,475.00 1,475.00 
0230990189 MUROS CON PANELES DE TRIPLAY E=6mm m2 39.0000 65.00 2,535.00 2,535.00 
0230990191 
TANQUE PARA AGUA DE POLIETILENO CAP. 1000 Lts / INC. 
ACCESORIOS 
und 0.3000 850.00 255.00 255.00 
0238000000 HORMIGON m3 0.4204 60.00 25.22 25.22 
0239050000 AGUA m3 461.2224 1.00 461.22 461.23 
0243810022 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY m2 2.2800 35.00 79.80 79.80 
0243940001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 1,329.2100 2.00 2,658.42 2,658.42 
0244010000 ESTACA DE MADERA 2" x 2"x0.30 m und 9.5354 5.00 47.68 47.68 
0244900002 VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUITERO m2 5.1000 30.00 153.00 153.00 
0253030027 THINER gln 0.1500 15.00 2.25 2.28 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.6000 40.00 24.00 24.00 
0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gln 0.2400 55.00 13.20 13.20 
0265010021 
TUB. FIERRO NEGRO DE 2" x 6.4m (INC. CIMENTACIÓN, 
MONTAJE Y PINTADO) 
m 83.7000 70.00 5,859.00 5,859.00 




     217,739.44 217,824.04 
EQUIPOS       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   9,821.28 9,821.28 
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 103.4000 10.00 1,034.00 1,034.00 




0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 12.0502 25.00 301.25 301.26 
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 216.7510 180.00 39,015.18 38,944.69 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 M3. hm 801.9815 220.00 176,435.93 176,385.16 
0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4" hm 140.9516 20.00 2,819.03 2,819.02 
0348400001 MOTOSIERRA hm 119.3600 20.00 2,387.20 2,387.20 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 173.3154 220.00 38,129.39 38,121.59 
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 121.8198 20.00 2,436.40 2,434.74 
0349030073 RODILLO LISO VIBR AUTOP 90-125 HP 7-9 T. hm 208.3438 250.00 52,085.95 52,306.20 
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 263.6894 250.00 65,922.35 65,985.79 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 397.7210 350.00 139,202.35 139,211.05 
0349040093 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 145-155 HP hm 1,088.2719 300.00 326,481.57 326,481.56 
0349060011 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS hm 162.7574 25.00 4,068.93 4,111.70 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 11.1824 30.00 335.47 335.47 
0349080012 ZARANDA MECANICA hm 149.2294 4.00 596.92 532.96 
0349090012 MOTONIVELADORA DE 145-195 HP hm 236.8184 280.00 66,309.15 66,452.17 
0349190001 TEODOLITO hm 59.2400 40.00 2,369.60 2,369.60 
     929,753.85 930,037.34 
SUBCONTRATO
S 
      
0401010002 






0401010003 CARTEL DE OBRA INC. INSTALACIÓN Y TRANSPORTE GLB 1.0000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 













CIMENTACIÓN , MONTAJE Y ESTRUCURA DE SOPORTE TUB 
D=3" 
GLB 2.0000 600.00 1,200.00 1,200.00 
0401010013 ESTRUCTURA DE MADERA DE TECHO Y CALAMINA m2 60.0000 85.00 5,100.00 5,100.00 
0401010014 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE GLB 1.2720 180.00 228.96 229.20 
0401010015 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB 0.6360 330.00 209.88 210.00 




     116,170.43 116,170.79 
       
     1,635,605.2
7 
1,636,211.17 
       



























                     
                      
Fórmula Polinómica 
 
                      
Presupuesto 
 
0491005 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, 
DISTRITO SHIPASBAMBA, BONGARA  - AMAZONAS 
 
           
                      
Subpresupuesto 
 
001 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS LA UNION Y GOCA, DISTRITO 
SHIPASBAMBA, BONGARA  - AMAZONAS 
 
         




          




     
                      
Ubicación Geográfica 
 
010310 AMAZONAS  - BONGARA - SHIPASBAMBA 
 
                      
K =  0.215*(Mr / Mo) + 0.072*(Ar / Ao) + 0.078*(Dr / Do) + 0.490*(Mr / Mo) + 0.145*(Ir / Io) 
 
                     
 










47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  




05 AGREGADO GRUESO  




27 DETONANTE  




49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO  




39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR                      
                     
    
1.000 ACUMULACION DE MONOMIOS 





PLANOS DEL PROYECTO DEL PROYECTO: 




El Caserío La Unión, distrito de Shipasbamba se encuentra ubicada a 100 km de la 














































✓ PANEL FOTOGRÁFICO 
 
VISTA N° 01: CANTERA PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL GRANULAR 
 
 








VISTA N°03: CANTERA PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL GRANULAR 
 
 
VISTA N° 04:  EXCAVACIÓN DE CALICATAS EN EL KM 5+00.00; C- 
 



































































VISTA N°09: EXCAVACIÓN DE CALICATAS A LO LARGO DE LA 
CARRETERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
